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No es nueva en las columnas de E L DEBATE la idea de que, tal como 
está planteada en el mundo la lucha del bolchevismo con la civilización, no 
son suficientes los medios de resistencia que concede a los Estados la ideo-
logía política del siglo X I X , y que son precisos nuevos métodos de com-
bale en a rmonía con el perfeccionamiento de la táctica revolucionaria que 
acusan las úl t imas ofensivas de Moscú. 
No se trata de una suposición gratuita, con m á s o menos endebles fun-
damentos. La .naturaleza misma del régimen bolchevista y el examen áten-
lo do los hechos refuerzan la tesis apuntada m á s de una vez por nosotros. 
Para mantenerse con relativa seguridad en Rusia, el bolchevismo nece-
sita desarrollar su actividad en el exterior. Como su fin es, no ya el levan-
tamiento de un país, sino la revolución mundial, la misión primaria del 
comunismq es de proselitlsmo, de divulgación, de propaganda. Y como esta 
propaganda ha de llevarse a efecto en países que, naturalmente, se han de 
oponer con mayor energ ía a la difusión del germen virulento que puede 
ocasionar su muerte, e l ' bolchevismo ha tenido que perfeccionar los proce-
dimientos, hacer científicos los métodos, crear un sistema completo de pro-
paganda. 
El último n ú m e r o de la «Revue des Deux Mondes» inserta interesantí-
simos detalles que, unidos a la experiencia divulgada de los movimientos 
sediciosos preparados en varios países, permiten formar una cabal idea 
del plan de propaganda de los rusos en todo el mundo. 
\To olvida el sovietismo aquella irass de Marx, «la insurrección es-un 
íiric». que completó Lenín al afirmar «que no son los pueblos los que pre-
paran las revoluciones, sino ün núcleo escogido de hombres los que preparan 
a los pueblos para real izarlas». Consecuentes con esta idea, los comunis-
tas han creado una organización de propaganda con métodos netamente 
militares, que aseguren las unidad de dirección, la rapidez de movimientos 
y la férrea disciplina de los propagandistas. 
El ó rgano encargado de esta impor tan t í s ima función es la Tercera In-
ternacional. En er seno de ella actúa un verdadero Estado Mayor Central, 
con todas las dependencias propias de un' organismo de esta especie que 
ha de preparar y desarrollar un plan de combate: oficina de información 
del enemigo (países capitalistas); oficina de preparac ión de los. efectivos; 
suministro de armas y de dinero; central ización de la labor directiva. Las 
órdenes emanadas de ese poder supremo residente en Moscú son acata-
das inexorablemente por las fuerzas de ejecución, diseminadas por todas 
las naciones. De ese modo es facilísimo a los directores de la revolución 
comunista concentrar todos sus esfuerzos en un momento dado en un país, 
cuyas circunstancias sean favorables a cualquier intentona sediciosa, y 
dotar a los elementos subversivos de cuantos elementos morales y mate-
riales puedan necesitar para el logro de sus designios. 
Con revelar ya estos hechos un habi l ís imo plan de propaganda, a ú n mues-
tran otros procedimientos una mayor perfección de la táct ica sovietista. 
En las instrucciones cursadas por la Tercera Internacional a sus .afilia-
dos de todas las naciones, no se encuentra por lo pronto la incitación a la 
revuelta. Por el contrario, el propósito de los comunistas es conseguir, 
en esta primera etapa de su ofensiva, el predominio social por la perfec-
ción individual -de sus- partidarios. Al comunista se le hace la expresa re-
comendación de que procure ser en todo el primero; si soldado, pronto para 
el servicio y disciplinado en el cuartel; si obrero, laborioso en su fábrica 
y competen'te en su tarea; si maestro o funcionario, fiel cumplidor de sus 
deberes profesionales. La finalidad es adquirir ascendiente, conquistar pues-
tos, influir cada día m á s en los centros en que la actividad se desenvuelva. 
Nada de procedimientos violentos, sino, por el contrario, métodos sua-
ves de infiltración. El comunismo' gana sin cesar terreno en una labor si-
lenciosa de captación de adeptos y ocupación dé posiciones. El gran peligro 
no está en las grandes manifestaciones que tremolan rojas banderas, sino 
en esos pequeños núcleos, en las «células» minúscu la s que invaden el cuer-
po social y que se establecen en los ó rganos vitales de la nación; en el 
taller y en la éscuolo, en el Ejército y en la burocracia. A l leer con aten-
ción los diarios comunistas, m á s que las violentas diatribas de primera pá-
gina, indispensables para alimentar la pasión en los pechos de los afiliados, 
dan clara fflea del peligro esos centenares de convocatorias de «células» de 
extensión, que dan idea de un trabajo sub te r ráneo , que tiene minado en 
algunas naciones todo el edificio de la sociedad. 
I Para luchar con este enemigo, son inútiles las antiguas armas. La sus-
pensión de ga ran t í a s y la declaración del estado de sitio son ineficaces 
cuando una absurda libertad "de pensamiento ha permitido destruir las ideas 
básicas de la civilización. El despliegue de fuerzas materiales es tardío | 
cuando el virus ha alcanzado a las ú l t imas reservas de que puede disponer' 
un país. El régimen de inviolabilidad de las llamadas libertades individua-
les sólo puede precipitar la catástrofe que amenaza al mundo. 
Por eso en los pueblos que de veras quieren contrarrestar la ofensiva re-
volucionaria, surge la reacción de toda una sociedad que no se resigna, a 
sucumbir, y procura ante todo mantener el prestigio de una autoridad 
fuerte. 
. La necesidad organiza a los pueblos para la defensa. 
L O D E L D I A 
Los saltos del Duero 
Mañana, lunes, comenzará en Lis-
boa la Conferencia hispanoportuguesa 
que ha de entender en los saltos del 
Duero internacional. 
Nu es preciso encarecer la impor-
tancia del hecho. Por un lado, el pro-
bleniü del aprovechamiento hidro-
elcclrico del Duero en el tramo co-
El Rey salió ayer de Borodin sale de China j La sublevación de Viena, dominada 
Inglaterra 
El "Reina María Cristina" zarpó de 
Southampton a las seis de la tarde 
—o— 
LONDRES, 16.—Su majestad el Rey 
de Eapaña salió de Londres esta ma-
ñana, a las diez y cuarto, en tren es-
pecial, con dirección a Southampton, 
donrie embarcará en el transatlántico 
mún a las dos naciones es, sin género ñe ina María Cristina con destino a 
fie duda, trascendental para las posi- Santander. 
bllidades industriales de Portugal y de 
Esr " Por otro, las negociaciones 
que ahora se emprenden recaen sobre 
una realidad llamada a unir m á s es-
trechamente a ambos países. La regla-
meníación de los saltos del Duero 
creará- vínculos de solidaridad^ econó-
mica que serán permanentes, porque 
89 fundai> en la misma naturaleza. 
Tenemos confianza en el éxito de la 
Conferencia de Lisboa. Se abre bajo 
los mejores auspicios. El ambiente 
que rodea a las delegaciones es fran-
camente cordial. Cordial es el ambien-
te en las canc i l le r ías ; cordial—y esto 
es aún más importante—, en la Pren-
sa y en el pueblo, tanto respecto de 
nueslro país como del pa ís vecino. 
Dos hechos bien recientes lo demues-
tran. Es el primero la medida del Go-
bierno español por vir tud de la cual 
se suprime para los productos portu-
gueses el coeficiente de moneda de-
preciada. Es el segundo, la actitud de 
profunda s impat ía hacia España ob-
servada por los periodistas portugue-
ses que han concurrido al Congreso 
de Prensa Latina de Madrid. 
Por lo que significa para el porve-
nir económico de España y de Portu-
gal, y por lo que .puede contribuir al 
fortalecimiento de las relaciones entre 
ambos pueblos ibéricos, registramos 
la apertura de la Conferencia de Lis-
'boa como un episodio altamente grato 
para España. 
Divulgación agraria 
Un «Cursillo de Divulgación agrícola» 
para maestros se inaugura rá el martes 
próximo en Zaragoza, organizado por 
el Sindicato Central de Asociaciones 
Agrícolas Católicas en colaboración 
con los ingenieros ag rónomos de la 
Granja oficial, sita en la capital ara-
gonesa. 
El director general de Primera en-
señanza ha dispuesto que a los maes-
tros asistentes al curso en cuestión se 
les anote esta circunstancia como mé-
rito en su expediente personal. 
Nos parece el cursillo un triple acier-
to. Primero, su misma^ organización. 
Una entidad libre recaba el apoyo de 
los técnicos oficiales y cuando esta con-
junción fecunda ha dado vida a unos 
Entre las numerosas personalidades 
y aristócratas que despidieron en la 
estación a don Alfonso se hallaban el 
Príncipe de Gales, el duque de York, 
el príncipe Jorge, el príncipe Arturo de 
Connaught, el almirante Beatty, el em-
bajador de España y la marquesa de 
Merry de] Val y el embajador británico 
en Madrid, también acompañado de su 
esposa. 
A su llegada a Southampton, el Rey, 
acompañado por el duque de Miranda, 
personalidades británicas y españolas 
y funcionarios de la Compañía que ha 
establecido el nuevo servicio entre Sout-
hampton y España, ha sido recibido 
por el alcalde y el Municipio de la 
ciudad. 
Los docks y el Reina María Crist ina 
estaban empavesados. El séquito del 
Monarca acompañó a éste hasta el na-
vio ; mientras la orquesta interpretaba 
la Marcha Real española, los marine-
ros, formados, daban vivas y sonaban 
las sirenas de los paquebotes. 
El Soberano dió después una recep-
ción en el salón de baile, adornado con 
perfusión de flores. Se sirvió un lunch 
y el alcalde de Southampton brindó por 
el Rey y expresó su esperanza de que 
el nuevo vapor sea origen de un co-
mercio importante entre Southampton 
y España. 
El Rey Alfonso, hablando en inglés, 
hizo presente su deseo de que los na-
vios españoles visiten, como lo hacían 
antaño, los puertos ingleses. Aludió a 
la tentativa de invasión de Inglate-
rra, organizada por su antepasado el 
Rey Felipe I I , y terminó diciendo 
que los dos países que tan a fondo se 
combatieron antiguamente no pueden 
ser ahora sino sinceros amigos. Ter-
minó bebiendo a la salud del Rey Jor-
ge. La orquesta ejecutó después los dos 
himnos nacionales. 
Después don Alfonso X I I I se retiró, 
con la cabeza descubierta, al puente 
del navio, mientras los presentes da-
ban vivas al Rey y a España. 
Poco después, a las seis de la tarde, 
zarpó el Reina M a n a Cristina. 
Ayer marchó de Hankeu y se igno-
ra adónde se dirige 
Para libertar a la señora de 
Borodin se pagaron doscientos 
mil dólares al juez 
—o— 
LONDRES, 16.—Comunican de Han-
keu a la Agencia Reuter: «El delegado 
soviético Borodin embarcó esta maña-
na. Los funcionarios del Gobierno de 
Hankeu se niegan a dar detalles sobre 
su viaje, y se l imitan a decir que se lia 
marchado de China, sin querer dar a 
conocer con qué dirección.» 
L A LIBERTAD DE LA SEÑORA 
DE BORODIN 
LONDRES. 16.—Telegrafían de Pekín 
a la Agen¿¡a Reuter que la liberación 
de la señora Borodin y de los tres co-
munistas que se hallan actualmente re-
fugiados con ella en la Embajada so-
viética, en el barrio de las Legaciones, 
fue debida a la corrupción del juez en-
cargado del proceso, quien, desde aque-
lla fecha, ha desaparecido. 1 
Se afirma que el juez recibió 200.000 
dólares de los soviets. 
Dicho juez, que desapareció inmedia-
tamente, y cuyo paradero se ignora, ha 
sido destituido de su cargo. 
REGISTRO EN UN BANCO RUSO 
LONDRES. 16.—Comunican de Chan-
gai a la Agencia Reuter: «La Policía 
municipal ha estado practicando regis-
tros en un Banco ruso, en cuyo edifi-
cio se sospechaba que se hallaban ocul-
tos algunos comunistas. De paso ha re-
cogido y está examinando toda la docu-
mentación y contabilidad de aquel es-
tablecimiento bancario, sobre el -̂ ue 
pesan sospechas de ser agente financie-
ro del Gobierno de los soviets. 
Este registro lo ha practicado la Po-
licía' por orden del general Yang-Hu. 
me "manda la plaza de Changai.» 
CHINA Y FILIPINAS 
i CHANGA!, 16.—El presidente c>l Se-
nado filipino, don Manuel Quezón, ha 
declarado que los filipinos verían ion 
simpatía cualquier movimiento que ¿e 
inicie en China, dirigido hacia la cons-
titución de un Gobierno fuerte que fue-
ra reconocido por las grandes potencias. 
El señor Quezón se dirigió a Nankín, 
donde vis i tará al mariscal Chang-Kai-
Shek, a quien conoció en Manila. 
La Policía y el Ejército acampan en las calles. En los combates fue 
preciso emplear las ametralladoras. El Gobierno declara que em-
pleará todos los medios legales para vencer. Sigue la huelga general. 
-BB-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—Las noticias que llegan 
de Viena son muy escasas. Las tropas 
austríacas vigilan estrechamente el paso 
de la frontera anstroalemana. No fun-
cionar, los ferrocarriles, ni el servicio 
I.'UM'-ÍI ni el servicio aéreo, y sólo se 
tÍRné alguna noticia por radio. Los tre-
nes se detienen en la frontera. 
Parece que el dia de hoy ha sido 
tranquilo. Sólo ha aparecido una edi-
ción extraordinaria del órgano oficial de 
catos están reunidos en sesión perma-
nente. 
Los socialistas se esfuerzan en pro-
vocar la crisis defendiendo ' la necesi-
dad de formar un Gobierno de coali-
ción, por ser lo más conveniente para 
pacificar los ánimos. 
L A JUSTICIA POR SU MANO 
BUDAPEST, 16.—Comunican de So-
pron que 5.000 hombres marchan de 
Burgenland a Schattendorf con objeto 
P L A N O D E L 
L U G A R D E 
LOS SUCESOS 
—o— 
En el plano pue-
de verse el lugar 
donde los com-
bates fueron más 
encarnizados, en 




al Palacio de Jus-
ticia. También 
hubo, según pa-
rece, muy duros 
combates frente 
a la Universidad 
y en el Ring de 
la Opera; pero el 
centro de la ba-
talla ha sido fren-
te al Parlamento. 
Mr*7 
los socialistas austríacos, que publica, de matar a los miembros de la familia 
una declaración declinando toda respon- Tscharann, que "fueron absueltbs ayer 
'sabilidad de lo ocurrido ayer. Según mañana . Se dice que esta familia ha 
Ayer llegó el motor del 
"Miss Columbia" 
El cadáver de un soldado fran-
cés desconocido será guarda-
do en la capital belga 
—o-
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
T A S D E V E R A N O 
Wa?/ gentes ocupadisimas que sólo es-
criben a los amigos durante el verano 
Don Gervasio Cuende, por ejemplo, 
nunca me ha dirigido u n a carta en in-
vierno por n i n g ú n motivo, y si le he 
escrito yo, no me ha contestado. Pero 
en cuanto hace el equipaje y se mar-
cha de veraneo prodiga su correspon-
dencia. Cartas y postales vienen casi 
todos los días . Y entonces soy yo el 
que no contesta. Pero a veces sus im-
presiones de veraneante contienen co-
sas que, a m i juicio, pueden interesar, 
V he decidido cuando esto ocurra, pu-
blicarlas para que su a f á n de escritor 
sirva al menos para que yo descanse, 
noy me dice: 
«flesde que llegamos aquí , todos los 
alas le digo a mi m u j e r : 
—¿Lo ves,, Antonial ¡Qué bien se es-
ta sin automóv i l ]» 
Nosotros somos, en efecto, de los po-
cos que todiavía no poseemos n i el más 
aumude cacharro movido por gasolina, 
m mujer lo desea siempre. Que si lo 
11 nen los de tal y los de cuat; que a 
ta familia de fulano le sale de balde 
Poique lo alquilan por la- m a ñ a n a y 
je pasean por la tarde en é l ; que entre 
m í Sánchez y los de Gutiérrez han 
.^mprado uno de segunda mano y a l . 
<f'nan en su disfrute: los de Sánchez 
r,P , n l0s d í a s Pares V los de Gutié-
Wff , nones; qac a los de Costanilla 
¿ sa e Vor una friolera porque lo 
el padre, la gasolina la fabrican 
m „ C0n receía- y 10 l impia la por-
5ga mediante una m ó d i c a gratifica-
hora hay quiei1 Pa9a chauffeur por 
n * y las reparaciones a plazos... E n 
m v ¿ hl!itonas asi, con las cuales m i 
maníeJ116 ?larea a diari0- pero yo me 
tra n y0 tnme- Será vergonzoso, ex-
/•/ r n ? l ' i m ^ ü o ; será u n a m a n í a . 
'' CUSO PC nt,n 
vil, q e vo no tengo automó-
T m t g o ^ U e Z ll?9ado a este r i n c ó n ve-
donrfe \ „ 1 0 de vaz y de mosquitos, 
a i ü m n , \ 9e]lie vivc en fincas desper-
n o s o t r L i- ^ tod0s' tod0s (menos 
t(: cbn r , r i e n sU veni<jirioso c a c h a ñ e . 
Que. , s . , s- Al Principio Antonio decía 
W n v e m é Z ' n 8 . en r i d i c ^ - * '« ^ v a 
Todos in J e nuesira felicidad, 
^'•nro* v L - ' abs0tnamente todos, 
pan- ', uecinos tienen que ir a alguna 
Ver I f cue las r u i m s dcl castillo,' a 
c'";. a m c ^ de ÍOi' h0ml)rcs prehistóri-
Pvesto w'p6" , cn una venia que se h a 
a ^fiars VOr s"s all0s Viecios. 
pai' hasta / i " ' •Una v l a y a Lejana, a iré-
mu// buP-nn PIC0 de un nwnle que tiene 
ar)¿aos en , V!Stas' a visUar a unos 
un balneario, a comprar co-
sas inút i l e s en la capital.. . Todos los 
d ías tienen que irse por el gusto de te-
ner que volver, y- vuelven por la sola 
r a z ó n de que 4 c han ido. ¡Los pobres \ 
\ Q u é ' l á s t i m a me dan\ Se es tán quedan-
do flacos y de mal ver por el ajetreo. 
A veces retornan a media noche y tie-
nen que sal ir de madrugada. T a n pronto 
almuerzan e s p l é n d i d a m e n t e como tienen 
que contentarse é o n un comistrajo en 
cualquier parle. Un día llegan calados 
hasta Ws huesos, otro con s í n t o m a s de 
i n s o l a c i ó n . H a n sufrido toda clase .de 
accidentes y contratiempos. Son muy 
desgraciados. Ellos se d e d i c a r í a n con 
mucho gusto a la p l á c i d a vida de cam-
po como nosotros, c o m e r í a n en paz, dor-
m i r í a n su buena siesta, g o z a r í a n de es-
te bendito reposo de l a naturaleza. Pero 
no pueden. Tienen a u t o m ó v i l . Y el que 
tiene un a u t o m ó v i l es su esclavo y va 
donde el motor le lleva. 
Antonia y yo disfrutamos de las na-
rraciones como de u n a buena lectura 
emocionante: hay en los relatos capí-
tulos t rág i cos a m á s no poder y nos 
conmueve profundamente verlos tan 
nerviosos, tan inquietos, tan deslucidos. 
Nosotros, en cambio, como no podemos 
i r a ninguna parle, lo estamos pasando 
muy bien, tenemos u n m a g n í i f c o color 
y u n a felicidad tan honda como serena. 
Muchas veces se lo digo a mi mujer: 
—¿Lo ves, Antonia'! Nunca hay que 
quejarse. Tenemos salud y no tenemos 
a u t o m ó v i l . i Q u é m á s le podemos pedir 
a Dios?» ' 
Tirso Mí. 
LONDRES, Pe.—Hoy ha llovido torren-
cialmente en casi toda Inglaterra, es-
pecialmente en el Staffordshire del 
Norte. Varias aldeas están inundadas 
por haberse desbordado unos cuantos 
ríos. Las cosechas han sufrido1 grandes 
daños. 
BUENOS AIRES, 16.—El ministro de 
Hacienda ha dirigido un mensaje a 
Congreso, referente al ejercicio de 1926, 
informando que el presupuesto alcanza 
la cifra de 692.686.724 pesos, y que de 
él resulta un saldo favorable de pesos 
4.076.454. 
BRUSELAS, 16.—Esta tarde, a las cin-actos, se solicita del Estado estimulo pa-|co y media) há ipi.¿cedente J¿ 
ra aumentar la concurrencia, cual es lalParis, el señor Poincaré. acompañado 
anotación ya citada. El juego de las ini-
ciativas privados produce así sus frutos, 
tantas vecee ahogados por el estatis-
mo imperante en nuestra época. 
En segundo lugar, estimamos acerta-
da la elección de temas referentes a téc-
nica, economía y sociología agrarias. 
Sin dejar de ser muy elementales, no 
se limitan a exponer las consecuencias 
ú l t imas de aplicación práctica, casi ma-
nual, de las disciplinas, que constitu-
yen su objeto, sino qúe al mismo tiem-
po explican las razones en que aqué-
llas se fundamentan. 
Ciertamente, hasta ahora se han reali-
zado campañas de divulgación conden-
sando la ag ronomía en recetarios de 
abonos o recomendaciones de maquina-
ria, para adaptarse a quienes habían de 
recibirlas, humildes campesinos. 
Mas ahora no serán tales los alum-
nos del cursillo zaragozano—y éste es 
su tercer acierto—, sino maestros na-
cionales, y a sus cerebros ya cultiva-
dos va adaptado el temario. Se di-
vulgará «entre divulgadores», que no 
otra cosa son quienes luego difundi-
rán entre sus fliscípulos pequeñuelos 
y adultos los conocimientos adquiri-
dos. 
Como el curso que comentamos de-
bieran organizarse muchos. Justo es 
tributar un aplauso.al actual director 
general de Primera enseñanza, señor 
Suárez Somonte, por haberlo procu-
rado y conseguido así en no pocas 
ocasiones, cual la del cursillo sericí-
cola de Murcia. 
De esta lalbor se derivarán grandes 
bienes para el progreso agrícola na-
cional.. 
do su esposa, con objeto de asistir a 
la inhumación del soldado francés des-
conocido 
En la estación fué recibido por el 
Principe Leopoldo, el embajador fran-
cés, algunos miembros del Gobierno y 
otras personalidades. 
Por la noche se celebró en Palacio 
ui'a comida de gala en obsequio de los 
0sp':s.i3 Poincaré 
A, ios postres e! señor Poincaré se le-
vantó a hablar, pronunciando un discur-
so, cn el que expresó su gratitud por 
las atenciones de que era objeto y afir-
mando la compenetración existente en-
tre ambos pueblos, que c^rramaron jun-
to:: su sangre en los campos de batalla 
y qmj ahora se unen con más fuerzas 
si cabe para la realización de un idea-
rio de paz común. 
El Rey Alberto se levantó a hablar, 
expresando la simpatía con que Bélgica 
PARIS, 16—Continúa la confusión de 
noticias e impresiones respecto a los 
numerosos proyectos para el raid París-
Nueva Yorl<. 
la costumbre socialista dice que la res-
ponsabilidad de lo ocurrido recae sobre 
la Policía. 
Anuncia que se ha proclamado la 
huelga general en Austria por veinti-
cuatro horas, aunque no serán suspen-
didos los servicios de la alimentación y 
de los hospitales. 
huido hacia la frontera húnga ra . 
La noticia se da con toda clase de 
reservas. 
* * * 
PARIS, 16.—Parece que las autorida-
des son dueñas de la situación., El Con-
sejo de ministros se halla reunido en 
sesión permanente. El canciller Seippel Los jefes socialistas insisten en que: se ha puesto al habla con las misiones 
los obreros han sido ajenos a las ma-j extranjeras a quienes los funcionarios 
nifestaciones celebradas ayer y que pro--del ministerio de Negocios Extranjeros 
vocaron los disturbios, porque el partido; ban dado todas las indicaciones nece-
solo ha autorizado como forma de pro-:sarias Sobre la situación y medidas más 
tests la huelga general, pero a pewMf a'l.'t nadas para garantizar su segu-
Lo único que se ha sabido hoy es cle afirmación, socialistas y mi . i . . - riclad 
que el aviador Ghvoñ {?), que se pro ,br?s de lüS Guardias Rojos han desfi-' 
ponía hacer el vuelo en su aparato «Elila(io Por Ias ca"es aunque, según 
pájaro azul», está autorizado, y saldrá |Parece ' no se haR suscitado inciden-
probablemente el lunes. I ' 
El aviador ha manifestado que no NUEVAS MANIFESTACIONES 
salió antes por respeto a la fiesta na-
cional. 
ns * » 
CHERBURGO, 16.—Hoy ha llegado a 
este puerto un mecánico americano 
portador de un motor para el «Miss Co-
lumbia». 
SE IGNORA EL PROPOSITO 
DE COSTE 
PARIS, 16.—El «Matin» dice que des-
pués de efectuar repetidos vuelos de 
ensayo con su avión tipo Breguet, el 
aviador Coste ha manifestado que pro-
bablemente desistirá de su proyectado 
vuelo transat lántico y emprenderá otro, 
dentro de unos ocho días, con el pro-
posito de establecer un nuevo «record» 
mundial de distancia en l ínea recta, 
sin escalas. 
UN VUELO SOBRE ESPAÑA 
PARIS, 15 (12 n.)—En el aeródromo 
acogía al presidente del Consejo de mi- j e Le Beurge han manifestado que a 
rastros de la gloriosa n a c ó n francesa. ^ cuatro de la mañana saldrán para 
re rminó brindando por la unión de España los oficiales aviadores Challes 
•os dos países y por el resurgimiento y i}arader, que se proponen dirigirse a 
de ambos, así como por la salud del Santander y continuar su vuelo a Gi-
presidonte de la República francesa. 
en un 
LONDRES, 16.—Comunican de Mos-
cú que un grupo de rusos blancos, 
armados de revólveres y fusiles, hizo 
detener un tren en Vengoulma (Rusia 
oriental), penetrando en un vagón en 
el que viajaban el comisario de los so-
viets del distrito de Zlado.vst, llamado 
Igavieff, matándolo, como asimismo a 




LONDRES, 16.—Comunican de Nueva 
York que el conocido empresario de con-
cursos • hípicos M. Pringle, ha solucio-
nado el conflicto de la escasez de jine-
tes, con monos del Panamá , convenien-
temente amaestrados. Los ensayos que 
se hacen artualmente con juguetes mecá-
nicos han dado excelentes resultados. 
Ayer fué la revista de la Marina 
italiana en Ostia 
—o— 
OSTIA, 16.—El Cardenal Vannutelli, 
decano del Sacro Colegio de Cardenales 
y Obispo de Ostia, bendijo ayer tarde 
l'>3 buques de la flota anclada en este 
puerto. Monseñor Vannutelli, a bordo 
de una canoa automóvil, pasó ante los 
büqiiés formados en línea, deteniéndose 
ante cada uno de ellos para darle su 
bendición, después de lo cual subió a 
bordo del «Pantera», buque insignia de 
la escuadrilla exploradora, eiendo reci-
bid J por la oficialidad. 
Monseñor Vannutelli pasó revista a 
la marinería, formada en cubierta, ben-
diciéndola. Seguidamenie pronunció una 
brillante alocución, declarando que es-
taba urgulloso de su visita a los mag-
níficus navios italianos fondeados en 
el mar glorioso de Roma. «Saludo y 
bendigo—dijo el Cardenal—a estos her-
mosos buques de I ta l ia ; saludo y ben-
digo a quienes los dirigen, los admi-
nistran y los mandan, incitándoles a 
acometer las más grandes empbesas. 
Desde este mar de Roma, donde se ele-
va la nueva gran basílica consagrada 
a la Reina de la Paz, saldrán a los 
mares, llevando siempre y por todas 
partes la bendición de Dios, para ma-
yor felicidad de nuestra Patria. [Que 
Dios os bendiga a todos, oficiales, sub-
oficiales y soldados I» 
Poco después subieron a bordo del 
«Pantera» todos los comandantes de los 
buques de la escuadrilla exploradora, 
saludando al Cardenal. 
EL PAPA HA RECIBIDO A L MAR-
QUES DE MAGAZ 
ROMA, 10.—El Pontífice ha recibido 
en audiencia al embajador extraordina-
rilq y plénipotenciario de España, mar-
qués de Magaz, acompañado de su es-
posa.—Da//ina. 
jón, Vigo, Oporto, Lisboa, Sevilla. Ma-
drid y burgos. 
El general Decambre, jefe del Servi-
cio meteorolófico francés, ha pedido al 
director de igual servicio español la 
protección meteorológica para este vue-
lo-
MAS INFORMES FALSOS SOBRE 
NUNGESSER Y COLI 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 16.—Los 
aviadores Flabay y Cotton, enviados por 
las autoridades para comprobar las de-
claraciones hechas por los cazadores in-
dios acerca del< hallazgo del avión de los 
infortunados aviadores franceses Nun-
gesser y Coli, comunican que, después 
de realizar las pesquisas convenientes, 
afirman que r.arece de fundamento todo 
lo dicho por aquellos cazadores. 
LOS DE H A W A I , EN SALVO 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Honolu-
lú a la Agencia Reuter que los avia-
dores americanos Smith y Broute, que 
se vieron obligados a amarar a las nue-
ve cuarenta y cinco, hora de Honolulú, 
cerca .de la isla Molokai, llegaron a Ho-
nolulú a las diez y media de la noche, 
hora de Nueva York, a bordo de un 
avión mili tar. 
NEW YORK-ROMA 
NUEVA YORK, 16.—El aviador Hi l l ha 
sido designado para acompañar en su 
vuelo al Nueva York-Roma y regreso al 
aviador Bertoudi. 
Hi l l tiene cuarenta y dos años y lle-
va volando quince; tomó parte como 
aviador en la guerra europea, habiendo 
alcanzado un gran nombre entre sus 
compañeros. 
Estos aviadores piensan emprender el 
vuelo en la primera decena del mes de 
agosto y el regreso desde Roma se pro-
poner» hacerlo por Madrid, Lisboa-Laf 
Azores. 
SAN FRANCISCO-AUSTRALIA 
LONDRES, 16.-Anuncian de Sidney 
que cuatro aviadores australianos han 
embarcado con rumbo a San Francisco 
df-. California. Se proponen realizar un 
«raid» entre Nueva York y Australia, 
haciendo escalas en Honolulú,, islas Sa-
moa y Nueva Caledonia. 
La distancia a recorrer es de 7.000 
millas. 
PRAGA, 16.—A pesar de los esfuerzoc 
de los directores socialistas millares de 
personas han intentado de nuevo pene-
LAS VICTIMAS 
PRAGA, 16.—Dicen de Viena qúe los 
informes oficiales dan la cifra de 41 
muertos y 300 heridos en los combates 
de ayex. 
SE UTILIZARON AMETRALLADORAS 
LONDRES, 16.—Según el corresponsal 
trar en el centro de la ciudad, poro en- del «Times» en Viena los incidentes de 
contraron fuertes cordones de Policía y 
de tropas perfectamente armadas que 
les impidieron el paso. Los soldados 
acampan con todo el equipo de campa-
ña delante del'Parlamento y del Muni-
cipio. 
E L GOBIERNO, ENERGICO 
VIENA^. 16.—El canciller Seipel se ha 
negado a retirar las tropas de la calle, 
insistiendo en que el Gobierno domi-
nará la revolución empleando todos los 
medios legales y constitucionales. 
Parece que los socialistas ofrecen 
reanudar el trabajo inmediatamente a 
cambio de que dimita el jefe de la Po-
licía,, pero el Gobierno se ha negado 
terminantemente a semejante abdica-
ción. 
ayermen esa capital revistieron caracte-
res de verdadera gravedad. 
En cuanto la Policía se dió cuenta de' 
la importancia de' los acontecimientos, 
envió refuerzos con fusiles y ametra-
lladoras, haciendo fuego'sobre los ma-
nifestantes. 
Los «leadérs» social demócratas han 
perdido el ((control» sobre las masas 
obreras, hasta el punto de que ayer, al 
tratar de intervenir para pacificar a los 
manifestantes, no se les hizo ningún 
caso. 
Telegrafían de Viena al «Eevening 
Ne\ys» que ha sido proclamada la huel-
ga general, y que los obreros ferrovia 
ríos levantan la vía para impedir la 
circulación de trenes. 
Añade dicho telegrama que la situa-
El Comité ejecutivo del partido so-1ción de Viena tiene todos los caracte-
cialista y los directores de los Sindi-
I n d i c e - r e s u m e n 
—«Oo— 
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De sociedad, por «El Abate Fu-
ria» Pág. 5 
E l Museo diocesano de Segovia, 
por Manuel Graüa Pág. 8 
Homenaje al Kcy Prudente, por 
M. Herrero García Pág. 8 
Instantáneas (Los domingos ma-
drileños), por «Curro Vargas». Pág. 8 
Chinitas, por «Viesnio» Pág. 8 
E l que no podia amar (folletín), 
por Henry Oréville Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Ayer celebró sesión el ple-
no municipal.—Los marinos festejaron 
brillantemente ol día de su Patrona, la 
Virgen del Carmen (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—11 orno naje a la Vejez 
en Almería.—Se proyecta una impor-
tante reforma cn la ría de Bilbao.—Se 
celebró en Zaragoza la verbena goyes-
ca.—Una subvención para la crisis tex-
t i l de Béjar.—Se crea un Consejo téc-
nico en la Exposición de Barcelona.— 
Estudiantes norteamericanos en Sevi-
lla.—En toda España se celebró con 
gran solemnidad la festividad de la 
Patrona de los marinos (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno austría-
co ha dominado la situación; la Poli-
cía ha desalojado las calles de Viena, 
donde se ha restablecido la tranquili-
dad; la huelga general es completa.—El 
Key ha salido ayer de Southampton a 
bordo del «Reina María Cristina».— 
Poincaré ha llegado a Bruselas (pági-
na 1).—Fracasan en Boüvia tren com-
plots, uno de ellos de carácter comunis-
ta (página 3).—Dimisión de diputados, 
senadores y concejales dol distrito de 
Sedán (página 8). 
res de una revolución. 
Los puentes se encuentran custodia-
dos por Policía, siendo muy difícil el 
paso del Danubio. 
Las calles de Viena parecen verdade-
ros campos de batalla, sobre todo- las 
avenidas centrales, donde los encuen-
tros entre manifestantes y policías han 
sido más sangrientos. En la Ringetrasse 
la Guardia republicana sufrió un des-
calabro importante, por no haber llega-
do a tiempo las ametralladoras pedí-
das. Los «leaders» de la democracia so-
cial, que aconsejaban templaza y mode-
ración, fueron agredidos por la mul-
titud. 
El Palacio del Parlamento se encuen-
tra convertido en Hospital, habiéndose 
requisado todos los automóviles para 
la recogida de heridos. 
EL PALACIO DE JUSTICIA 
PAHIS, 16.—Según las úl t imas noti-
cias recibidas de Viena, v ía Bratislava, 
el incendio ha destruido totalmente el 
Palacio de Justicia y los archivos del 
mismo. 
El fuego amenaza el Palacio del Par-
lamento, el Ayuntamiento y la Uni-
versidad^ y ha causado ya enormes da-
ños en el ministerio de Comunicacio-
nes. 
Parece que la Policía logró restable-
cer el orden al anochecer, y que los 
ánimos empiezan a calmarse. 
Otro despacho recibido por la misma 
vía y que publica el «New York He-
rald» dice que la huelga general se pro-
clamó en Viena a las cinco de la tarde, 
cesando inmediatamente el trabajo en 
todas partes. Se cree que el número 
de víctimas entre los manifestantes es 
mucho más crecido de lo que se ha 
dicho. 
L A ESTATUA DE FRANCISCO JOSE 
DEMOLIDA 
PRAGA, 16.—Durante la revuelta re-
volucionaria de anoche fué demolida 
por las turbas la estatua del ex em-
perador Francisco José. 
RUMORES DE INTERVENCION 
EXTRANJERA 
PRAGA, 16.—Las últ imas noticias re-
cibidas de Viona dicen que en la ma-
drugada de ayer la población estaba 
en calma, aunque todavía se oían al-
- gunos disparos sueltos. En realidad, 
Domingo 17 de julio de 1927 (2) E L D E B A T E 
en las últ imas veinticuatro horas la po-
blación estaba más inquieta por los 
rumores que circulaban insistentemen-
te de que tropas extranjeras—unos de-
cían húngaras , otros checoeslovacas y 
otros italianas—habían entrado en te-
rritorio austríaco. 
* * » 
PRAGA, 16.—En esta capital corrió el 
rumor de que los húngaros, en vista 
del desarrollo de los sucesos de Vie-
n^i y temiendo por su seguridad inte-
rior, se proponen ocupar la capital de 
Austria. 
LOS SUBDITOS HUNGAROS HUYEN 
BUDAPEST, 16.—Noticias recibidas de 
la frontera húngara dicen que loa íia-
bitantes húngaros de Vieua han sido 
invitados a pasar la frontera. 
LOS TRENES, DETENIDOS 
BUDAPEST, 16.—Todos los'trenes de 
viajeros que han salido hoy de esta 
capital para Viena han tenido que re-
gresar sin haber podido atravesar la 
frontera, lo que únicamente pueden, ha-
cer los trenes de mercancías. 
¿ULTIMATUM SOCIALISTA? 
i BUDAPEST, 16.—Unos periodisias hún-
garos que han ido a Viena en aeropla-
no comunican que los social-demócraias 
austr íacos han dirigido un ul t imátum 
al Consejo de ministros, exigiendo la in-
mediata dimisión del canciller, monse-
ñor Seipel, y la también inmediata se-
paración del cargo del jefe de Policía, 
amenazando, en caso contrarió, con ha-
cer cesar el trabajo en los servicios de 
aguas y electricidad. 
AUXILIOS D E PROVINCIAS 
BUDAPEST, 16.—Según noticias reci-
bidas en esta capital, parece que los 
obreros de provincias marchan con di-
rección a Viena con objeto de exigir 
la dimisión del jefe de Policía. 
EN E L TIROL 
INSBRUCK, 16.—Se encuentra inte-
rrumpido el tráfico ferroviario. 
Reina tranquilidad en la provincia. 
El Gobierno de la provincia del Ti-
ro l ha publicado un manifiesto, en el 
cual declara que se reúne en sesión 
permanente, y pide j i l pueblo que no 
atienda las órdenes de huelga, para 
¡evitar la intervención del extranjero. 
EN BUDAPEST 
BUDAPEST, 16.—Llegan a la fronte-
ra fugitivos en masa en busca de re-
fugio en el territorio húngaro, habien-
do tenido la autoridad que organizar 
servicio de orden. 
Alguns Bancos de Budapest se ne-
garon esta mañana a aceptar pagos en 
moneda austr íaca y a cambiar moneda 
de aquel p a í s ; pero poco después el 
Bancq de Hungría dió aviso de que ha-
ría toda clase de operaciones en esa 
"moneda. 
E L EMBAJADOR A L E M A N 
ÑAUEN, 16.--E1 conde de Lerchenfld, 
embajador de Alemania en Viena, que 
se encontraba de vacaciones en su casa 
de Baviera, ha salido para Viena. 
E L GOBIERNO 
ÑAUEN, 16.—Los ministros alemanes, 
que cerrada la Cámara se disponían a 
salir de vacaciones, han decidido per-
manecer en Berlín hasta que se aclare 
la si tuación de Austria. 
L A IMPRESION EN I T A L I A 
ROMA, 16—Han producido enorme 
impresión en esta capital las úl t imas 
noticias relativas a la revolución aus-
tríaca. Se cree que si los revoluciona-
rios Idgran sostenerse y triunfar sur-
girán complicaciones peligrosas que 
afectarán a la paz europea. 
NOTA DE LA LEGACION AUSTRIACA 
EN PARIS 
PARIS, 16.—La Legación austr íaca en 
esta capital ha hecho pública la nota 
siguiente: 
«Después de los incidentes ocurridos 
en e1 día de ayer viernes, el Gobierno 
de monseñor Seipel ha conseguido res-
tablecei el orden. 
La Policía ha adoptado medfdas r i -
gurosísimas para impedir que se rea-
licen nuevas manifestaciones, y hoy no 
se ha producido n ingún nuevo inci-
dente. 
Por su parte, los jefes de la oposi-
ción se han esforzado en lograr que se 
restablezca la tranquilidad. 
Se espera un rápido fin de la huelga.» 
DICE E L CONSUL DE VIENA 
EN M A D R I D 
El cónsul de Austria en Madrid nos 
manifestó ayer que carecía de noticias 
respecto a los sucesos de Viena; pero 
que es optimista. No cree que los so-
cialistas, n i ninguno de los partidos de 
importancia intente un cambio brusco 
en la política de Austria, pues a ningu-
no de ellos les conviene. 
* * * 
Todas las manifestaciones po l í t i cas que 
se celebran en Viena desfilan por el 
Ring. Imaginaos que las rondas madri-
leñas circundasen el distrito dei centro •„ 
que esas rondas fuesen un arco de herra-
dura formado por los bulevares, Recole-
tos y el Sa lón del Prado, la calle de 
Atocha, l a calle de B a i l é n y parte de la 
de Ferraz. . Eso es el Rivg de Viena. Al 
igual que en la capital austr íaca , gueda-
r ian encerradas dentro de ellas todos, o 
por lo menos, la gran m a y o r í a de los 
é d i f y j ó a públ icos de la ciudad. 
¡i.i d interior 'del Ring vienés-, o en 
sus orillas, se alzan los minis+rios, la 
enorme mole del Palacio Imperial, la 
Bolsa, los m á s importantes museos, el 
Parlamento, el Aijnntamiento, l a Cate-
dral, la Universidad, el Bnrglheater 
[algo as i como lo que debe ser nuestro 
Teatro Éspañól) y dos de los m á s bellos 
parques de Viena. 
¡£l Palacio de Justicia no toca en el 
R i r j . Está algo retrasado, en diagonal, 
entre el Parlamento y los Museos. 
EL Ring toma diferentes nombres. Eni 
tre el palacio Imperial y los Museos es el 
B u r y r i n g ; junto al canal del Danubio, 
donde estaba la antigua puerta y el con-
vento de Schotten, es el Schot í enr ing . Asi 
toma hasta ocho nombres. Pero el Ring 
one p u d i é r a m o s l lamar pol í t ico, es el 
del 12 de noviembre. Están en él el Par-
l á m e n i o , la Universidad—luego se vera 
que también la Universidad es un cen-
tro pol í t ico—y el m a g n í f i c o edificio g ó -
tico que a principios de siglo c o n s t r u y ó 
S f n ü h - p a t a el Ayuntamiento, que es aho. 
ra el a lma de la Viena roja, la cinda-
dela del socialismo aus tr íaco . Este Ayun-
tamiento ha llamado a l Ring con la fe. 
cha de la revo luc ión aus tr íaca • el 12 
de noviembre. E n algunos sitios el nom-
bre está subrayado con huellas de ba-
lazos. Son las s e ñ a l e s del combate, o 
mejor de las salvas que a c o m p a ñ a r o n 
la p r o c l a m a c i ó n de la repúbl ica . 
E n la plaza de Lueger se r e ú n e n los 
que tienen que protestar de algo. Ordi-
nariamente—a nosotros nos tocó verlo 
cada semana, por lo menos—los agita-
dores convocaban allí a los obreros sin. 
trabajo. No diremos que el éxi to era 
grande, pues no llegaban a l mil lar los 
reunidos, pero bastaba verles las caras 
para comprender que eran «ía pó lvora 
seca». L a mitad de los que se reunían 
no despertaban n i simpatía-, n i compa-
s ión . Pero eran m a g n í f i c o s agentes sub-
versivos. Seguramente ayer estaban en 
tas barricadas. 
L a sub levac ión que nos transmite ei 
te légrafo sorprende sin extrañar dema-
siado. Hace tiempo, desde las elecciones, 
que la s i tuac ión de Austria parece in-
estable, inquieta. Durante la c a m p a ñ a 
electoral, las violencias llegaron a tal 
extremo, que Los directores de tos par-
tidos se vieron obligados a concluir una 
especie de tregua que evitase una serie 
de episodios sangrientos. Por otra, parte, 
pangermanistas y socialistas se armaban 
hasta los dientes. E n cierta o c a s i ó n des-
aparecieron, misteriosamente, un buen 
n ú m e r o de armas del arsenal del Estado. 
Los socialistas, a d e m á s , no se confor-
man con su falla de éxito en las elec-
ciones. Los votos que ganaron represen-
tan, apenas el desgaste natural de sus 
contrarios en el ejercicio del poder. Con-
taban obtener la m a y o r í a absoluta y no 
lo • consiguieron. Dueños de Viena qui-
sieron extender su dominio a toda Aus-
tria. Pero s i en la capital disponen de 
una fuerza enorme no ocurre lo mismo 
en las provincias, cató l icas en su mayor 
parte. 
Recientemente, los incidentes menu-
dearon entre pangermanistas—los famo-
sos secuaces de la cruz gemmada—y los 
socialistas. L a Universidad se hab ía 
convertido en un campo de batalla. Pe . 
ro el incidente que m o t i v ó la manifes-
t a c i ó n de ayer es de la época electoral. 
Y a entonces provocó u n paro de protes-
ta de un cuarto de hora. 
Todo esto había crceado en Viena un 
ambiente de irr i tación. Por otra parte, 
la poco h a l a g ü e ñ a s i tuac ión e c o n ó m i c a 
del p a í s y el paro forzoso, que sólo en 
Vieña comprende alrededor de 80.600 
personas, h a c í a n de la ciudad un ierre-
ñ o favorable a cualquier exp los ión . Y 
el Gobierno sólo puede confiar en la 
P o l i c í a , porque el Ejército no es segu-
ro, sino en las provincias. Parle de la 
Reichswehr de Viena es roja también . 
Desde luego, la pol í t ica aus tr íaca pa-
dece del violento contraste entre los dos 
partidos, que se reparten los sufragios 
populares. No hay t é r m i n o medio. Esta 
p o s i c i ó n moderada deb ían ocuparla los 
cató l i cos—ya que los agrarios y los pan-
germanistas son mucho m á s derecha—, 
pero el acentuado carácter extremista 
del socialismo austr íaco hace imposible 
que los cristianos sociales sean en Aus-
tria lo que el Centro es en Alemania. 
Un freno, o mejor, un t imón. 
R. L. 
Ejercicios espirituoles para latós 
Comenzarán en la casa de ejercicios de 
Chamartín el 25 de julio, a lafl ocho de 
la tarde, terminando el día 30, a las ocho 
de la mañana. 
La estancia en Chamartín es enteramen-
te gratuita; los gastos del viaje corren de 
cuenta del maestro ejercitante. 
Los señores maestros que quieran asiŝ  
t i r a estos Ejercicios avisarán con pru-
dente anticipación al reverendo padre Jo-
sé María Rubio, S J., Isabel la Católi-
ca, 12, Madrid. 
GontiBcoraciúnjjjiaesíro Vila 
LISBOA, 16.—El Gobierno portugués 
ha conferido a don Ricardo Villa, direc-
tor de la Banda Municipal de Madrid, 
la cruz de la orden de Santiago. 
y Montero a 
Alicante 
E l juez da por terminada su 
labor en Madrid 
La Policía sigue sus trabajos en bus-
ca de Andrés Antón, uno de los conu 
pilcados en la falsificación de billeteá 
de la Ciudad Lineal, que, conforme áU 
jimos. ayer, logró huir. 
Reyes y Montoro han eido trasladado^ 
a Alicante, para donde salió también 
el Juzgado especial. 
Comenzó el desagüe del pozo de ca-
sa de García Casanova para ver si en 
el fondo se encuentran más billetes fal-
sos. 
Montoro y Reyes a 
Alicante. 
Ayer, a las siete de la mañana , con-
forme anunciamos, fueron conduci-
dos a Alicante en dos automóviles de 
la Dirección de Seguridad Javier. Mon-
toro y Fernando Reyes Luna. Acompa-
ñan a,- los detenidos seis agentes de la 
Primera Brigada. 
Uno de los coches, una vez realizado 
el viaje, regresará a Madr i i , y el otro 
quedará en Alicante a disposición de 
los agentes, que también continuarán 
allí a las órdenes del juez especial, pa-
ra la realización de las diligencias que 
se estimen necesarias. 
Por la noche sa i i ó para Alicante el 
Juzgado especial del Norte, compuesto 
por el juez, don Mariano Luján, y el 
secretario, señor Fenoll, por haber con-
siderado terminada su labor en Madrid. 
En una camioneta fueron trasladados 
todos: los Titiles encontrados a los falsi-
ficadores al depósito del Banco de Es-
paña para su custodia. 
El desagüe del pozo 
Por';ia tarde se presentaron los bom-
beros en la calle de las Animas, 2, (Ca-
rabanchel), domicilio, como se sabe, del 
comandante detenido Garcia Casanova, 
para proceder al desagüe del pozo, cu 
el fondo del cual se espera encontrar 
los des pajos de 4.000 billetes falsos ca-
da u ñ ó . / -
La oíjBraCión no pudo empezar hasta 
las ocho de la- nociie por haber tenido 
que aiislir todos los bomberos libres aé 
servicié -al entierro de su compañero, 
victima del- choque ocurrido en el pa-
seo de los Ocho Hilos el día 11, suce-
so de que dimos cuenta 
A |af dos de la madrugada los bom-
bero*, no habían regresado aún a Ma-
drid. 
El procesado Fernando Reyes ha nom-
brado abogado y procurador. El prime-
ro se presentó en la Primera Brigada y 
solicitó ver al jefe de ésta, señor Ma-
queda, para preguntarle si "se habla no-
tificado ya a su defendido el auto de 
procesamiento, con objeto de poder em-
pezar su actuación. 
Un careo en Prisio-
nes Militares. 
En Prisiones militares se ha celebra-
do un careo entre el comandante Gar-
cia Casanova y una señora, pariente su-
ya, que tiene su domicilio en la avenida 
de Menéndez Pelayo, para comprobar si. 
en efecto, el comandante la propuso que 
alquilara una habitación para guardar 
en. ella unos paquetes, que eran los úti-
les fimpleados-'erf lar-tkl^caeidfctfc/: S?̂  
No se conoce el resultado del careo; 
mae parece que el hecho es cierto. Gar-
cía Casanova estuvo con el ñ n citado el 
domingo último en casa de su parienta. 
Un abogado del Estado llevará en la 
causa la acusación para exigir los da-
ños que al erario público se han irroga-
do con la falsificación de los efectos 
timbrados. 
Dicho letrado se ha personado ya en 
la causa, y toda diligencia que en ella 
se practique le será notificada. 
Felicitación del Gobierno 
E l ministro de la Gobernación ha fe-
licitado, sin perjuicio de proponer las 
distinciones a que haya lugar, por sí 
y en nombre del Gobierno, a los fun-
cionarios de Policía que han realizado 
este servicio, por la rapidez y eficacia 
del mismo. 
LA CIRCULACION EN PARIS 
FRASES DE LA GUERRA: «¡No pasarán!» 
(Le Journal Amusant, París.) 
En el naufragio del "Shauzada" 
ha habido 31 ahogados 
—o— 
NUEVA YORK, 16—El vapor noruego 
«Sagaland» se ha ido a pique al chocar 
con un paquebote de nacionalidad ame-
ricana. 
Iodos Tbs pasajeros y tripulantes del 
S-igalánd» pudieron ser salvados. 
TREINTA Y UN AHOGADOS 
CALCUTA, 16.—En la mañana del jue-
ves último se ha hundido, a cuarenta 
millas de Sandheads el vapor «Shauza-
da» Ei siniestro fué tan rápido que la 
lr;,puit;ción no tuvo tiempo de arriar los 
hotts y pe ahogaron siete europeos y 
veinticuatro indios. 
Otros cincuenta tripulantes que fue-
ron recogidos por el vapor inglés «Cling-
tonia» han llegado hoy a este puerto. 
Se ha abierto una informac ón para 
dilucidar las causas del hundimiento. 
NUEVA YORK. 16.—En Seattle han si-
do detenidos cuatro individuos que se 
dedicaban al contrabando de opio. Uno 
de los detenidos" era buzo, y haciendo 
uso de su profesión, recogía del fondo 
del mar los paquetes de opio que sus 
cómplices le arrojaban desde los trans-
atlánticos. 
POR LA PRENSAJXTRANJERA 
¿PARTIDOS O ETIQUETAS? 
«Journal de Géneve» hace la siguien-
te crítica del parlamentarismo iran-
cés: 
«Una parte del pueblo tiene el dere-
cho de hablar en nombre de la totali-
dad. Las palabras «sufragio universal.) 
son engañosas. Vive Francia bajo el ré-
gimen de un sufragio restringido.» 
Y refiriéndose a la represenlación 
proporcional que acaba de ser susti-
tuida por el sufragio de distrito, dice: 
«La representación proporcional su-
pone partidos coherentes, fuertemente 
constituidos, que existan en el pueblo y 
subsistan en el Parlamento. Ahora bien; 
contra lo que puede parecer a primera 
vista, en Francia no ha habido jamas 
verdaderos partidos, en el sentido inglés 
o alemán de la palabra, por su perma-
nencia, su cohesión y su disciplina. En 
Francia el partido es una etiqueta. Cua-
renta años de escrutinio de distrito han 
llevado a los electores a adherirse más 
a las personas que a los programas. Así 
se ha podido ver a muchos diputados, 
elegidos sucesivamente en cada legis-
latura, bajo nombres diferentes. Los 
antiguos «moderados» han llegado a ser 
«centro izquierda», después «oportunis-
tas», más tarde «progresistas», luego 
«radicales», posteriormente «radicales-
socialistas», según el gusto de cada día. 
Nada indica que sus convicciones polí-
ticas durante ese tiempo hayan cam-
biado 'mucho.» 
Ea una crí t ica que nos suena en 
oídos españoles a cosa desconocida... 
FASCISMO Y ORGA-
NIZACION SOCIAL 
Desde las diez de la mañana Exposición 
de la colección de fieras 
ima 
en 
MEJICO, 16—El presidente de la re 
pública, Plutarco Elias Calles, ha or-
denado que se ponga en libertad a to-
dos los detenidos por delito de sedición, 
ya que el movimiento católico puede 
considerarse fracasado. 
Los detenidos en la capital solamente 
son 13, jjue ya han sido libertados, y el 
resto, que se encuentra distribuido en 
varias penitenciarías, serán puestos tam-
bién en libertad tan pronto se cumplan 
los requisitos necesarios. 
PARIS, 16.—Las importaciones fran-
cesas durante el primer semestre del 
corriente año se han elevado a francos 
27.118.210.000, lo que representa una 
disminución de 2.200.702.000 francos 
con relación a igual período de 1926. 
Las exportaciones ascendieron a fran-
cos 26.952.197.000, o sea un aumento de 
198.670.000 francos sobre las exportacio-
nes del primer semestre del año ante-
rior. 
LONDRES, 16.—El Dailtj Telegaph 
anuncia que el Gobierno británico ha 
protestado enérgicamente cerca del Go-
bierno de Abisinia con motivo de ha-
ber sido atacada una caravana inglesa 
por un grupo de soldados abisinios, 
que dieron muerte a trece somaíís bri-
tánicos. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica; A R N I L L A S Y MIATALLANA 
Callo Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel. 15,324 
Almor ranas - Var ices- Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta ostar curado 
Dr. lUanes: Hortaleza. 17. De 10 a 1 y do 3 a /. Telefono 15.970. 
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Albacete, Alicante, Almansa, Andujar, Arévalo Avila, Barcelona, Campo de Criptana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mora de Toledo, 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Raina, Toledo, Torredonjimeo, Torrijos, TrujiUo, 
Valencia, Vil lacañas, Villarrobledo y Yecla. 
L a i n s t r u c c i ó n y l a e d u c a c i ó n f í s i c a , m o r a l y r e l i g i o s a 
de los hijos son la preocupación 
constante de los padres. Pedid 
datos del umversalmente cono-
cido 
ZUGERBERG (Suiza) 
para jóvenes varones, desde 7 
a 14 años. El instituto más dis-
tinguido en Suiza, situado a 1.000 
metros sobre el nivel del mar, 
rodeado de 200.000" metros cua-
drados de parque y pistas para deportes. Habitaciones individuales. Profesorado se-
lecto. Enseñanza profesional. Idiomas. Comercio Educación individual. Clima muy 
sano. Cocina excelente. 
NOTA.—So admiten alumnos para las vacaciones de verano. 
En el Patronato del Instituto figuran los nombres ilustres de: el duque de 
Alba; excelentísimo señor marqués de Foronda; el ministro de Suiza, señor Stoutz, 
en Madrid; el cónsul de Suiza en Barcelona, señor Nippel, y ' e l canciller señor 
Uonzenbach. 
lleferenciaa de muchas familias españolas que tienen sus hijos en el Instituto. 
El director, doctor Merk, actualmente en el Hotel Ritz de Barcelona, enviará a 
quien lo pida, gratis, folleto y toda clase de datos en castellano^ y visitará personal-
mente á quien lo desee. 
En las palabras de esle Ululo se 
condensa el pensamiento que acerca 
del régimen fascista ha expresado en 
«Revue des Vivanls» Alfredo Rocco, 
ministro de Justicia de Ttrdia. 
«Toda la historia de la humanidad 
dice—está llena por la lucha entre el 
principio de la organización, represen-
tado por el Estado, y el principio de 
disgregación, representado por los in-
dividuos y por los grupos. Ln historia 
de la humanidad y la historia del espí-
r i tu público no son más que la historia 
de esta gran lucha. Las sociedades son 
organismos que tienen su ciclo de vida, 
nacen, se desenvuelven, prosperan, de-
caen y mueren, como nacen, se, trans-
forman 3̂  mueren los organismos huma-
nos. Cuando prevalece el principio de 
la organización, se asiste al desarrollo 
de un organismo social, es decir, al 
desenvolvimiento de la civilización en 
un pueblo; cuando domina el principio 
de la disgregación, se está en presen-
cia de la decadencia y del fin de la c i -
vilización, es decir, se cae en la barba-
rie. El Imperio romano presenta la 
cumbre de la potencia organizadora del 
Estado. El fin del Imperio romano ha 
representado el triunfo de la disgrega-
ción, que duró varios siglos, y que está 
lejos de haber terminado, con alterna-
tivas de consolidación y de atomiza-
ción. Después de la Edad Media, ha ha-
bido un período de reorganización del 
Estado, cuyo punto dominante se seña-
la a fines del siglo X V I I y principios 
del X V I I I ; pero el principio de disgre-
gación que dominaba la Edad Media 
ha prevalecido ^ n la primera fase de 
la revolución francesa; dominado por el 
fortalecimiento del sentido nacional en 
la segunda fase de la revolución y du-
rante el imperio "napoleónico, ha reapa-
recido después del aplastamiento del 
Corso, bajo el seductor aspecto del l i -
beralismo, invadiendo poco a poco el 
organismo del Estado y esterilizando su 
fuerza disgregadora en la lucha de cla-
ses y en las consecuencias disolventes 
que esta lucha ha producido. El fascis-
mo ha inaugurado el período de recons-
titución y de consolidación del Estado. 
A Italia pertenece la gloria de haber 
abierto este nuevo ciclo de la historin 
de la humanidad, y el fascismo tiene el 
orgullo de ser el artífice principal de 
esta nueva misión en la cual reside su 
(in histórico y su valor propiamente po-
lítico. E l triunfo del fascismo, que en 
su esencia resume el principio mismo 
de la vida social, es el triunfo do la 
organización social.» 
EN TORNO A LA MODA 
«Corriere d'Italia» se manifiesta hoy 
conlrario a la idea de una moda ita-
liana. 
«Sin duda—dice-Mas ilustres per-
sonas que han lanzado la idea de una 
moda italiana se han percatado de la 
Imporlancia de r problema. Para que 
una moda pueda ser aceptada debe 
unir a la posibilidad de cambiar a 
meiiudp (sólo en eslo, según los com-
petentes, consisto la elegancia) aquel 
mínimo de valor estét ico, sin el cual 
en el día de hoy n i sería tomada en 
consideración.» 
Señala el articulista las dificultades 
técnicas de la implantación do una HIQ, 
da nacional. Pero supone que esas di-
ficuitades han sido vencidas, y se pro-
gunta si aún asi tendría la nueva mo-
da probabilidades de aceptación. Ob-
serva a esje respecto lo siguiente: 
«Es preciso ante lodo pensar que bien 
o mal la moda de los vestidos «loca-
les» no se llevan: Allí donde llega el 
ferrocarril, me decía un sutil amigo 
extranjero, los trajes locales se van.» 
El Año Sanio ha t ra ído a Roma indi-
viduos de todas partes del mundo, pe-
ro todos usaban los mismos trajes, 
los mismos adornos, los mismísimos 
modelos. Muchos de estos vestidos es-
tarían comprados en Roma. ¡Signo de 
la creciente í ra te rn idad entre los hom-
bres!, diría un optimista.» 
«Corriere d'Italia» se contentaría con 
que la moda fuese honesta. 
«En vez de preocuparnos por elevar 
a la voluble diosa un ara nacional, po-, 
drfa pensarse si no sería más conve-
niente dejar indíscutido a otros países 
su sacerdocio; y si no convendría, para 
la elevación del espíri tu nacional, PQ, 
dir a nuestros servidores y servidoras de 
la moda simplemente más sentido de la 
medida y del decoro. De esta manera el 
culto de la persona quedaría limitado a 
aquel modesto nivel que recomienda su 
contenido estético, y podríamos consa-
grar nuestra actividad a las más altas 
y más fundamentales razones de ia 
la vida.» 
Cierto; el problema de la moda no 
es un problema de imcioualismo, sino 
de moral. 1 
LOS ESCANDALOS DE 
UNA BIBLIOTECA 
El «Diario do Governo» inserta el re-
sultado de la información realizada 
por el coronel José Coulinho de Gou-
veia por encargo del ministerio de 
Instrucción pública de Portugal acar-
ea de las irregularidades de la Biblio-
teca Nacional portuguesa. Se recorda-
rá que el director de esle alto centro, 
nuestro ilustre colaborador Fidelino 
de Figueiredo, fué objeto, recién po-
sesionado del cargo, de una agresión 
por parte del personal de la Biblioteca, 
y que la causa de la agresión fué el 
haber querido implantar orden y dis-
ciplina. 
El informe que ahora publica el 
periódico oficial confirma el lamenta-
ble eslado de inmoralidad existente 
en la Biblioleca de Lisboa. La Biblio-
teca era un centro de conspiración re-
volucionaria. En su imprenta se im-
primieron numerosos folletos de pro-
paganda contra el Gobierno y el Ejér-
cito. Pero, aparte de esle aspecto que 
pud ié ramos llamar político, señala el 
informe abusos extraordinariamente 
graves en el servicio de la Biblioteca. 
El capítulo referente a la disciplina del 
personal es realmente ©scandalqso, y 
son también reveladores del desorden 
allí reinante los datos que se han po-
dido comprobar relativos al hurto de 
monedas y de libros. Entre los libros 
desaparecidos figura el llamado «Be-
pertorio de los tiempos», de un valor 
incalculable, y que era una de las jo-
yas de la Biblioteca. De él había áos 
ejemplares. Uno desapareció sin que 
fuese sust i lu ído por ningún otro; el 
segundo ejemplar corr ió igual suerte, 
en circunstancias especiales, porque 
el autor del hurto colocó en su lugar 
otro libro que por su formato y as-
pector exterior podía confundirse con 
el desaparecido, y que ostentaba el 
mismo título de éste. 
Después de señalar las irregulari-
dades halladas en la tipografía, en la 
que fueron impresos hasta veintiséis 
números de «Seara Nova» con falso 
pie de imprenta, el coronel que prac-
ticó ¡a información formula las con-
clusiones que comprometen grave-
mente al ex director Jaime Cortezao, 
al ex director de los servicios técni-
cos Raúl Proena, al bibliotecario se-
gundo. Aquil ino Riveiro, y al jefe del 
personal subalterno. Ramos de Ace* 
vedo. 
Los diarios madr i leños que tomaron 
partido por los agresores de Fideli-
no de Figueiredo saben ya a qué clase 
de gastos apoyaban. 
DIA OEM AS D E AZAHAR 
F L O R E S Y PLANTAS 
B U S I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A . S 
; 
K-
V i i 
1 ! 
m m 
—¿Usted toca el piano, señorita? 
—No. 
—¡Ah! Muy bien. Tenga usted la bor 
nadie. 
mentarse ¿jara que no toque 
(The Humorisi, Londres.) 
L A ESPOSA, AMABLE.—¡Oye, Nemesio! He pensado bien sobre 
nuestra disputa de ayer, y, efectivamente, tú tenías razón. 
(Journal Amusant, París .) 
> í t r n c 1 
—¿Te parece bonito venir en ese estado? 
—Es que temía que me riñeras y he tenido que 
vencer mi timidez. 
(Mcggendorfer Blüller, Munich.) 
—Mírelo usted, entre el primer piso y 
segundo, un hombre-mosca haciendo equili-
brios. 
—Sí, ya veo. Sin duda algún desequili-
brado. 
(PSle-Meie, París.) 
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GENERAL DE PROVINCIA 
i-- UNA SOLUCION A LA CRISIS T E X T I L DE BE JAR. HOMENAJE A LA V E J E Z EN ALMERIA. 
SE CELEBRO EN ZARAGOZA LA VERBENA GOYESCA. UN CONSEJO TECNICO EN L A 
EXPOSICION DE BARCELONA. SE P R O Y E C T A L A REFORMA DE L A RIA DE BILBAO. 
Cariñoso recibimiento a la familia real en San Sebastián 
Homenaje a la vejez en Almería 
ALMERIA, 1G.—Esta tarde se ha cele-
brado con asistencia de las autorida-
des un homenaje a la vejez. Actuaron 
en el festival artistas de diversos tea-
Ha llegado el segundo comandante 
de Marina de Málaga, para organizar 
el Real Automóvil Club de esta pro-
vincia. 
Las drogas tóxicas 
BARCELONA, 16.—Un periódico se que-
ja del espectáculo que en la últ ima ma-
drugada ofrecía en la rambla del Cen-
tro una pobre mujer, victima de la co-
caína. 
Se quejaba horriblemente y daba mues-
tras de gran agitación. 
Unos transeúntes llamaron a unoe 
guardias, a quienes expusieron el caso, 
pero éstos parece que contestaron que 
no sabían adonde llevarla, pues no haj 
lugar dispuesto para estos casos. 
La huelga del hambre 
BARCELONA, 16.—Hace algunos días 
anunciamos que en la cárcel el dete^ 
nido Isidro Magañá habla decidido 
practicar la huelga del hambre porque 
no se le ponía en libertad. 
Hasta hoy lleva veintiocho días sin 
comer. Su estado es gravísimo y ha 
tenido que ser conducido a la enfer-
¡mería. Los médicos procuran ponerle 
inyecciones. 
Se ha nombrado un juez que instru-
ye el sumario por tentativa de suicidio. 
Se personó en la cárcel para tomar de-
claración al recluso, pero no lo pudo 
conseguir. 
Magañá se encuentra en estado de 
desfallecimiento, y sólo de vez en cuan-
do cambia algunas palabras con los 
practicantes y carceleros. 
Solamente una hermana de la Cari-
dad ha .logrado que el recluso injiera 
unas medicinas, pero cuando ha tra-
tado de hacerle comer se ha negado 
el preso, diciéndole: «No siga, herma-
na; yo sé bien lo que hago». 
Ayer, en ocasión en que tenía cerra-
dos los ojos, un practicante se le acer-
có y le pareció que no respiraba. Lla-
mó a un compañero y le dijo que Ma-
gañá era cadáver. El practicante se 
aproximó a la cama, y entonces el re-
cluso abrió los ojos y dijo que había 
oído toda la conversación, y que esta-
ba dispuesto a demostrar que aun te-
nía bastante vida. Y uniendo la acción 
a la palabra se tiró de la cama y em-
prendió a golpes con practicantes y en-
fermeros, a uno de los cuales logró al-
canzar. Por fln pudo ser sujetado y 
conducido de nuevo a la cama. 
El Consejo Técnico de la E . de 
Barcelona 
BARCELONA, IS.^Esta mañana ha ce-
lébrado una reunión la Junta- de la 
íütura'Exposición Internacional de Bar-
celona, que presidió el marqués de Fo-
tonda, presidente del Comité ejecutivo, 
pava cb) t<t:luir él Consejo Técnico Con-
•pulíivr,. Se dió lectura de la real orden 
en que se especifica su funcionamiento 
y Sf* nombra a los que han de formar-
lo. El marqués de Foronda, después de 
declarar constituido dicho Consejo, ex-
plico detalladamente los planes de la 
Exposición, que se dividirá en tres 
grandes secciones: Industrias, Depor-
te y Arte, y dió cuenta de la situación 
de los trabajos realizados hasta la fe 
cha.-
Un abordaje 
BARCELONA, 16.—Se reciben noticias, 
según las cuales el vapor italiano Mí-
reiue, que se dirigía a este puerto, 
ha chocado con el paquebote francés 
Abda, que hace el servicio de correo 
de Casablanca a Marsella. 
El Abda conducía 250 pasajeros y 30 
sacas de correspondencia y resultó con 
una avería en la banda de babor. Pudo 
continuar el viaje sin necesidad de au-
xilio y llegó a mediodía a Port-Ven-
dres, donde desembarcaron los pasa-
jeros. 
[ Del vapor italiano hasta ahora se 
ignoran detalles. 
El vuelo Barcelona-Nueva York 
BARCELONA, 16.-La Liga Aeronáu-
uca de Cataluña ha hecho público que 
ei proyectado vuelo Barcelona-Nueva 
*ork, que piensa llevar a cabo el avia-
aor señor Canuda, debe hacerse antes 
a€ flnaJizar el mes de agosto. 
Por consiguiente, encarece la conve-
niencia de que con tiempo suficiente se 
jeuna el dinero necesario y se hagan 
ôs estudios debidos. 
Un corle en la ría de Bilbao 
BILBAO, 16.-Se ha reunido el pleno 
tratn /Unta de 0bra« Públicas, para 
idiar de la solución del expediente del 
Proyecto de corte de la ría, para evi-
con t i flUelta ae Elorrieta. abriéndose 
ohr» un cauce de metros. La 
onra costaría 40 millones de pesetas. A 
SmíUniÓn asistió el alcalde, que en 
^ me pío prestó la conformidad del Mu-
con r l - ^ tal obra' 'Pero Pidió se incoe 
.nnra t la expropiación de terrenos 
para no retrasar la obra urbanizadora 
to í n ^ f t e a n t i ^ a de Bilbao, colindan-
temPnL anteiglesia de Deusto, recien-
W an.exionado a la villa. No se 
r e S L ^ T 1 1 1 cuerdo, pero se acordó 
llevar n K €studios necesarios para 
bW!vedad. 61 'proyecto a la :rnayor 
El 
^ nuevo Ayuntamiento de Cádiz 
en spJ^16 ' rE1 Ayuntamiento se reunió 
ee c.-n l íe pleriaria a fln de constituir-
marqué, i v n d0n Ramón Carranza, 
ció un riic! VlllaPesadilla. Este pronun-
Prncramo ^Urso en el ^ desarrolló el 
scrv.cioí r / eorgan izac ión de todos los 
, us- i'ué ovacionado por el público. 
C O R U ^ ^ ' ; 1 ; ^ 5 - ^ ^ 
too de r l ' . ^ tarde llegó con ob 
^ el annr?, aree de' gasolina V acei-
rIs-Li6boa S que realiza e] vuelo Pa-
los cani inJr aParato va tripulado por 
daronap Chaye y Bardez. Reanu-
corrido Par f i0 /6 madrugada. E" 
ras. ^ ^ - C o r u i l a invirtió d 
n el re-
doce ho-
^P!^01603"0 de Arias Montano 
- HEGENAL DE L A SIERRA, 16.-
Con motivo de la Asamblea Eucarís t ica 
Diocesana en el I V centenario de Anas 
Montano, organizan en esta población 
importantes actos, que se celebrarán 
del 19 al 24 del próximo octubre. 
. Estas fiestas están patrocinadas por el 
Obispo de la diócesis, el gobernador c i -
v i l , la Diputac ión provincial y el al-
calde de Badajoz. El ministro de Instruc-
ción públ ica ha ofrecido su apoyo, y 
es casi segura Siu asistencia. 
Entre los actos organizados figuran: 
la inauguración de una estatua de Arias 
Montano y la de otra del Sagrado Co-
razón, que será entronizado en la ciu-
dad; excursión facultativa a Aracena y 
Alaja, lugares en que residió Montano; 
Exposición de los objetos del culto más 
valiosos de la diócesis, combinada :;on 
la de cuadros de Eugenio Hermoso, hijo 
de Fregenal, y, probablemente, del pin-
tor, t ambién extremeño, Covarsí. 
La medalla de asambleísta, que se 
está troquelando, sintet izará el carác-
ter religioso-cultural de estos actos: en 
el anverso figura una custodia con la 
inscripción «Pr imera Asamblea Euca-
rística Diocesana de Badajoz», y en el 
reverso el escudo de Fregenal, con esta 
leyenda: «IV Centenario de B. Arias 
Montano.» 
Para la feria de Muestras Asturianas 
GIJON, 16.—El alcalde de esta ciudad, 
en nombre del Ayuntamiento, se ha 
dirigido al ministro de la Guerra, inte-
resando que las fábricas nacionales de 
Toledo, Trubia y Oviedo concurran a 
la cuarta feria Internacional de Mues-
tras Asturianas, que se inaugurará en 
el mes de agosto, con objeto de que 
expongan sus productos. 
—Se ultiman los trámites para un 
empréstito extraordinario de 12 millo-
nes y medio de pesetas con objeto de 
resolver el problema de la t ra ída de 
aguas. 
En honor del almirante Miranda 
MAHON, 16.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado el acto de descubrir el 
monumento erigido a la memoria del 
almirante Miranda, creador de esta ba-
se naval. Presidió, en representación del 
ministro de Marina, el comandante ge-
neral del Arsenal de Cartagena, contra-
almirante González, y asistieron el go-
bernador civi l , las autoridades locales, 
director de la Escuela Naval, jefes y 
oficiales de Marina y numeroso públi-
co. Al descubrirse el monumento, las 
bandas ejecutaron la Marcha Real, al 
mismo tiempo que se daba suelta a 
centenares de palomas. 
Luego se pronunciaron elocuentes dis-
cursos en elogio de la personalidad del 
general Miranda. 
A l terminar el acto desfilaron ante la 
estatua las fuerzas de Marina. 
Cursillos para maestros 
PALENCIA, 16.—Se ha verificado la 
clausura deLcürso de perfeccionamien-
to para maestros, celebrado en' ésta 
con 'gran aprovechamiento y entusias-
mo. Resumió el curso el inspector se-
ñor Lampreave, que eJogió las clases de 
Gimnasia, Sericicultura y Apicultura, 
y dió las gracias y felicitó a los or-
ganizadores y conferenciantes. El rector 
de la Universidad literaria de Vallado-
lid, que presidía el acto, dijo que le 
consta que están en estudio por la su-
perioridad importantes reformas de la 
enseñanza y el mejoramiento del pro-
fesorado. Asistieron el Obispo de la 
diócesis, los directores del Instituto, Se-
minario y Normal de maestras, el al-
calde, inspectores y delegados guber-
nativo y de Hacienda. 
Para la Exposición de Armas 
PAMPLONA, 16.—El alcalde de Eibar 
visitó a l presidente de la Diputación so-
licitando la concesión de las armas an-
tiguas existentes en e l archivo provin-
cial para exhibirlas en la Exposición Ar-
mera que se celebrará en dicha locali-
dad. 
—En el pueblo de Peralta se declaró 
un violentísimo incendio en la casa nú-
mero 55 de la calle Mayor de dicho 
villa. 
Después de dos horas de trabajo, ei 
vecindario, auxiliado por los escasos 
bomberos de la localidad, consiguieron 
dominar el siniestro, pero sin poder im-
pedir que murieran abrasadas una yegua 
y una vaca. 
Las pérdidas se calculan en 1.800 pe 
setas. 
La reina Victoria en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 16.—Conducido por 
el duque de Zaragoza entró esta maña-
na a la hora anunciada el tren regio a 
los acordes de la Marcha Real, ejecutada 
por la banda del regimiento de Sicilia, 
que con una compañía rindió honores. La 
población, que desde las primeras horas 
de la m a ñ a n a aparecía engalanada, ad-
quirió extraordinaria animación media 
hora antes de llegar el convoy. Cuatro 
bandas de música recorrieron las calles 
para situarse en los puntos de costum-
bre. Al parar el tren se oyó una gran 
salva de aplausos. Sucesivamente des-
cendieron la Reina, los infantes don Jai-
me, doña Beatriz, doña Cristina, don 
Juan, don Gonzalo, y después de la du-
quesa de San Carlos, la condesa de Cam-
poalegre, el marqués de Bendaña, doc-
tor González Alvarez, señor Asúa, gene-
rales Berenguer, Jordana y, Cebrián, go-
bernador civi l , representantes de la Di-
putación y jefe de la Guardia civil , que 
recibieron a las reales personas en Be-
asain. En el andén esperaban la reina 
doña Cristina, la infanta doña Isabel 
Alfonsa, el capitán general y todo r l 
elemento oficial,. damae de la aristocra-
cia y mucho público. 
Cambiados los saludos con las auto-
ridades, la Reina revistó la compiñ1'! 
que le r indió honores y saludó a las da-
mas y personalidades. Al aparecor en 
( l patio exterior, ;?! gontío la aclamó 
Al observar doña Victoria la presencia 
de una sección de la Escolta Real para 
seguir el carruaje, dispuso se'retirase. 
La compañía de Sicilia desfiló ante. Ja 
augusta dama, a quien dió vivas. El 
alcalde, señor Beguirislain, ofreció ra-
mos de flores a las Reinas. El primer 
automóvil lo ocupaban las Reinas y las 
infantes don Juan y don Gonzalo. Al 
emprender la marcha hacia Miramar se 
produjeron manifestaciones de afecto,. 
que siguieron durante el trayecto. El 
segundo automóvil lo ocupaban los in-
fantes don Jaime, doña Beatriz, doña 
Cristina y doña Isabel Alfonsa, y se-
guían otros con el séquito y autorida-
des. Al pasar por la Concha, los ba-
ñeros ovacionaron a los viajeros. 
Como la Reina anunció que no recibi-
ría, las autoridades que fueron a cum-
plimentarla firmaron en el á lbum de 
Miramar. El Príncipe de Asturias llega-
rá el lunes en el sudexpreso. El capi-
tán general marcha rá mañana a San-
tander para recibir al Rey de regreso 
de Londres. 
Arrollado por un camión 
SAN SEBASTIAN, 10.—Esta mañana , 
a las ocho, en el término municipal de 
Fuenterrabía , un camión, guiado por 
Ignacio Lopetegui, arrolló a José María 
Estonda, de veintiocho años, producién-
dole la fractura de la tibia y peroné iz-
quierdos. 
En grave estado pasó al hospital de 
I rún. 
—Durante la fiesta celebrada esta ma-
ñ a n a en la bahía de la Concha, un mú-
sico de la banda titulada «La Armonía», 
llamado León Arellana, de veintiún años, 
tuvo la desgracia de que le estallara en 
la 'mano un cohete, produciéndole Ja 
fractura de la úl t ima falange del dedo 
miñTque de la mano derecha. 
La crisis textil de Béjar 
SALAMANCA, 16.—Ha regresado de 
Madrid el gobernador civil de la pro-
vincia. Durante su estancia en la Cor-
le celebró una extensa conferencia so-
bre la crisis textil de Béjar con el mi-
nistro del Trabajo, quien le autorizó pa-
ra constituir un Comité paritario cir-
cunstancial, que funcionará hasta que 
sea nombrado el Comité creado por re-
ciente disposición. 
El . bando que dicte este Comité cir-
cunstancial, aparte la apelación que con-
tra él pueda entablarse si llegara el 
caso, se impondrá, por los medios que 
procedan, para que quede deíiinitiva-
mente cancelado el problema industrial 
de Béjar, planteado hace ya tiempo. 
Ello ha de llevarse a cabo con toda ra-
pidez. 
La Dirección general de Comunicacio-
nes prometió al gobernador atender la 
petición formulada sobre la urgente fir-
ma de una real orden acerca de la am-
pliación de la Casa de Correos, la de-
mora de la cual paralizó las obras. En 
dicha disposición se t ra ta rá de la ne-
cesidad de que se remitan los planos 
de ampliación para que las obras sean 
reanudadas inmediatamente. 
El gobernador entabló tmbién gestio-
nes con el ministro de Fomento y el 
director generl de Agricultura para que 
se concedan auxilios económicos a sos 
pueblos perjudicados por el pedrisco. 
Un homenaje al general Sanjurjo 
SEVILLA, 16.—Esta mañana visitaron 
al alcalde de la ciudad, en nombre de 
numerosos vecinos, el ex torero Sán-
chez Méjías y los señoreo Pazos, que 
le pidféftm feance las gestiones preci-
sas para que el Gobierno acuerde que 
el día que llegue a Sevilla el general 
Sanjurjo sea declarado fiesta nacional. 
Al alcalde le pareció bien la idea, y 
en su virtud ha dirigido un telegrama 
al general Primo de Rivera, en el que 
le manifiesta que el Ayuntamiento de 
Sevilla hace suya la idea expuesta por 
Sánchez Mejías, 
También el alcalde ha dirigido un 
telegrama al alto comisario en el que 
le dice que al tener conocimiento el 
Ayuntamiento de su propósito de que 
sea Sevilla la primera población que 
pise a su regreso de Marruecos, le rue-
ga que no desista en modo alguno de 
esta idea, en la seguridad de qué el 
pueblo sevillano le h a r á el recibimien-
to que merece por el heroico esfuerzo 
realizado por las tropas españolas al 
terminar de un modo definitivo el pro-
blema de Marruecos. 
Estudiantes norteamericanos en 
Sevilla 
SEVILLA, 16.—En el rápido de Valen-
cia llegaron a esta capital los estudian-
tes norteamericanos, que realizan visi-
tas a varias ciudades españolas. Perte-
tecen a la Universidad de Raudoph-
Macom. 
En la estación fueron recibidos por 
una Comisión del Ayuntamiento. 
Los excursionistas visitaron el Alcá-
zar, l a Catedral y el parque de María 
Luisa. Más tarde estuvieron en el Ar-
chivo y Sala capitular del Ayuntamien-
to, en donde fueros obsequiados con 
un lunch. 
Recorrieron detenidamente los estu-
diantes norteamericanos el típico ba-
rrio de Santa Cruz. 
En el correo han marchado en direc-
ción a Cádiz y Algeciras. 
Dimiten tres concejales sevillanos 
SEVILLA, 16.—El gobernador c iv i l in-
terino, señor Montilla, manifestó esta 
tarde que por el Gobierno civi l se ha-
bían admitido las dimisiones presen-
tadas por los concejales don Manuel 
González Parejo, don José Gómez Mi-
llán y don Angel Serra Pickman. 
En sustitución de dichos señores han 
sido nombrados concejales don Fran-
cisco Díaz xle Urmeneta, don José An-
tonio LemcB y don José Marañón Ji-
ménez. 
Felicitaciones al Primado 
TOLEDO, 16.—Durante los tres úl t i -
mos días se han recibido millares de 
telegramas de felicitación al Cardenal 
Primado, con motivo de su fiesta ono-
mástica. 
Numerosas personas firmaron ayer en 
los á lbumes o dejaron tarjeta en el pa-
lacio arzobispal. Esta tarde, a las cin-
co, han marchado en automóvil con di-
rección a Ciempozuelos, para cumpli-
mentar a su eminencia, el gobernador 
c iv i l , el alcalde, el presidente de la D i -
putación provincial y el Deán de la Ca-
tedral Primada. 
Verbena goyesca 
ZARAGOZA, 16.—Esta noche se cele-
bró en las orillas del Ebro, en la arbo-
leda de Macanaz, frente al templo del 
Pilar, la verbena goyesca. 
Todo el soto está admirablemente i lu-
minado con bombillas de diversos' co-
lores. Los pontoneros han tendido el 
puente de barcas, por el que transita 
numeroso públ ico . 
La verbena presenta un animado as-
FIGURAS DE ACTUALIDAD Multa de 50.000 pesetas a un aristócrata 
-EB-
El Consejo de ministros estudió ayer el Convenio de navega-
ción aérea España Italia. E l Rey regresará mañana, y el 
martes habrá Consejo en Palacio. 
Don José Yanguas Messía, jefe de la Delegación española que 
negociará en Lisboa sobre los saltos del Duero 
Reúne el señor Yanguas excelentes condiciones para llevar a feliz térmi-
no una misión tan delicada. Sobradamente conocida es la personalidad del 
ex ministro de Estado para que hayamos de esbozarla en esta ocasión. Sólo 
destacaremos dos notas. El señor Yanguas, culto catedrát ico de Derecho In-
ternacional, en la Universidad madr i leña , es tá singularmente capacitado 
para entender en un problema como el que m a ñ a n a comenza rá a tratarse 
en Lisboa. Y la circunstancia de haber pertenecido hasta fecha reciente al 
Gobierno del general Primo de Rivera inviste de una especial autoridad al 
señor Yanguas para negociar en nombre de España . 
£1 monopolio de petróleos 
IMPORTANTE DECLARACION 
DEL JEFE DEL GOBIERNO. 
- • - - - . - ^—O-^ . - . 
Sota oficiosa.—«El Gubicruu no des-
conoce losiiprüpósuos que abrigan y me-
dios de que tratan de movilizar los ele-
mentos decididos a hacer campaña de 
obstrucción, y al decir de ellos mismos, 
hasta de violencia, contra la monopo-
lización del petróleo y producios simi-
lares, decretada en fecha reciente. Ello 
le induce a advertir que con el sin-
cero propósito de asesorarse está dis-
puesto a'consentir toda discusión doc-
trinal en la materia y aun a admitir 
en las proposiciones que se formulen 
indicación de métodos, sistemas u or-
ganizaciones diferentes a las trazadas 
por el real decreto, siempre que tien-
dan a asegurar, con la garant ía de la 
intervención del Estado, el suministro, 
las reservas, la nacionalización e in-
dustrialización del servicio y la esta-
bilización de precios con relación a los 
de origen o base de los mercados mun-
dial eb. 
Pero a esta amplitud de criterio ha de 
oponer el más estrecho en cuanto a no 
admitir campañas tendenciosas y obs-
truccionistas, agitaciones de opinión y 
falsa presentación de ésta como presa de 
una alta fiebre por un asunto que al no-
venta por ciento de los españoles no 
le importa nada y del diez por ciento 
a que le importa, las noventa y nueve 
centésimas partes son consumidores, y 
como nada .permite prejuzgar si enca-
recerá a abara tará el producto, aunque 
este último es el propósito declarado por 
el Gobierno, queda sólo una décima por 
ciento, o sean unos miles de ciudadanos 
a cuyos intereses puede afectar la re-
forma, aunque para éstos mismos se 
ofrecen soluciones de conciliación bien 
aceptables. Contra el interés de este gru-
po y sus promotores, el Gobierno opone 
muchas razones de alto Interés nacio-
nal, casi de Estado, y con haber dicho 
esto ya expresa la serena y firme ener-
gía con que está decidido mantener la 
esencia de su acuerdo. 
No quiero en este caso, ni siquiera 
en ninguna, acudir a la intimidación, 
pero sí apelo al buen sentido de todos 
y al patriotismo con que se ha de pro-
ceder en asunto de esta naturaleza, pa-
ra que nadie se mueva fuera de sus 
mandatos en la actuación que se re-
serve; debiendo hacer constar que si 
no faltan impugnadores de buena fe, 
no es menos cierto que otros lo hacen 
estimulados y a nombre del propio in-
terés o del que sirven. Llegada la oca-
sión, esto se dará a conocer a la opi-
nión pública fundamentadamente, para 
que ella misma clasifique entre los 
opuestos a la monopolización, quiénes 
lo son por mandato de su recto juicio 
y quiénes por el de su personal interés. 
Madrid 17 de jul io de 1927.» 
Z O O - C I R C U S 
Espectáculo de fama mundial, 
Aegle and Li l ly , célebres alambristas 
Se somete en Ketama el 
pecto, y durará hasta las úl t imas ho-
ras de la madrugada. 
La Junta Ciudadana de Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—Mañana se celebra-
rá en Capitanía general una reunión 
para la const i tución de la Junta Ciu-
dadana, ordenada por real decreto pu-
blicado hace pocos días. 
Dicha Junta es tará integrada por el 
cap i tán general, gobernador civi l , alcal-
de y presidente de la Diputación pro-
vincial . 
El Sultán, Muley Yusef, gravísimo 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E n el Zoco Teiata de Retama ha he-
cho acto de s u m i s i ó n el ca íd L U con 
su familia, ú n i c o jefe rebelde que que-
daba en dicha c a b ü a . 
S i n m á s novedad. 
LA RESPUESTA FRANCESA SOBRE 
TANGER 
Aíin no ha evacuado la Delegación 
francesa la respuesta a la ú l t ima nota 
del Gobierno español sobre Tánger . 
EL SULTAN MULEY YUSSEF, EN-
FERMO DE GRAVEDAD 
En Madrid,, por los centros oficiales 
correspondientes, se han recibido noti-
cias telegráficas consignando que el 
sultán de Marruecos Muley Yussef, 
que desde hace días se encontraba en 
cama con fiebre alta, padece, según re-
ciente consulta facultativa, de edema 
pulmonar. 
El enfermo se encuentra, pues, en 
estado grave, y sufre gran postración. 
Aunque la corte musulmana de Fez 
está, afectadísima por la enfermedad 
del Sul tán, en todo caso no habr ía pro-
blema para la sucesión, que está perfec-
tamente definida. 
REGRESO DE FUERZAS 
TETUAN, 15 (a las 22,30).—Continúa 
la dislocación de fuerzas que intervinie-
ron en el ú l t imo cicio de operaciones. 
Pernoctaron en Ankud, para dirigirse 
por t ierra a Melilla, dos tabores de Re-
gulares, la octava batería, una compa-
ñía de Ingenieros y un parque móvil. 
Las fuerzas aéreas reconocieron el 
frente avanzado y los macizos de Jcr-
zana, Tanraia, Taria y la línea de posi-
ciones del río Had, sin descubrir ene-
migo. 
—Mañana inaugura rá Castro Girona 
en V i l l a Sanjurjo una iglesia, escuelas, 
dispensario médico y la' Casa Ayunta-
miento. Han sido invitadas las autori-
dades y el Obispo de Gallípoli. 
Complots descubiertos 
en Bolivia 
Uno comunista, otro de Saavedra y 
otro del ex presidente Villanueva 
—o— 
LA PAZ, 16.—Hace tiempo que el Go 
bierno conocía la existencia de tres 
complots, que venían fraguándose, pe 
ro no adoptó medidas contra los pro 
motores, pero sí tomó precauciones 
permaneciendo a la expectativa del des 
arrollo de los acontecimientos. Ayer 
creyéndolo oportuno, la Policía, por 
orden del Gobierno, dió el golpe con 
tra los tres complots, haciéndolos fra 
casar, y descubriendo la trama de 
ellos. 
Uno de los complots era de carácter 
comunista, y 66 intentaba establecer un 
Gobierno de soviets; otro, tenía por ob-
jeto eliminar al presidente actual y a 
sus partidarios, exaltando al Poder a 
los hermanos Saavedra, y, finalmente, 
otro tramado por los partidarios del 
ex presidente Gabino Villanueva, que 
gobernó en 1915. 
La Policía realizó numerosas deten-
ciones de militares y paisanos, en ma-
yor número de los primeros, apoderán-
dose de importantes documentos reve-
ladores de las conspiraciones aludidas. 
Consejo de ministros 
El Consejo de ministros se reunió ayer 
a las doce y inedia. Dos horas después 
terminaba la reunión. El marqués de 
Estella al salir, después de aludir a 
varios enunciados de la nota oficiosa, 
agregó : 
—El Consejo ha acordado, en vista de 
la sistemática oposición del duque de 
San Pedro de Galatino, en Granada, al 
Ayuntamiento y las autoridades en or-
den al abastecimiento de aguas y otros 
problemas, actitud sin justificación algu-
na, como no sea la de enredar, impo-
ner a dicho señor una multa guberna-
tiva y un apercibimiento que se deta-
llan en la nota. 
Esta dice a s í : 
«Presidencia.—Proyecto de convenio 
sobre navegación aérea entre España e 
Italia-
Reglamento de la Academia Españo 
la de Bellas Artes en Roma. 
Hacienda.—Construcción de un edifi-
cio para Aduanas en Túy. 
Subasta para construir un edificio pa 
ra Delegación de Hacienda en Orense. 
Se aprobaron algunas transferencias 
y suplementos de crédito. 
Gracia y Justicia.—Aprobando la cons. 
trucción de una prisión correccional en 
Jaén y prisiones de partido en Monforie 
y Pravia. 
El Consejo ha aprobado en principio 
el proyecto de concesión a la Sociedad 
Española de Tabacos del Rif el servicio 
de tabacos en las plazas de soberanía 
con las condiciones que se estipulen en 
la resolución. 
En vista de las perturbaciones que 
produce y las campañas promovidas por 
el duque de San Pedro de Galatino en 
Granada, el Gobierno ha acordado ha-
cer uso de su facultad de imponer mul-
tas extrarreglamentarias, condenándole 
al pago de 50.000 pesetas por este con-
cvpto y apercibirle para que no conti-
mie en su actitud de rebeldía contra las 
medidas gubernativas.» 
Antes del Consejo, el Nuncio de Su 
Santidad se entrevistó con el marqués 
de Estella en visita de despedida para 
Roma. 
La Sociedad Española de Tabacos 
Nota oficiosa.—«El Consejo de minis-
tros de hoy, después de un prolijo exá-
men del asunto, sometido a larga y com-
plicada tramitación, y evacuados mu-
chos informes, algunos absolutamente 
contrarios, ha aprobado en principio el 
proyecto de traspaso a la Sociedad Es-
pañola de Tabacos concesionaria en el 
Rif, del servicio que en las plazas de 
soberanía de Marruecos venía prestan-
do la Compañía Arrendataria de Taba-
cos. Para ello no sólo ha tenido en cuen-
ta el mayor cañón a percibir por el 
Estado por este nuevo contrato, sino 
principalmente poner f ih a la lucha de 
intereses, concentrándolos en una mano, 
entre la Administración española (Com-
pañía Arrendataria) y la de la parte de 
nuestro Protectorado asignada, como es 
sabido, por concesión mternacional a 
don Juan March Ordinas. Tal lucha se 
venía manifestando por una recíproca 
invasión de contrabando de tabacos de 
una zona a otra, y de ambas a la Pen-
ínsula, con quebranto general de inte-
reses, exigencias de exagerada vigilan-
cia y abundancia de incidentes desagra-
dables. Pero no sdlo la cesación de este 
estado de cosas lo que el Gobierno per-
sigue con la determinación tomada, sino 
que, acaso, y en esto el Gobierno está 
obligado a la mayor discrección, se bus-
que por este camino el desarrollo de in-
tereses en Marruecos, cuyo arraigo, 
hoy por hoy, representa esfuerzos y 
sacrificios que el Estado quisiera aho-
rrar a su erario, y que no pueden exi-
girse a todo el mundo, entre otras ra-
zones, porque es indispensable para rea-
lizarlos, tener de antemano en el Protec-
torado de Marruecos concesiones y orga-
nización y, además, como parece demos-
trado en este caso, un decidido y desin-
ieresauo empeño de colaborar en gran 
escala a la oDra de colonización, que la 
pacificación hace indispensable, si Es-
paña ha de tener cada día más fuertes 
aeréenos que alegar en el Norte de Ma-
rruecos. 
El Gobierno se cree en el deber de aar 
estas vexplicaciones a la opinión públi-
ca, anticipándolas a interpretaciones y 
aún posiblemente a murmuraciones, que 
no han de faltar, porque el caso estudia-
do a la ligera y con malicia se presta 
a ello, aunque, naturalmente, al resol-
verlo unánimemente así, es que tiene la 
convicción de que no son justificadas 
y acaso, se sienta más satisfecho que en 
ninguna otra ocasión al haber antepues-
to en ésta el interés nacional a la co-
modidad o el egoísmo de rechazar el 
estudio de este asunto o negarle su apro-
oación, fundándose sólo en los juicios 
que puedan formar y propalar los que 
no tengan en la honorabilidad de las 
personas que forman el Gobierno la ab-
ooiuta confianza que ellos están seguros 
de merecer, p que, aún teniéndola, juz-
guen propicio el momento para hacerla 
perder a otros con ciertas apariencias de 
fundamento. 
Este expediente, cuya tramitación fue 
iniciada nace ipás de un año por el 
ministerio de. Hacienda e informado en 
lo que respecta al Protectorado por la 
Dirección General de Marruecos, depen-
diente de la Presidencia del Consejo de 
ministros, y patrocinado y activado por 
ésta, especialmente las úl t imas semanas, 
tiene objetivamente, como queda indíca-
lo, una importancia mayor de la que 
aparenta y su resolución se enlaza con 
el desenvolvimiento de un plan que no 
ser ía prudente divulgar antes de tiempo. 
Lo expuesto debe ser lo bastante para 
que las personas sagaces y discretas se 
den por bien informadas y se tengan por 
prevenidas, contra posibles intentos de 
difamación, que sólo hubiera sido justi-
ficados si l a cobardía moral se hubiera 
impuesto a la convicción del servicio 
que se cree prestar, dando l a victoria 
al egoísmo de no ofrendar al pa ís hasta 
la duda del propio concepto y el fasti-
dio de resolver contra dictámenes y 
juicios, que, seguramente, sobre perso-
nas de menos firmeza y convicción, hu-
oleran influido definitivamente.» 
l E l martes Consejo de ministros 
en Palacio 
Mañana por la noche regresará el Rey 
a Madrid. A l día siguiente, martes, ha-
brá por la m a ñ a n a Consejo de ministros 
en Palacio, y el miércoles, a las nueve 
de la noche, marcha rá su majestad a 
San Sebastián, en donde pasará con 
su augusta madre el día de Santa Cris-
tina. 
Posteriorment/e se t ras ladará el Mo-
narca a Santander, adonde, ya en el 
mes de agesto, irá el presidente para 
acompañar a don Alfonso en su viaje 
a Astürias. 
Aún no se ha decidido si se celebrará o 
no Consejo de ministros en la capital 
montañesa. 
E l aspecto financiero del plan de 
servicios mar í t imos 
El ministro de Hacienda ha ultimado 
ya la ponencia que el Gobierno le en-
cargó acerca del aspecto financiero del 
plan de ampliación de los servicios ma-
rítimos. 
Martínez Anido a Zamora 
En el correo de Asturias marchó ayer 
por la tarde a Zamora para asistir a 
la Inauguración de la Escuela industrial 
recientemente creada, .el ministro de la 
Gobernación, acompañado por don Ma-
riano de las Peñas, jefe de la Aviación 
civi l , quien representará al ministerio 
de Trabajo. 
El ministro inaugura rá también en 
Puebla de Sanabria un sanatorio anti-
tuberculoso. 
Un aeropuerto en Huelva 
En vista de las facilidades ofrecidas 
por la Junta de Obras de Puerto de Huel-
va, el Gobierno ha incluido esta loca-
lidad entre las elegidas para los pr i -
meros aeropuertos por el Consejo Supe-
rior de Aeronáutica. 
El ministro de Marina, hijo de aque-
lla provincia, marchará a Huelva el 31 
de julio, y allí permanecerá hasta el 4 
de agosto. Visitará las obras del puer-
to y el crucero Cata luña. 
Trabajos de estadíst ica 
En la Presidencia se reunió ayer por 
la tarde la sección tercera del Conse-
.jo, bajo la presidencia del señor Gó-
mez Muñoz. 
Se trataron diversas asuntos relacio-
nados todos ellos con los traba-jos qu? 
esta sec&ión viene realizando pam la 
publicación de las estadísticas del co-
mercio, y navegación exterior de Espa-
ña, y se aprobó una iniciativa para rea-
lizar una encuesta entre los vocales y 
entidades colaboradoras del Consejo 
para iniciar la organización de la esta-
dística de producción y consumo. 
Hicieron uso de la palabra, además 
del presidente y del secretario, los se-
ñores Echavarría, Cánovas del Castillo, 
Baselga, Núñez y Maribona. 
Ampliación de premios a los sericultores 
Ayer terminó sus sesiones el pleno de 
la Comisaría de la Seda, después do 
acordar expresar su agradecimiento at 
señor Castedo por el apoyo que conce-
de a la Comisaría y de felicitar al mar-
qués de Amúrrio por la labor realizada 
en favor de la sericicultura en su finca 
de San Bernardo, en Toledo, donde tie-
ne establecidos viveros de moreras, y 
se han dado cursos prácticos de serici-
cultura. 
El pleno, después de conocer detalla-
damente la actuación del Comité Cen-
tral y de prestarle su aprobación por 
unanimidad, ha acordado dirigirse al 
presidente del Consejo de ministros, so-
licitando la necesaria ampliación del 
crédito para el pago de los premios a 
los cosecheros ->de capullo durante el 
presente año. 
Petición de los capitulares de Baeza 
Una Comisión de capitulares de Baeza 
ha visitado al ministro de Graeia y 
Justicia para pedirle que sean trans-
formados los beneficios en beneficios 
de oficio con cargo de cantor para la 
Catedral de la población citada. La Co-
misión estaba presidida por el Arcipres-
te, el Arcediano y el Deán de l a Ca-
tedral en nombre del Cabildb de Jaén. 
RELIGIOSA, DECORATIVA 
Y F U M E R A R I A . EM WADERA, 
PIEDRA. MAR/^OL Y BRONCE . 
A L O J E R O É HIJO 
/V\ALOOMAOO 5=TCL 53816. 
SAN SEBASTIAN, 16.—Esta m a ñ a n a 
se ha celebrado en la bah ía de la Con-
cha la fiesta en honor de la Virgen del 
Carmen. 
El altar se había colocado en la ro-
tonda. Numerosos curiosos se coloca-
ron en las proximidades. 
Después de la misa se celebró una 
procesión marítima, que se dirigió a la 
entrada de la bahía, desde donde se 
bendijo el Cantábrico. 
EN FERROL 
FERROL, 16.—Se ha celebrado hoy en 
este departamento la festividad de la 
Virgen dol Carmen, patrona de la Ma-
rina. En el templo de San Francisco se 
dijo una solemne misa, oficiando un 
teniente vicario y predicando un misio-
nero del Sagrado Corazón de María. 
EN GIJON 
GIJON, 16.—Se ha celebrado la festi-
vidad de la Virgen dél Carmen, con 
una bri l lant ís ima procesión que salió 
de la parroquia de San José, presidida 
por el gobernador c iv i l y las restantes 
autoridades, entre ellas el Obispo re-
vestido de pontifical. Las casas apare-
cían engalanadas. Los buques, empave-
sados, tocaron las sirenas al pasar la 
procesión por las cercanías de los mue-
lles. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 16—La ciudad presentó 
durante todo el día un animado aspecto 
con motivo de la festividad d,6 la Virgen 
del Carmen. Los actos de/la calle del 
Carmen y de las barriadas mar í t imas 
resultaron muy pintorescos. 
En la Aeronáutica Naval se instaló un 
altar en un hangar con la imagen de 
la Virgen del Carmen, adornada pro-
fusamente. En torno a la Virgen csta-
.,an aparatos de aviación. 
Dijo la misa el capellán de. la Aero-
náutica, padre Borrego, e interpretó la 
misa la banda del crucero italiano Pisa. 
Al acto asistieron todas las autori-
dades. 
Después d.e la ceremonia religiosa se 
celebró la imposición de la cruz de Be-
neficencia con distintivo negro y blanco 
al marino Antonio Rodríguez, que salvó 
de la muerte a un niño de cinco años 
que había caído al mar en Torrcvieja 
el año pasado. 
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iano se opone al criterio de 
5? 
El Real Madrid ha vencido a 1 Boca Juniors por dos a uno 
El atletismo necesita la 
ayuda del Estado 
L a ú l t i m a Asamblea de foolball ha he-
cho pasar desapercibidos en pafie los 
pasados campeonatos nacionales de aU 
ictismo. Nosotros, sin embargo, no o{. 
vldamos esta importante rama de los 
deportes, -y de vez etl. cuando swie-
inos tratarlo en estas columnas, no so-
meramente, sino desde un punto de 
vista puramente técnico . 
Una de las notas del posado concur-
so fué la escasez de públ i co , de p-úbli' 
co verdaderamente interesado. Porque 
tu realidad es que se v ió bástanle piU 
blico para lo que es costumbre, pero 
la mitad fué por simple curiosidad, ijra. 
C H I S a unas invitaciones de l a Federa,-
c ión organizadora. Consueta en algo el 
que, a e x c e p c i ó n de algunos pa í se s con-
ceptuados como at lé t icos—en el sentido 
do la popularidad de este deporte—pa-
sa algo parecido en todas partes. S i n 
í r \ m á s lejos, para indicar una cosa 
vapital, en los Juegos Ol ímpicos de 
P a r í s , en 1024, recordamos que se hfo 
Ma realizado una formidable propagan* 
da. l a parte a í lé t ica fué bastante admi-
TC^bl6, y no obstante, la muchedumbre 
no a c u d i ó a Coiombcs. 
Descontando a los Estados Unidos, los 
p a í s e s escandinavos e Inglaterra, casi 
SQ puede afirmar que ael atletismo es 
incapaz de v iv ir por sus propios me 
dios», en todas partes. E l apogeo del 
atletismo en las naciones citadas se de. 
be a que el Estado se preocupa de su 
desenvolvimiento. All í se considera que 
las iperfomanoes a t lé t icas cons t i tu í / en 
sobre todas las cosas el «critérium» de-
u n a raza. Partiendo de este principio, 
es muy fác i l concebir c ó m o todos esos 
p a í s e s han puesto en juego todos sus 
esfuerzos para que la juventud de las 
Universidades e Institutos, como la de 
los talleres y oficinas, pueda adquirir, 
desarrollar y conservar la superioridad 
f í s i ca que ser ía interesante y patr iót ico 
quo se implantara aquí . 
E l Estado debe crear y supagar te. 
rrenos de entrenamiento, dispuestos en 
los Institutos y Universidades, maravi-
llosas pistas y gimnasios cubiertos, 
buenos estadios, como en los que nor-
teamericanos, escandinavos y finlande. 
aes preparan a sus hombres, donde fa. 
brican, d i g á m o s l o as í , « m ú s c u l o s y sa,-
lud en gran serie». 
Aquí no se va a crear nada nuevo, 
sino basta con imitar' el ejemplo d<e los 
pnísas citados, que han hecho del atle--
tismo u n a r a z ó n de Estado. Basta con-
aiderarlo, como parte integrante de la 
e d u c a c i ó n f ís ica , de la e d u c a c i ó n de la 
juventud. Y es preciso costearlo, porque 
7in tiene medios de vida. 
S I el Estado se interesara, veremos é n 
época no lejana la muchedumbre de los 
partidos de football. Acudirá la nuiche-
dumbre cuando h a y a aprecfndo perso-
nalmente la calidad, la s i g n i f i c a c i ó n del 
esfuerzo at lé t ico . 
FOOTBALL 
Act i tud del Sportjpg de Gijón 
GIJON, 16.—El Real Sporting de Gi-
júu ha facilitado una nota en la gue 
dico que estima vál ida y legal la de-
signación de don Luciano Urquijo para 
secretario del Comité Nacional de Foot-
ball, y elogia a dicho señor. Dicho crí-
torio le anima de modo absoluto hasta 
el ¡punto de declarar rotas las relacio-
nes deportivas con todos aqueilos Clubs 
que en sus resepectávas Federaciones ha-
yan sidOj partidarios .del veto lanzado 
contra el nombramiento de dicho señor 
para secretario de la Federación Na-
cional.. Dicha declaración supone la 
imposibilidad de alternar en partidos 
amistosos y de campeonato con los 
equipos referidos. El Sporting desea 
colaborar en la solución inmediata, que 
sin desdoro para nadie produzca la 
normalización completa del «football» es 
pañol, y así propuso al Unión, Real 
Oviedo y Comité de la Federación re-
gional, ofrecerse para mtervenir cerca 
de Urquijo y del señor Acha, interesan-
do la concordia general, y que como 
tal gestión pudiera resultar lenta, y 
se ha mantenido el silencio, el Sporting 
lo ha interpretado como adhesión tá-
cita al grupo que mantiene el veto alu-
dido o, al menos, al olvido de sus de-
beres cerca de Urquijo y de los Clubs 
que están a su lado y que constituyen 
un núcleo importante en el «football», 
y que se ven obligados a declarar no 
se separa rán del camino emprendido 
. entretanto se mantenga la actitud re-
belde de los partidarios del veto. 
Una excursión del Barcelona 
BARCELONA, 16.—Antes de inaugurar-
se la próxima temporada, el F. C. Bar-
celona real izará una importante j i r a por 
el Norte de España para jugar varios 
(partidos interesantes. Las poblaciones 
que entran en e l programa son: San 
Sebastián, Irún, Bilbao, Las Arenas, 
Oviedo, Gijón, La Coruña y Vigo. 
Triunfo del Real Madrid 
BUENOS AIRES, 16.—En el encuentro 
verificado hoy entre el Real Madrid y 
el Boca Juniors vencieron los españoles 
(por 3-1. 
En el primer tiempo el Real Madrid 
se apuntó dos tantos, mientras qne los 
argentinos no lograron ninguno. En la 
segunda parte el Boca Juniors logró el 
llamado tanto de honor. 
AUTOMOVILISMO 
Benoist visita el circuito 
SAN SEBASTIAN, 16.—Han empezado 
a llegar los conductores de las dife-
rentes marcas que pan i c ipa r án en las 
pruebas de la Semana Automovilista. 
El corredor Benoist ha visitado el re-
corrido, habiendo elogiado su estado. 
Circuito de Pescara 
ROMA, 15.—La. Comisión deportiva del 
Real Automóvil Club de Italia ha apro-
bado el reglamento de las dos grandes 
pruebas que se disputarán en el circui-
to de Pescara, la IV Copa Acerbo y la 
I I I Copa Abruzzo. La primera se corre-
rá el 6 de agosto y la segunda el día 7. 
N. B.—La. Copa Acerbo, sobre 500 ki-
lómetros, es para coches de carreras y 
válida para la elasiñeación en el cam-
peonato italiano. La Copa Abruzzo, so-
bre 400 kilómetros, se reserva para co-
ches de sport. 
Una gran prueba argentina 
BUENOS AIRES, 15.—Se ha ñjado pa-
ra el mes de octubre la celebración del 
Gran Promio do Santa Fe en la pista de 
la Esperanza.- El concurso, para eoeli^s 
de carreras, os de 6Qfi kiiómelroa de re-
corrido. Lo.s premios pasan de 80.000 pe-
sos. 
PUGILATO 
El «match» Vinej.Rayo, aplazado 
El combate para e\ títuu» europeo ae 
les plumas entre Luie Rayo, campeón 
ar^ouimo, y Lueien Vínes, gampeón de 
Europa, reciente vencedor de Tomág Co-
la en el combate celebrado en OJympie, 
en el que también se puso en juego el 
título, que había skio fijado para ei día 
ZL del actual, ha sino aplazado hasta 
el d ía 3 de agosto próximo, 
La solicitud de demora ha íúdo soli-
citada por el argentinO'eepañoL Challen-
ger, y aceptada seguidamente por §i 
franceg, campeón, que ha contestado ya 
dando su absoluta couíewnídaá. 
El motivo del aplacamiento $e debe 
a una lesión que en e} feraao derecho 
de Luis Rayo produjo UPO de IOS gol-
pes de Antonio en su ñltimo mflícft ce-
lebrado en el Nuevo, Mundo. 
El equipo cata lán 
Anoche llegó a Madrid el equipo ca-
talán, que bajo las órdenes del eeñor 
Comas ha de luchar con el de Castilla 
el lunes en el campo del Racing, Tejei-
ro ha sido sustituido por Terelló, aule 
la inoeradumbro de que éste represen-
te más dignamente a Catalufia. • 
Pewps^y fe entrena 
(SEr.ucio mmm m E L D E B A T A -
NUEVA YORK, le.-Jaek Dempsey ha 
realizado ayer un buen entrenamiento 
en vista de su prójdmo combato c o n t r a í 
lack Sharkey, fijado fiar» el ip/'es 
próximo, día U . Reaíigó Quatru iberos 
asaltos. Continuará, mañana Q&intagé. 
Y también Sharkey 
NUEVA YORK, le.-Jack Sharkey se 
entrenó ta'fvbién ayer, per i j ' su trabajo 
se ha reuacido a varias, carreras y a 
un paseo por la ea r re i^a ; hoy sába-
do es cuando, ultimó,, su preparación, 
realizando varios a^Siltos con dos de 
sus entrenadores i ^ a r r i n g parlners) . 
*.- » » 
NUEVA YORKv 'IS.-EI boxeador fran-
cés í.ohard ve^ofció en diez minutos al 
pú&y a meric^io Alien. . 
CONCURSO HIPICO 
Copa '¿fci Rey y Prueba Nacional 
DURfjíOs) 16.—En la segunda reunión 
del (^jncurso hípico se celebraron la 
Pr'/eba Nacional y la Copa de su raa-
j<>éiad el Rey. Fué un doble éxito para 
^1 jinete seño-r Cavanillas. Resultados: 
Prueba Nacional: 
1, BARROTE, montado por don José 
Cavanillas. 
2, fíepercusivo, montado por el señor 
Miláns del Bosch. 
3, GXiopary, montado por el señor 
Beihancourt. 
4, OiMgai'jrio, montado por el señor 
B airón. 
5, Pies de Plata (señor Barrado). 
6, Fabuloso (señor González). 
Copa de su majestad el R e y : 
1, Acróbata , montado por el señor Ca-
vanillas. 
2, Lanceado, montado por don Abdón 
L . Turr ión. 
3, Obligatorio (señor Barrón). 
4, F a u m (don Fernando de la Maco-
rra). 
5, Zarapeto (señor García Fernández). 
6, Vendido (señor Letona). 
CICLISMO 
Prueba de las Veinticuatro Horas 
BARCELONA. 16.—Cerradas las inscrip-
ciones para la importante prueba de las 
Veinticuatro Horas, que se disputará los 
días 23 y 24 del presente mes, aparecen 
inscritas las siguientes parejas: 
Dewolf-Stoickeiiynck, belgas. 
Riclens- Jusseret, belgas. 
Bachero-Senón, de Barcelona. 
Torres, de Alicanle-Fargas, de Bar-
celona. 
Hermanos Cebrián Ferrer, de Barce-
lona. 
Hermanos Tareserras, de Barcelona. 
Pons-Pocovi, de Mallorca. 
Llorens-Regnier, de Barcelona. 
Pastor-Morey, de Mallorca. 
Bover, de Mallorca-Saura. de Barce-
lona. 
Toberner, de Mallorca-Albiñana, de 
Reus. * 
César Debaets-Cugnot, bedga-francés. 
Lucien Louei-MoutoiJ. franceses. 
Telmo García-López, de Madrid. 
Rizzetto- X. X., italianos. 
La Vuelta a Francia 
PARIS. 16.—Clasificación de la 23 eta-
pa de la Vuelta a Francia, Charleville-
dúnkerke, 270 kilómetros. 
E l toial de los recorridos hasta la fe-
cha es 4.997 kilómetros. 
Primero, Leducq, 9 h. 9 m. 37 6. 
Segundo, Vervaeke; tercero, Benoti; 
cuarto, Frantz. todos en el mismo tiem. 
po que Leducq, y quinto, Verhaegen, 
en 9 h . 12 m. 35 s. 
* » * 
PARIS. 16.—Clasificación general de 
la Vuelta a Francia, después de la 23 
etapa: 
Primero, Frantz, 184 h. 14 m. 47 s. 
Segundo, Dewaele, 185 h. 66 m. 17 s. 
Tercero, Vervaeke, 186 h. 30 m. 3 s. 
Cuarto, Leducq, 187 h. 20 m. 46 s., y 
Quinto, Benoit, 189 h. 2 m. 28 s. 
L A WN-TEN NIS 
Francia-Dinamarca 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
COPENHAGUE. 16.—Los partidos co-
rrespondientes a la ñna l de la zona 
europea entre los equipos representati-
vos de Dinamarca y Francia se cele-
bra rán en esta capital loe días 22 al 24 
del presente mes. 
REGATAS A L A V E L A 
Pruebas internacionales de Deauville 
(SEUVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
HAVRE. lOÜ-Los resultados de las 
pruebas internacionales disputadas en 
la primera jornada fueron los si-
guientes : 
HancLicap internacional, ocho millas: 
Primera clase, yates de 70 a 110 tonela-
das.—l, NORAEA (Inglaterra), de Sir 
Howard Frank. Tiempo; 1 h. 57 minu-
tos 30 s. 
Segunda clase.-1, NANETTE I I (In-
glaterra), de Mr. Courage. 
Serie de 12 metros, 8 millas 
l , NORESCA (Inglaterra), de Mr. F. 
C. Miichell. i h. 58 M. 19 S. 
Seify de g metros, 8 mi l las-
1, CUl'IPON IH (Argentina), del se 
ñ o r iglesias. 1 h. 23 m. 7 s. 
SerU de 6 metros, 8 millas : 
1. CÜPÍDON VIKING (Francia), de 
M. Ph, da Rotlischild. 1 h . ¿7 m. 22 s. 
Serfa ¡le 8,50 metros, 8 malas-. 
1, CIBOüLETTE I I (Francia), de los 
señorfis Fíton y. Laraison. 1 h . 26 mi-
nutos 51 6. 
BASE-BALL 
(Campeonato norteamericano 
(SgUVJCIQ ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NUEVA YORK. 16.~Resuliados de los 
partidos de campeonato jugados esta 
tarde. 
Liga Americana: 
NUgVA YORK-Cleveland 10-9 
FILADELFIA-Chicago 3-1 
FILADELFIA-Chicago (2.« partido). 13-10 
El partido Wáshington-Delroii se sus-
pendió por la lluvia. 
Liga Nacional: 
NUEVA YORK-Cincinnatti 4—1 
PITTSÜÜRG-Brooklyn 5-2 
CHÍCACO-Boston 9-6 
SAN LUlS-Flladelfla 9-7 
£l mejor calzado y el más 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
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LG&trt SJ/Cr.'nOvnt DELEGACIONES DE L A 
UNION DE R A D I O Y E N T E S o> / 5 L A 5 
I ' * T CA/VAfí/Al 
La radio ha llegado a ser un factor de primer 
orden en la vida española. LA UNION DE RA-
DIOYENTES, cuyo objeto es la defensa de los in-
tereses de la radio y el mejoramiento de las emi-
siones, está extendida por todo el país. 
MARCA 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1900 MEDALLAMORDS 
Usted debe t ^ntri-
buir a esta obra 
nacional. U s t e d 
d i s f r u t a dia-
riamente de la ra-
dio y es un (-ber 
de justicia pres-
tarla apoyo, lle-
nando el boletín 
inmediato 
UNION DE RADIOYENTES 
Domicilio provisional: 
Avenida Pi y Margall, 10 
Apartado 745, Madrid 
Don 
domicilio 
desea inscribirse como socio de la UNION DE 
RADIOYENTES, y aporta mensualmente la can-
tidad de . . , con destino a las 
emisiones de la estación 
de de 192... 
Cuota mínima: UNA PESETA MENSUAL 
E L DEBATE. 17-7-27 
Tauromaquia nocturna 
Los charros mejicanos 
_ Ü — 
El lleno absoluto de la plaza de to-
ros para la charlotada de anoche no 
se debió al trabajo gracioso de los to-
reros bufos, n i a la actuación del no-
villero Ghavito. 
El interés estaba en los charros me-
jicanos, que respondieron a la expecta-
ción \iel público con un trabajo real-
mente notable. 
Salieron los hermanos Becerril con 
la iiuinmontaria clásica de Méjico: 
blusa de seda, pantalón ceñido y fes-
toneado y amplio sombrero jarano, de 
claro fieltro, jinetes en magnifiecs ca-
ballos, con los que hicieron ejercicios 
de Equitación. Pie a tierra enlazaron 
caballos en pelo a usanza campera con 
potros salvajes, deribando con gran pe-
ricia, por lo que fueron largamente 
ovacionados. Echaron con igual éxito 
el lazo a la jineta, ejecutando ejerci-
cios de doma y cambio de caballo a 
todo galope, de extraordinario mérito. 
Por últ imo, salió un novillo, con he-
churas y bien armado, al que rodearon 
con las cuerdas, enlazándole por los 
cuernos y las patas, echándole a tierra 
y reduciéndole ar la impotencia. Unn 
justa ovación premió el trabajo de loc 
americanos, que culminó cuando uno do 
ellos montó al cornúpeio, como si fuej? 
un corcel . amaestrado. Cosa grande. 
Porque quien hace esto con un toro lo 
hace con un tigre. 
En la l idia ordinaria que cerró el 
programa, anduvo por el aire el espada 
«Chavito», antes de doblar a un torete 
manso, de Santos, ganadería t talar de 
la fiesta. El otro bicho que complelabf. 
•el lote y saltó varias veces la barrer» 
repartiendo volteretas, sirvió al mismo 
torero para hacerse aplaudir con la ca-
pa, "nada más , pues a la hora de matar 
estuvo tan indeciso y pesado como en el 
otro. 
Y salimos de la plaza, naturalmente, 




La corrida de la Prensa en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 16. — E l domingo 
24 del actual se celebrará en és ta la 
corrida a beneficio de la Prensa. Se l i -
d iarán ocbo toro?, los dos primeros de 
•Moreno Santamar ía , y los seis restantes 
del conde de la Corte. Los dos prime-
ros serán rejoneados, uno en puntas y 
el otro ligeramente embolado a la por-
tuguesa, por Siraao da Veiga. La lidia 
Ordinaria estará a cargo de Marcial La-
landa, Niño de la Palma y Cagaucho. 
Ha prometido su asistencia a este fes-
tejo la familia real. 
Pluma de oro para toda la vida. Si se rompe (aunque sea por accidente) se 
reponen gratuitamente. Boletín de garantía indefinida. 
Surtido en casa de 





por ser umversalmente conocido y estimado 
porque une a su condición de excelente producto 
de tocador, maravillosas propiedades medicinales 
por su absoluta pureza, como puede compro-
barlo todo el que desee presenciar su fabricación 
por su exquisito y or ig inal perfume 
por su precio sin competencia 
A P E S E T A 
t i e n e q u e s o p o r t a r e l h o m b r e 
d e h o y d i a a b r u m a d o p o r l a s 
c o m p l e i i d a d e s d e u n a v i d a d e 
l u c h a y d e t r a b a j o E l d e s g a s 
t e q u e e s a v i d a s u p o n e , e l d e s -
e q u i l i b r i o n e r v i o s o q u e d e t e r -
m i n a , e l a g o t a m i e n t o q u e p r o -
d u c e , s o n l o s g e n e r a d o r e s d e 
l a n e u r a s t e n i a , y c o n e l l a , e l 
a g o t a m i e n t o f í s i c o , l a d e b i l i -
d a d m e n t a l , l a c o n s u n c i ó n y l a 
v e i e z p r e m a t u r a . E l J a r a b e d e 
al comunicar su acción tonico-reconsutuyente a todo el 
organismo, regula el sistema nervioso, devuelve las ener-
gías y hace revivir al hombre. 
Cerca de 40 años de éxiío creciente. 
Aprobado por la Keal Academia de Medicina. 
Pedid SALUD Rechazad ísnitaidones. 
TIGBES-IiEONES-ELEPANTES 
Se constituye en varios puntos 
—o— 
Varias Comisiones de la Legión Ca-
tólica de Valencia han iniciado una 
activa propaganda por diversos pueblos 
de la región levantina. 
En Gandía, después de varios acioá 
en los~-£{ue.j,elnó un guau entusiatímo, 
quedó constituido un destacamento de 
la Legión, y fueron nombrados delega-
do y consiliario, respectivamente, el 
doctor Darás y don Bernardo Gil. Se 
constituyó animismo la Legión en Do-
meño, donde se nombró delegado al 
doctor Martínez Selles, y en Loriguilla. 
En Picana y Masamaprell se realizaron 
importantes actos de confraternidad. 
Finalmente, y merced a las gestiones 
del secretario de la Legión provincial 
de Valencia, señor Silla, se constituyó 
en Barcelona una nueva sección, de la 
que fué nombrado delegado organiza-
dor don José Velasco. 
CIRCO PARISH 
El jueves, 21 julio, el acontecimiento del 
año, «debut» del Comendador Maieioni, 
el más extraordinario, suntuoso y colo-
sal artista de su fantástico y misterioso 
género, arto, cultura, destreza, moralidad, 
misterio, todo lo retino el gran M A I E R O -




LOS DE HÜY 
APOLO (Alcalá, •!!)) .—A laa V, El so-
bro verde.—A las 11, El sobre verde. La 
i'ankée .en el charlcatón. 
El martes, 19, benolioio de Carmen An-
drés. A las 11, El sohrr várele. 
Se despacha en Contaduría. 
PARDIÍÍAS (Alcalá).—7 y 11. El carro 
de la alegría. 
ZOO-CIRCUS (Alcalá, 76).—¡Gran éxito 
de la compañía internacional! Acróbatas, 
excéntricos, clowns y la magna colección 
de fieras en sus emocionantos ejercicios. 
Acgle and Lil ly, célebre alambrista. Los 
Madrigali, jokey. Allisson, saltadores ica-
rios y las águilas humanas, Dos grandes 
funciones diarias, a las 6 y 10,30 noche. 
¡Preeios populares! 
• PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. La captura 
del bandido. El mal de las esposas. El 
grumete del velero. 
Lunes, a las 6,15 y 10,30. El uiismo 
programa. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—fi,3i) 
y I f 30. La cana de oro (por Kod La Ro-
que). Herencia de muerte (por Mary Mi-
les y Antonio Moreno). Mañana luncH, 
programa de estrenos, entre ellos La sen-
da dorada (creación do Dorothy Devore). 
CINEMA ABOÜELLES (Marqués do Ur-
qiüjé, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
PLAZA DE TOHOS DE MADRID.—6, 
toros de López Plata, para Carnicerito, 
Facultades y Refulgente Alvnroz, que to-
mará la alternativa. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA ALE-
GRE.—6, novillos de Zaballos, para el re-
joneador Marcet, Pérez Soto y Lacruz. 
LOS DEL LUNES 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7.15, El hués-
ped del sevillano.—A las 11, El sobre ver-
de. La Yankée en el charlestón. 
El martes, a las 11, beneficio de Car-
men Andrés con El sobre ver<lo. 
Se despacha en Contaduría. 
PARDIÍÍAS (Alcalá).—S, La verbena de 
la Paloma.—11, El carro de la alegría. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Dos pintores muerios en accidente 
del trabajo. Un tren alcanza a un 
carro. Robo de 1.429 pesetas. 
—o— 
Teresa Sánchez Pomán, de veintidós 
años, con domicilio en Martin de los He-
ros, 77, 'ha a coniraer matrimonio con 
Miguel More, de treinta y cuatro, pro. 
fesor mercantil. 
La ccremuiiia estaba señalada para 
ayer; mas he aquí que hace unos días 
Teresí. recibió una carta cariñosísima 
de su adorado tormento, en la que con 
toda cortesía le comunicaba qu© de lo 
dicho no había ni una parole. 
.La muchacha se deshizo en llanto 
(no era para menos), pero luego reac-
cionó, y al caer en la cue.nta de que 
Miguel además do «llamarse andana» ss 
había quedado' con 5i¡0 pesetas, un ki-
lomótrico, destinado al viaje de novios 
y otros efectos, corrió a las autoridades 
y dtnunci;! al arrepentido. 
Estamos en el secreto de lo qüe ¡po. 
sibltmonte le ocurrió a Miguel y vamos 
a exponerlo. 
Miguel buscó rasa. Después de año y 
medio de terrible odisea, encontró una 
regulare i 11 a: tres habitaciones, 300 pesp.-
tas al mes. 
Un dia fué a contemplar el futuro 
nido y se asombró de que aquello le 
nubiese parecido aceptable. En ninguna 
habitación se podía toser sin peligro 
de escalabrarse contra las paredes. Tan 
espaciosas eran. 
En el comedor había que poner los-; 
platos de canto, porque si no no cabían 
y, por fin, en la alcoba no había ma.:', 
ñera de colocar más de dos sillas y la 
almohada. 
Con todo esto y saber que por enseñar 
un filete le cobran a uno en la carni-
cería media paga, acabaron por asustar 
al futuro marido y prefirió la sonería, 
aun a trueque de quedar a la altura d<v..v 
los tacones de goma con su fracasada 
«med'-j naranja». 
SE HUNDE UN ANDAMIO 
En unas obras que se realizan en una 
casa de la calle de Lope de Rueda, 12, 
contigua a la del duque de Sexto, traba-' 
jaban ayer tarde varios albañiles y pin-
tores, cuando, por causas que hasta aho-
ra se ignoran, se rompieron las po-
leas que sustentaban uno de los an-
damios, cayendo éste al suelo con dos 
obreros pintores que so hallaban en 
él. Las victimas, llamadas. Jesús Her-
nández Otero, de diez y ocho años, do-
miciliado en Rosario, 11, y José Alvarez, 
de treinta y cinco, con domicilio en la 
calle de Voluntarios Catalanes (Tetuán 
de las Victorias), fueron recogidos in-
mediatamente y trasladados a la Poli-
clínica de la Avenida de la Plaza de 
Toros. 
Antes de ingresar en dicho estableei-
miento, falleció t i primero, y diez mi-
ñutos después el segundo. 
OTROS SUCESOS 
Marido contundente.—-Soledad Alva-
rez Robles, de veinticinco años, con do-
micilio en Manuel Carmona, 24, fué asis-
tida de lesiones de pronóstico reserva-
do. Se las produjo su esposo, Francis- • 
co Sánchez Albarrán, de veintisiete, el 
cual, después de discutir con ella y 
a falta de argumentaciones, la dio 
unos cuantos' golpes. 
Tres heridos en un choque.—En las 
primeras horas de la mañana de ayer, 
en la gloríela de Atocha, chocaron el 
automóvil 17.704, que conducía Agus-
tín Rodríguez Rebolledo, y el 22.256, 
guiado por Ramón Escalera López. A 
consecuencia del accidente los ocupan-
tes del último vehículo, que eran J u ^ 
lia Martínez Simón, de veinte años, 
con domicilio en Tesoro, 11; Carmen 
García Gómez, de veinticuatro, que ha-
bita en Tudescos, 3, y Alberto Tapia, 
de treinta y tres, domiciliado en Pe-
ñón, 10, sufrieron lesiones de carácter 
leve. 
carro arrollado por el tren.—La 
Guardia civil de Carabanchel comunicó 
a la Dirección de Seguridad que en la . 
madrugada de ayer, en la línea de Na-
valcarnero, en el paso a nivel de Cua- . 
tro Vientos, un tren arrolló a un carro 
del que tiraban dos muías. Uno de los 
animales quedó níuerio y el otro con 
numerosas lesione». 
El carretero, Federico Teresa Soriar 
no, de treinta y tres años, vecino dé. > 
Nava del Rey, salió despedido del ca-
rro y sufrió lesiones de escasa impor-
tancia. 
Un retraso de tres horas.—Por haber 
sufrido una averia la locomotora, eñ | 
la estación de Valdepeñas, llegó ayer, 
a Madrid con tres horas de retraso el 
correo de Andalucía. 
Caída.—La anciana de ochenta años 
A.urora Morales se cayó en la caUe de | 
Toledo y se causó lesiones de pronós-
tico grave. 
Criadita detenida.—La Policía ha de-
tenido a la sirviente Máxima Gonzalo 
Vlaleo, de diez y sois años, que había 
desaparecido de casa de sus señores, 
iue habitan en Miguel Ango't, 17,'ho-
:el, con variás joyas de aquéllos, suce-
so que ayer publicamos. 
La muchacha, que es natural de í 
Urraca (Avila) declaró ingenuamente 
que cuanto sustrajo se lo entregó a s$" 
novio Eduardo Esteban. 
Ramería.—Cuando viajaba en un tran-
vía Sol-Santa Párbara , le robaron 
cartera con documentos y 25 pesetas 
don José Ramonet López Haro. 
tos chicos traviesos.—])e la trasera-
de la camioneta 9.517, donde se había 
encaramado, se cayó cu la calle de Pa-
lencia Alejandro Mirallcs Marinero, de , 
once años, con domicilio en Don Qui-
jote, 2. 
Choca con u n poste.—\\ clmcar con 
un poste en la calle de Alcalá la camio-
neta conducida por Alfonso Nieto Fer-
nández, de veintiún años, mecánico, se 
produjo lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Bobo de 1.429 pesetas.—-En una tien-
da de telas de la calle de Santa Isabel, 
5, se cometió ayer un robo. Los ladro-
nes se llevaron 1.420 pesetas en géneros 
y nueve en calderilla, que estaban en ' 
la registradora. 
Timadores procesados.—.por el Juz-
gado del Hospicio, . instructor del su-
mario abierto con motivo de la deten-
ción de los timadores González Esco-
bar y el a lemán Klaudor, ha dictado 
contra éstos auto de procesamiento y 
prisión, sin lugar a fianza. 
Ñifla muerta por atropello.—A la en-
trada de la estación de Atocha la ca-
mioneta que conducía Hermenegildo 
Cruz García, a t r ^ e l l ó a la niña de 
ocho años Petra Ropero Diez, con do-
micil io en Sol y Ortega, 34 (Puente de 
Vallecas). y le produjo la muerte. 
NATA CON FRESA. Barquilo, 27 
- A ñ o X V U . — N ú ^ í . 5.617 E L D E B A T E (5) UomiiMio i?, tic Julio tf* IWf» 
Sesión del Pleno municipal 
En la reunión del pleno municipal ce-
, bfa(iu ayer se aprobó la fórmula para 
..-optar el anticipo que va a satisfacer 
¿f Ayuniamiento para la reversión de 
MH 'i'ie ̂  de tranvías pertenecientes al 
Estad'0- El señor Arteaga deseaba que 
• aSunto quedara sobre la mesa, pero 
se allanó a la aprobación ante las de-
claraciones del señor Sempiún acerca do 
la urgencia que requería el asunto. D'-
ic'lio concejal preguntó si en las ncpo-
(jíacloues de la fórmula liabía interve-
á¡Áo la Compañía; la contestación fu*» 
ñegauva. 
El pleno prestó su conformidad al 
pliego de condiciones para subastar ep 
^•£99,07 pesetas el vallado de los sola-
íes del Municipio. 
\\ discutirse un crédito por valor de 
5(>'o£.0 pesetas para pago de jornales O* 
los vigilantes femeninos en los servi-
cios de evacuatorios, el señor Latorr*' 
hace consideraciones sobre lo nrnosos 
qUe resultan esos evacuatorios y anun-
cia que t ra ta rá del asunto en los pre-
supuestos. 
El señor Arteaga dic& que no haoe 
mucho se colocó a once mujeres con 
carácter eventual y se separó de aquel 
servicio a seis hombres, uno de los cua-
les se baila ahora sin destino. Luego s« 
aprobó el crédito. 
Se somete a la aprobación del pleno 
una propuesta en la que se pide que 
no se intervenga en varios recursos in-
terpuestos contra el reparto habido en 
el Matadero por exceso de ingresos. 
El señor Barrado defiende el dicta-
men y afirma que anteayer en este asun-
to el señor Espinar se dejó llevar, a 
pesar de su ecuanimidad, por el señor 
Arteaga, sin saber que éste es un hu-
morista. Este concejal replica que él to-
ma en serio las cuestiones municipales. 
El señor Cuesta, cuando iba a pro-
cederse a la votación, declara que vo-
tará en blanco por no .haber podido 
formar juicio del asunto y al replicarle 
que no puede hacerlo así, anuncia que 
votará en contra. El señor Barrado ex-
clama que eso es votar sin saber lo 
que se hace. 
El alcalde añade : «¡Cada cual con su 
conciencia!» 
El señor Semprún concede la palabff 
al señor Cuesta para que explique el 
voto, pero pasados apenas unos, instan-
tes le interrumpe poí considerar que es 
antirreglamentario qu& hable, y se 
aprueba el dictamen. 
Otra moción propone que el Ayunta-
miento coadyuve con la Administración 
en el recurso interpuesto por varias Sa-
cramentales sobre un acuerdo- del dele-
gado de Hacienda acerca de un arbitrio 
El señor Cuartero sostiene que en o) 
informe enviado por el Conde d.e Valle-
dlano al delegado se cometió un delito 
de falsedad al sentar en él que el Avi"1-
tamiento daba por terminado «1 con-
venio con las Sacramentales en 1923. 
También le acusa de falsedad por hn 
ber prometido en el informe unos do-
cumenéos que no presentó. El orador 
muestra contrario al arbitrio que no 
servirá para disminuir los enterramien 
tos en las Sacramentales. 
Arteaga considera que las acusacio-
nes del precitado edil son injuriosas pa-
ra todos los concejales que como él 
aprobaron la actuación del anterior al-
calde en el asunto. Además, añade,: 
¿Quién dice lo que ha leído el s e ñ e 
Cuartero? ^ 
El alcalde dice al señor Cuartero que 
si sostiene lo que ba afirmado, debp 
formular una denuncia que él y la 
permanente t ramitarán. 
Después de varias fluctuaciones en la 
discusión se acordó coadyuvar con la 
Administración en un recurso formula-
do por los inspectores químicos acerca 
de sus derechos a parte de las multas 
que: imponen. Con este motivo hubo un 
'acidtnte, en el que el señor Latorre 
dijo a Arteaga: «Ve, todo lo dice ante? 
y luegn no dice nada.» 
S-? acordó por 28 votos contra 17 to-
Tn&r parte er contra de varios indus-
trale?, en un recurso interpuesto por 
íllos, que quieren exención de inquili-
nato en sus fincas de la Gran Vía., En 
un asunto de indemnización a varios 
propietarios con motivo de construcción 
de alcantarillas, el señor Arteaga propu-
sô  y así se acordó, dirigir una con-
sulta al ministerio de la Gobernación. 
La Patrona de la 
los premios figuraban regalos del mar-
qués de Estella y de los ministros de 
la Guerra y de Marina. 
Mañana lunes se celebrará una* misa 
en sufragio de los marinos fallecidos. 
La medalla de la Previ-
sión al señor Saralegui 
El Consejo de Patronato del Instituto 
Nacional de Previsión ha concedido la 
medalla de oro de la Previsión al so-
ñor Saralegui. 
Dicha dist inción fué pedida para 61 
por la Comisión ejecutiva de la Asam-
blea de Vigo, y fundamentaba su pe-
tición en la labor desarrollada por ol 
condecorado en la organización de* los 
Pósitos de Pescadores, en la coopera-
ción para el concierto entre las'Cajas 
colaboradoras del Instituto y la Caja 
Central de Crédito Marít imo, con ob-
jeto de facili tar la obra social de los 
Pósitos, y en sus gestiones para exten-
der a las clases marí t imas los beneficios 
de la previsión. 
Academia de la Historia 
La Academia de la Historia ha abior-' 
to un concurso para premiar la mejor 
obra que sobre Historia o Geografía 
de países de la América española o F i -
lipinas, en el período comprendido en-
tre el descubrimiento y la independen-
cia de la América continental española, 
se presente para solemnizar la Fiesta 
de la Raza. E l premio consist irá en una 
medalla de oro y eli t í tulo de correspon-
diente de la Academia. 
Abre otros dos concursos: ,uno para 
ceder el premio de 12.000 pesetas de la 
Fundación Duque de Alba a la mejor 
nbra de carác te r histórico, y otro para 
otorgar el de 3.000, establecido por la 
Fundación Marqués de la Vega de Ar-
mijo, que se adjudicará al autor de la 
mejor Memoria sobre el tema «Trans-
formaciones que origina la Legislación 
general de León y Castilla en los Fue-
ios Municipales hasta los Reyes Cató-
licos». 
Nuevo Consejo de admi-
nistración de "La Nación" 
Han celebrado junta general los ac-
cionistas de la Editorial «La Na-
ción, S. A.». Asistieron, entre otros, el 
presidente del Consejo, el ministro de 
Instrucción pública, el director general 
de Bellas Artes, los presidentes de las 
Diputaciones provinciales de Madrid y 
Barcelona, los gobernadores de Sevilla y 
Jaén, el señor Delgado Barrete, etc. 
Fué elegido nuevo Consejo de admi-
nistración, que quedó constituido en 
esta forma: 
Presidente, conde de las Infantas; con-
sejeros, conde de Montseny, clon, José 
Cruz Conde, don Felipe Salcedo Berme-
¡¡11o, don José Gabilán, conde de Casa 
Montaivo. marques de Quintanar, don 
Emilio Sánchez- Pastor y don Eduard.; 
Sosés. Director, don Mani^el Delgado 
Barrete. 
No habrá este verano baños 
públicos en el Manzanares 
El análisis de las aguas del Manza-
nares, que se ha efectuado para ver si 
reunían condiciones para, baños públi-
cos, ha resultado adverso. Por ello, como 
la instalación de máquinas depuradoras 
no puede realizarse inmediatamente, 
durante este año no podrán inaugurarse 
los baños que deseaba el alcalde que 
se instalaran. 
-—Se ha inaugurado ya el alumbrado 
del paseo de Ruperto Chapí (Parque del 
Oeste) y de los jardines del antiguo 
Hospicio. 
—Ha sido nombrado profesor encarga-
do de los servicios de Dermatología del 
Asilo de la Paloma el doctor Fernández 
de la Porti l la. 
— E l alcalde manifestó a los perio-
distas que probablemente acabarán los 
plenos mañana lunes. Realmente en 
esta serie de reuniones plenarias no se 
discuten grandes asuntos; pero el l u -
nes te rminarán de despacharse todos los 
pendientes. Los asuntos de gran impor-
tancia, como los emprésti tos de obras, 
se discut i rán en septiembre. 
Biblioteca Circulante Municipal 
Ya se ha publicado, y se encuentra a 
'.\5posirión del oú^' ico, el segundo apén-
dice del Catálogo de la Biblioteca 
Circulante Municipal. Las obras catalo-
gadas en el apéndice componen una co-
lección, recientemente adquirida, de 
obras de iniciación de cultura, tanto 
de Sociología e Historia como de idio-
mas, Ciencias, etc. Todas esas obras, en 
número de unas 200. pueden ya solici-
tarlas los lectores. 
El coeficiente global de ventas 
En la Gaceta del día 14 se ha publi-
cado una real orden sobre el coeficien-
te del global de ventas, y, siendo de 
gran interés para los comerciantes en 
general, transcribimos a continuación 
los puntos más importantes de ella: 
División de industrias en dos gran-
des grupos.—Grupo A.—Negocio cuyo 
bemeficio es función de las ventas rea-
lizadas por el propio contribuyente de 
modo directo y efectivo. 
Grupo B.—Negocio cuyo beneficio es 
función de. comisiones, corretajes, al-
quileres, descuentos y, en general, ope-
raciones que no sean ventas compren-
didas en el grupo A, subdividos en: 
Subgrupo primero.—Industríale* que 
venden lo que han comprado sin trane-
formarlo ni manipularlo esencialmente. 
Subgrupo segundo.—Industriales que 
venden los productos que transforman. 
grandes funciones diarias; 
y 10,30 noche 
tarde 
ca?as de huéspedes, bares, etc.), O.SO 
por 10») 
Clase quinta.—Todas las industrias, 
esttn o no clasificadas en tarifas, cual-
qui3r.i que sea la base de su beneficio 
(es d(?cir, compiendidas en el gru^o A 
v b e b e r ^ T n o T 100 0 B)' Q116 110 ^ hallen inciuldas expre-
í s t a s í d e m 5 ^ . 0,1 sámente en una de las clases anteriores, 
0,00 por 100. 
Regias de apiieación.—Primera. Estos 
tipos o coeficientes, determinados para 
cada cien pesetas del volumen do ventas 
u operaciones, se establecen con carác-
ter provisional. 
Segunda. Se establece también con 
carácter provisional, el ¿ü por 100 de 
bonificación por quebranto comercial. 
Tercera. Tanto los coettcicnles como 
la bonificación regirán, desde luego, pa 
ra todas las'liquidaciones que se prac-
tiquen por operaciones realizadas en el 
ejercicio en curso, así como en los ve-
nideros, en caso de no establecerse otros 
iiue los substituyan o modifiquen. 
Boletín meteorológico 
Relación de coeficientes.-Grupo A.— 
Industriales que explotan negocios cu-
yo beneficio es función de las ventas 
realizadas por el propio contribuyente 
de modo directo y efectivo. 
Clase primera.—a) Mayoristas de ar-
tículos de comer 
Idem.—b) Minorist 
por 100.. 
Clase segunda.—a) Mayoristas de te-
jidos y confecciones de todas clases y. 
en general, artículos propios del ves-
sombreros y calzado, 0,30 





Clase tercera.—a) Mayoristas de mer-
cería, paquetería, bisutería, joyería, 
quincalla y ferretería, 0,30 por 100. 
Idem—b) Minoristas ídem Id., 0,40 
por 100. 
Clase cuarta—b) Mayoristas de aro-
gas y perfumería, 0.35 por 100. 
Ide^n.—b) Minoristas ídem id. , 0,45 
por 100. 
Clase quinta.—Muebles de lujo y co-
ches de lujo, pianos, pianolas e ins-
trumentos mecánicos de música, 0,30 
por 100. 
Clase sexta.—Fabricación y venta de 
maquinaria, 0,25 por 100. 
Clase séptima.—Fabricación de pro-
ductos alimenticios, 0,30 por 100. 
Clase octava.-^-Otras fabricaciones no 
expresadas. 0,35 por 100. 
Clase novena.—Artes y oficios de la 
tarifa cuarta, 0,25 por 100. 
Grupo B.—Negocios cuyo beneficio es 
función de corretajes, comisiones, alqm 
leres, descuentos y, en general, opera 
ciones que no sean ventas compi-end»-
üas en el grupo A. 
Clase p'imera.—Banqueros, 0,85 por 
100. 
Clase segunda.—Profesiones con o sin 
título facultativo. 0,50 por 100. 
Clase tercera.—Comisiones, corretajes 
e industrias análogas, 1,00 por luu. 
Cíasf cuarta.—Industrias de la tarif» 
segunda, no especificadas (como casa?; 
de salud, de baños, establecimientos de 
enseñanza, etc.). y las industrias de ía 
tarifa primera, a1 base de servicios (co 
imo cafés, fondas, hoteles, resiaurantes. 
Estado general. — Las presiones altas 
residen hacia las islas Británicas; las 
débiles se si túan en la Península ibé-
rica y dan lugar a régimen tormen-
toso. 
Convocatorias para hoy 
Centro Scgnviano (Carrera de San Je-
rónimo, 15, primero).—Junta general or-
dinaria a las once y treinta mañana . 
Otras notas 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
Ko pertenece a ningún Trust 
—o— 
BHifl pnvnpn E1 más enérKio0 de ios 
Üiííü U i l l i l l l u reconstituyenteH. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfonnoe, 
—o— 
AH-ENAL, i . POmFAS FUNEBRES 
—O— 
Vinos, liicores finos, etc. Marcas legítimas 
SAN SEBASTIAN 
Proveedores efectivos do Ja Real Casa 
C a d a v e z q u e d e b a temar 
u n ^ l a x i " o e s p e r a r u n 
o u n 
e n F I A T 
Por cesación de comercio 
Nuevas rebajas por tener que desalojar el local, 
imágenes, crucifijos, orfebrería religiosa e infinidad 
objetos para regalos. 
LOS MOLINOS 
Los mejores virtps 
de mesa se venden" 
en ctas bodegas des-
de 9 y 10 pesetas arroba. Cosecha propia, servicio a do-
micilio. Teléfono 14.682 
Gonzalo de Córdoba, 14. tf"* A 
Cardenal Clsneros. 47. CUS A B E A M U D 
Marina, en Madrid 
Con gran solemnidad &e celebraron 
ayer en el cuartel de Marinería del mi-
nisterio de Marina las ñestas organlza-
Jas con motivo de la festividad de la 
Jirgen del Carmen, Patrona de aquellas 
fuerzas. 
A lae diez y media se celebró en el 
Patio principal del cuartel una misa de 
campaña, a la que asistieron el contral-
mirante Morales en representación del 
««y: el presidente del Consejo, los mi-
nistros de Guerra y de Marina, el jefe 
fpm ,tado Mayor de Ia Armada, los di-
tnrt fJ6^3 de sección del ministerio, 
Maí? Sedales , jefes y oficiales de 
w i n a con destino en Madrid y nu-
«leroeos invitados. 
Jenninada la misa, se obsequió a los 
asistentes con un lunch y a las tropas 
} un rancho extraordinario. 
cnrn« •lz6se desPués un concurso de 
t r a w " " ^ a d o s és tos -por marineros 
rificA , y vasco«. Y Por la tarde se ve-
ros v 1entr€Sa de premios a los co-
tintnnvf m(lividuos que se han dis-
_buiuo por su buena conducta. Entre 
C O 
E R U N A C A S A 
S I T I O S 
y e n 
leres son más reducidos. 
a sus ocupaciones, 
quiera un FIAT 509 o 503 que, además, será 
para Ud. un útilísimo instrumento de trabajo. 
L O S C O C H E S M A S B E N E F I C I A D O S P O R L A N U E V A P A T E M T E N A C I O N A L 
A G E N T E S V S A L O N E S D E EXPOSICION EN TODAS LAS PROVINCIAS D E ESPAÑA 
PIAiV 
l _ I V O 
Unicas aguas para prevenir y enrar los catarros de 
la nariz, laringe, bronquios y pulmón, convalecencias de 
la gripe y tos ferina. 
Granos, arrugas, pecas, rajaduras, sarpullidos y cleniáe 
alteraciones del cutis y piel es de éxito seguro la CREMA 
H1U1EN1CA DEL DOCTOR BERENGUEH, Unica que em-
bellece verdad, porque cura. Gayoso. Arenal, 2. Farma-
cias, droguerías, perfumerías y centros de España. 




En breve cumplirá ochcjiia años l a 
marquesa viuda de la O n ; i , que goza 
por fortuna, de excelente salud y es 
¡iprociada por sus dotes personales. 
La señora doña Bárbara Veri y For-
auny es madre del poseedor del título, 
casado con doña Mercedes de las Ca-
sas y Ortiz de la Riva; el marqués de 
Ariany con la marquesa de Bélgida; 
úó-ii Nicolás Cotoner con doña Dolores 
üua."! de Tonella y Villalonga; doña 
Doloves, mapquesa viuda de Casa Des-
bru l l ; doña Pilar y doña Margarita, es-
posas de don Fausto Morell Tacón y 
do don Fernando Damcto y Cotoner y 
doña Maa'ia Fernanda, soliera. 
Hac-emos fervientes votos porque la 
ilustre dama alcance largos años de 
vida. 
Bodas 
A las siete de la tarde se verificó ayer 
el enlace de la bella marquesa de Vall-
cabra. hija de los marqueses de Oliver, 
CQri el distinguido joven don Francisco 
Javier Sáenz de Heredto y Matízanos, 
sobrino dei ilustre jefe del Gobierno. 
Don Gonzalo Morales de Setién «nen-
dijo la uñ ón y pronunció conmovedo-
ra plíltica. 
Fuciuii padrinos la madre del contra-
yenti' y oí padre de la desposada. 
Cniicurnorou como testigos, por ella, 
do.u José María Bato, los condes de Sol-
terra y Vallcabra. el marques de Pal-
meroLa, don Andrés Rocha y el general 
Uespu^d, y por él, el presidente del Con 
sejo de ministros marqués de Estella, 
el duque de Francavilla, el marqués d̂ -
MnMia, e-l conde de Valdcprados y don 
Cesáreo y don Antonio Súonz de Here-
dia. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia rolig;i>sa fué ob-
sequiada con un lunch. 
Leseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para el 
exiranjero. 
—A las once de la m a ñ a n a se celebró 
ayer 4en la iglesia de San Ginés, el 
onlaco matrimonial de la bella señorita 
f.nnivpniüi Rodríguez Ruiz y don Angel 
.Mt;s.sía Pérez. / ' . 
Apadrinaron a los novios el ex minis-
tro señor Yanguas. a quien representó 
su secretario don Obdulio Malilla, y la 
madre de él, doña Juana Pérez Catena. 
DeseFiinos fecilidades al nuevo matri-
monio, 
Natalicio 
La bella señora doña María del Car-
men de Vizcarrondo, esposa del doctor 
don Andrés 'Hidalgo, ha dado a luz nna 
fttfPj^tíed niña, a la que se ha puesto el 
ijese&ffl '¡» Rene. 
Bautizo 
El capellán de la capilla del Sanato-
rio del dpciov Gálvez, don Santiago Ca 
rrasco, há. bautizado al hijo primogé-
nito de nué>:tro querido amigo don José 
María Torre de Rodas, imponiéndoselo 
el nombre del autor de sus días y apa-
drinándole la abuela materna y el 
abuelo paterno. 
Adquisición 
La condesa de Requena, viuda de 
Fuenclara, ha comprado un hotel en la 
calle de López de Hoyos, esquina a la 
del General Oraa. 
Viajeros 
Han salido: ©ara Burgos y Cestona, 
don José Francos Rodríguez y, subdis-
tinguida esposa; para El EoGorial, don 
Luis Sáinz de los . Terreros y don José 
María Ordóñez"; para Guadarrama, se-
ñori ta Carolina Olózaga. 
Recreso 
Han llegado a Madrid-: de Miraflores 
de la Sierra, el conde de Doña Marina; 
de Guisando, la marquesa de Castañiza; 
de Barcelona, e i 'marqués de las Nieves, 
primogénito de los duques ú e Aveyro. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el segundo y 
tercero de los fallecimientos de los se-
ñores don Juan de la Prida y Jorro y 
de don Francisco del Bivero y Navas, 
amóos do grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte y 
de provincias, se apl icarán sufragios 
por los finados, a cuyos respectivos deu-
dos renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Entierro 
Ayer tuvo efecto en Avila e l . del du-
que de Parceut, de inolvidable memo-
ría. 
El cadílver, por disposición testamen-
taria, iba amortajado con el hábito de 
la orden de Malta. 
Los títulos los hereda el señor Gran-
zow. que vive en Polorija. 
Sus Majestades y su majestad la Rei-
na doña María Cristina, esiuvieron re-
presentadas en el enli . rro por el mar-
qués de Villadarias, y sus aUozas reales 
ios infantes doña Isabel, doña María 
Luisa y don Fernando por el marqués 
de Arenas. 
El presidente del Consejo de minis-
tras, marqués de Estella, tan amigo de 
la casa Parcent, tío pudo concurrir por 
un asunto urgente. 
La coneuiTencia fué numerosa, .a la 
par que selecta. 
Reiteramos a ía duquesa viu<3a de Par-
cent y demás noble familia nuestro sen-
tido pésame. 
El Abate PARIA 
V E L O X S A N 
TAFETAN LIQUIDO 
En forma de tubo; un 
nativo cierra-llaga^ antiséptico 
para lesiones. Pesetas 1. En 
farmacias y droguerías. 
" E L D E B A T E " , C o l e q i a t a , 7 
V I Z C A Y A 
Ah'uas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, (iota. Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril do Bilbao-Santander. 
Detallee, administrador Mejoras para este 
ano: Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano 
Abierto ñ<i Xñ (íe junio A 15 de octubre 
liiiliiillililiilllililllllllllllllillM 
nilllllUlillllillilllillllllilliH 
S D I E N T E S -
F O R T I F I C A L A S E N C 
to.de Julio de 1927 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I L — N ú m . R 0.6I7 
R E S U M E N D E L A SEMANA 
E n l a Bolsa h a continuado la abun-
dancia de disponibilidades que h a c í a -
mos resaltar en el resumen de la sema-
na anterior. Los cambios se han mos-
trado algo irregulares, debido a ese 
exceso do numerario, que se e m p l e ó 
casi todo en valores del Estado. E l des-
censo de principios de semana tuvo po-
ca trascendencia, y mediada aquél la , 
volvieron los distintos valores a reac-
cionar, sobre todo los amortizables por 
el sorteo que h a b í a de celebrarse el 
viernes. 
E n los restantes departamentos des-
taca-e l Banco de España , que paulati-
namente vuelve a ganar las posiciones 
que ocupaba .antes del anuncio de su 
dividendo. T a m b i é n merecen mencio-
narse especialmente los Explosivos, que 
atraviesan un* per íodo de franca espe-
cu lac ión , traducida en alzas persisten-
tes y de bastante importancia. 
E l cambio internacional se muestra 
muy encalmado, debido a que la espe-
cu lac ión con nuestra moneda en el ex-
tranjero h a cedido en importancia, y 
la peseta consolida su firme disposi-
c ión. 
E l Interior abre el lunes a 69,20 y cie-
rra el viernes a 69,40; el Exterior pa 
sa de 84,35 a 85,50; el 4 por 100 amor-
tizable, de 87 a 88; el 5 por 100 de 
1920, de 93,65 a 94,25; el de 1917, de 
93,10 a 93,25; el dé 1926. de 102,25 a 
103,10; el de 1927, con impuestos, de 
91,25 a 91,55, y el de esta e m i s i ó n , sin 
impuestos, de 103,50 a 103,65. 
E n el grupo de crédito el Banco de 
E s p a ñ a empieza a 644 y paulatinamente 
aumenta de precio hasta terminar a 
657; el Hipotecario, Españo l de Crédi-
to y R í o de la P lata no alteran su va-
lor; el Central abona el dividendo co-
rrespondiente y el mismo d í a sube 50 
c é n t i m o s al cerrar a 114. U n a sola vez 
se publica l a B a n c a de López Quesada 
a 95, con mejora de dos unidades en 
re lac ión a su ú l t i m o cambio. 
De las acciones industriales sólo me 
recen destacarse los Explosivos, que 
inician l a semana a 484, suben a 485, 
descienden de nuevo a 478 y reaccio-
nan para terminar el viernes a 484. Los 
reatantes valores del grupo acusan mu-
cha firmeza y experimentan escasas 
variaciones en sus precios. 
Los ferrocarriles vuelven a ser obje-
to de especulaciones en Barcelona, el 
mercado m á s influyente en estos valo-
res. De allí e n v í a n alza al comenzar 
la semana; d e s p u é s las 'operaciones 
ceden en importancia y vuelven a de-
caer; pero al terminar l a semana se 
recibe una nueva y fort í s ima reacc ión , 
que hace que los precios cierren muy 
por alto del cambio inicial. Los Alican-
tes se hacen el lunes a 516 y acaban 
el viernes a 524 y los Nortes, de 548, 
aumentan a 559. 
L a s oscilaciones de las divisas ex-
tranjeras han sido las que s iguen: 
Francos, de 23 a 22,90; suizos, de 112,30 
a 113,45; libras, de 28,45 a 28,35, y dó-
lares, de 5,85 a 5,84. 
Durante el p e r í o d o que r e s e ñ a m o s se 
han incluido a l a cot izac ión oficial 2.000 
c é d u l a s hipotecarias al 5 por 100 de 500 
pesetas nominales cada una, y 3.500 al 
6 por 100, de 500 pesetas n o m í n a l e s ca-
da una. 
t é s a s e s o r e s a g r a r i o s d e l C . d e l a E c o n o m í a 
PROGRAMA D E L CURSO PARA MAESTROS. 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS. 
- B B -
ANUNCIO O F I C I A L 
S E C R E T A R I A 
E l día 19 del actual se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial, 
la subasta de arriendo y explotación de 
los evacuaforios subterráneos, propiedad 
del Ayuntamiento, sitos en las plazas y 
callos de esta capital, durante diez años, 
y por el canon anual que fijen los lici-
tadores en sus proposiciones. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta secretaría, 
presentándose las proposiciones en la for-
ma que determina el artículo 15 del re-
glamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 16 de julio de 1927.—El secre-
tario, P . Ruano. 
u 9? 
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0. y Justicia.—R. O. disponiendo sean 
renovados con carácter extraordinario, los 
cargos de jueces y fiscales municipales 
de varias localidades. 
Guerra.—R. O. circular disponiendo que 
el teniente coronel de Artil lería don Jo-
sé Franco Mussío sea sustituido en la 
comisión que desempeña en Londres por 
don Juan López Viota. 
Marina.—R. O. disponiendo que la va-
cante de capitán de corbeta, por pase a 
supernumerario de don Tomás do Azcára-
te, se cubra con el más antiguo de los 
sobrantes de plantilla. 
Hacienda.—R. O. accediendo a que se 
amplíe la habilitación de las rías de Pon-
tevedra; nombrando auxiliares de terce-
ra, con destino a Delegaciones de Ha-
cienda, a varios opositores. 
Gobernación.—R. O. nombrando miem-
bros de la sección de Análisis Químico 
del Instituto Técnico. 
1. públ ica—R. O. disponiendo se anun-
cie nuevamente a oposición libre la cáte-
dra de Agricultura del Instituto de Hues-
ca; resolviendo expediente de concurso 
para la adquisición del material con des-
tino a escuelas; disponiendo un concurso 
para proveer dos nuevas plazas de auxi-
liares honorarias de la Central de Anor-
males; declarando desierto el concurso 
para la plaza de profesor de Dibujo del 
Instituto de Mahón, y disponiendo se 
anuncie la vacante al turno que corres-
ponda; concediendo a don Fedorico Ruiz 
Mortuende, del Cuerpo de Archiveros, la 
consideración de pensionado; disponiendo 
que la beca asignada a Costa Rica se con-
ceda a don José María Balma Acuña; 
nombrando a don Julio Ir ¡sarrio maestro 
de taller de la Escuela de Cerámica de 
esta Corte; admitiendo a don Fernando 
Alsina la renuncia de profesor interino 
do Oftalmología, de Santiago; a don Al-
borto Gómez Irquierdo la renuncia de 
vocal de oposiciones a la cátedra de Len-
gua hebrea, de Salamanca; disponiendo 
que, con destino a. las Bibliotecas públi-
cas del Estado, se adquieran varias obras; 
ee anuncie a concurso para el servicio de 
automóviles para el Archivo de Siman-
cas; nombrando delegados oficiales en el 
X Congreso Internacional de Zoología, 
que se celebrará en Budapest. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se provea, 
mediante concurso de traslado, la cátedra 
del grupo segundo. Construcción, de la 
Escuela Industrial de Zaragoza; decla-
rando beneficiarios del régimen de sub-
sidio a las familias numerosas; decla-
rando en liquidación forsoza, intervenida 
por la Inspección, a la Compañía cuba-
na de accidentes, en todos los ramos en 
que operaba en España. 
Los remolacheros, satisfechos 
Los -remolacheros han logrado a l fin 
ver satisfecha su asp irac ión de tener 
representantes en e l Consejo de l a Eco-
n o m í a Nacional. 
Hemos hablado con algunos de sus 
delegados y se muestran satisfechos del 
éxi to logrado y agradecidos al Gobierno. 
L a Gaceta publica la oportuna dispo-
s i c i ó n . Dice a s í : 
«Vistas las peticiones formuladas pol-
las Cámaras Oficiales Agr íco las de las 
provincias de Sevil la, Málaga y Logro-
ño y la U n i ó n de Remolacheros de 
Aragón, Navarra y Rioja, para ser in-
cluidas entre las entidades a quienes se 
concede el derecho de designar dos ase-
sores por la p r o d u c c i ó n de remolacha 
del grupo tercero de la 'clase 12 del 
Arancel, se h a tenido a bien acceder a 
lo solicitado por las expresadas enti-
dades, ampliando l a pet ic ión formula-
da por las Cámaras Agríco las de las 
provincias de Sevil la, Málaga y Logro-
ño y l a Unión de Remolacheros de Ara-
g ó n , Navarra y Rioja , en el sentido de 
que disfruten del derecho a intervenir 
en la d e s i g n a c i ó n de los dos asesores 
del grupo tercero de la clase 12 del 
Arancel, a d e m á s de las entidades peti-
cionarias, las Cámaras Agr íco las de Al-
mer ía , Alava, Burgos, Huesca, León, 
Lérida, Navarra, Oviedo, Santander, So-
ria y Teruel , que constituyen el total 
do las provincias donde en la actuali-
dad se cultiva l a remolacha en España.» 
El cursillo de Zaragoza 
Del cursillo de d i v u l g a c i ó n agr íco la 
para maestros que en otro lugar co-
mentamos, i n c l u í m o s aquí un resumen 
de su extenso programa e i n d i c a c i ó n 
de los profesores que han de desarro-
llarlo : 
/ t f / r a m m o . — L e c c i ó n pr imera i Bos-
quejo h is tór ico de l a agricultura arago-
nesa. Personalidad agraria de Aragón . 
Lecc ión segunda: Cómo puede enseñar -
se l a Agricultum en l a escuela. Ex-
periencias en la clase. Parcelas de de-
mos trac ión . Profesor, señor Lapazarán , 
ingeniero director de l a Granja Agríco-
l a de Zaragoza. 
Agricultura en g e n e r a l — L e c c i ó n pr i -
m e r a : Suelo, c l ima, planta. Labores, 
siembras, cultivos y reco lecc ión . Lec-
c ión segunda: Semillas. Se l ecc ión . Abo-
nos, estudio. Profesor, señor S á n c h e z 
Ocaña, ingeniero a g r ó n o m o de l a cá-
tedra ambulante de Aragón. Lecc ión 
tercera: Cuitivos especiales en l a re-
g ión aragonesa. Lecc ión cuarta: Enfer-
medades de las plantas. Medios preven-
tivos y curativos. Profesor, s e ñ o r de 
Pitarque, ingeniero a g r ó n o m o . 
Industrias Agríco las .—Lecc ión prime-
r a : Olivicultura. Fruticultura. Viticul-
tura. Lecc ión segunda: Tipos de vinos 
apropiados al mercado a r a g o n é s . F a -
br icac ión de aceites. Azucarer ía y fa-
b r i c a c i ó n de alcoholes y vinagres. Pro-
fesor, s e ñ o r del Arroyo, ingeniero agró-
nomo, afecto a l a Confederac ión Hidro-
grá f i ca S. del Ebro. Lecc ión tercera: 
g a n a d e r í a . Razas . Profesor, s e ñ o r de 
Pitarque. Lecc ión cuarta. Avicultuna.. 
Sericicultura. Apicultura, Ounicultura. 
Profesores, s e ñ o r e s de Pitarque y Ma-
6Íp. 
E c o n o m í a Agraria .—Lección p r i m e r a : 
R é g i m e n de la tierra. Arrendamientos. 
Lecc ión segunda: Cooperativas de pro-
ducc ión , consumo, etcétera . Sindicatos 
Agr íco las . Cajas Rurales. Colonizac ión . 
Concentrac ión parcelaria. Profesor, se-
ñor Hueso, abogado, jefe del Secretario 
Social del Sindicato Central de Aragón . 
Lecc ión tercera: Contabilidad agraria. 
Contabilidad de un Sindicato. De u n a 
Caja Rura l . Profesor, s e ñ o r Sanz Na-
ger, profesor mercantil, jefe de Conta-
bilidad del Sindicato Central de Ara-
g ó n . Lecc ión cuar ta : L e g i s l a c i ó n agra-
ria . Profesor, señor Hueso. 
Trabajos prdcí¿cos .—Laboratorio ge-
neral. Lecc ión p r i m e r a : Estudio de las 
tierras. T o m a de muestras en el terre-
no. Examen de los abonos corrientes. 
Lección segunda: Aná l i s i s de vinos. De 
leches. Lecc ión tercera: Racionamiento 
de las diversas clases de ganado. Vis i -
ta de instalaciones: v a q u e r í a , cochi-
queras, gallineros. Manejo de incuba-
doras. Profesores, s eñores Serrano, Gue-
r r a y Navarro. Ayudantes de ingeniero 
de la Granja de Zaragoza. 
Durante la ce lebrarc ión del cursillo 
ee ver i f i carán visitas colectivas a las 
entidades agropecuarias de Zaragoza. 
L a s lecciones se ce l ebrarán en el lo-
cal del Sindicato Central de A r a g ó n y 
en la Granja de Agricultura. 
Mercado catalán 
B A R C E L O N A , 15 .—Se?m«as .—Todos los 
precios de este reng lón es tán sostenidos 
y algunos con tendencia ligeramente fir. 
me. L a demanda, regular. 
C o t í z a n s e : acelgas, a 7 pesetas; achi-
coria de café Magdebourg, 10; achico-
ria raíz gruesa Bruselas, 15; ídem gran-
de de Laón, 30; berenjena monstruosa, 
32,50; berro alenois o martuerzo, 7; be-
rro de agua o de fuente, 35; í d e m de 
huerta o jardín, 34; bróculi , 16; cala-
baza cabello de ánge l , 30; calabacines, 
9; cardo lleno, blanco, sin espinas, 
17,50; cebolla, 20; cebolla valenciana, 
¡J5; cebollino. 18; col de Milán, 10; col 
repollo. 12; col de Bruselas. 11; col 
verde rizada, 11; í d e m gigante forra-
jera. 7,50; coliflor, 19; escarola, 10; es. 
párrago de Holanda, 9; guisantes cua-
rentenos, 3 ; habas tempranas blancas, 
2,50; í d e m í d e m moradas, 2,50 lechuga 
repollo, 16; í d e m í d e m grande invierno, 
16; m e l ó n de Valencia temprano, 10^ 
ídem í d e m tardío , 12; pepino, 15; pe-
rejil , 4; pimiento dulce grande, 15; 
ídem morrón , 18; sandia de Valencia, 
9; í d e m de Málaga , 9;- í d e m muy tem-
prana, 19; tomate de colgar, 16; í d e m 
forma pera, 16; í d e m forma manzana, 
15; zanahoria, 14; todo pesetas kilo. 
Finos y sus derivados .—Continúa, la 
firmeza de cotizaciones en todas las zo-
nas productoras y se realizan, donde 
hay existencias, bastantes operaciones. 
Las perspectivas de la cosecha p r ó x i m a 
siguen siendo favorables en general. 
E l temporal de l luvias es perjudicial en 
algunas comarcas y los pedriscos han 
proporcionado daños, en otras. 
E n esta plaza se pagan : blancos: P a -
nadés , 3,30; C. de Tarragona, 3,40; Mar-
torell. 3,30; Mancha, 2,90; mistela blan-
ca, 3,25; ídem tinta. 3,40; moscatel, 
3,50; Tintos : Priorato, 3,60; Vil lanueva 
y Geltrú, 3,30; Igualada, 3,30; todo pe-
setas por grado y hectolitro y mercan-
c ía en punto de procedencia. 
Pieles en bruto.—Cordobeses superio-
res, 4,25; correotinos í d e m , 4,10; con-
cordias í d e m , 4,10; Montevideo í d e m , 
4,10; Entre Ríos í d e m , 4; Buenos Aires 
ídem, 3,00; paraguayos ídem, 3,50; co-
lombianos ídem, 4,10; chinos primera, 
4; í d e m segunda, 3,-25; canarios salados 
secos, s e g ú n clase, 2; Marruecos í d e m , 
s e g ú n clase, no, a 2,75; todo pesetas 
kilo. 
Co¿om'aies.—Con escasa var iac ión per-
siste la s i tuac ión favorable de este pro-
ducto y se paga por 100 kilos: miel, 
141 a 143; terciado, 146 a 148; centrí fu-
go remolacha, 150 a 152; quebrado cla-
ro, 149 a 151; blanquillos, 152 a 154; 
granitos superiores, 154 a 156; blancos, 
primero refinados, 161 a 163; í d e m te-
rrón P. G. Aragón, 155 a 157; í d e m ídem 
P. G. andaluz, 166 a 168; p i lón panes, 
179 a 181; cortadillo, 182 a 184 pesetas. 
Cacaos.—Como no hay e n t r a d á s y el 
consumo cubre sus necesidades, los pre-
cios siguen firmes y l a cot izac ión actual 
es como sigue: Guayaquil Arriba, 480 a 
490; í d e m Balao, 465 a 475; Fernando 
Póo primera, 435 a 445; í d e m segunda, 
420 a 430; í d e m tercera, 405 a 415; ídem 
cuarta, 375 a 385; Caracas, primera, 
590 a 600; í d e m segunda, 500 a 510, pe-
setas los 100 kilos. 
Ca/és .—Mercado más" animado, pagán-
dose en alza las clases superiores y 
con precios débi les las clases inferiores. 
Se pagan. Moka l e g í t i m o , 670 a 680; 
í d e m Lomberrey, 560 a 570; Puerto Rico 
caracolillo, 720 a 730; í d e m Yauco es-
pecial, 710 a 720; í d e m í d e m superior, 
685 a 695; í d e m Hacienda, 620 a 630; 
Caracas descerezado y similares, 635 y 
645; trillados extra, 500 a 510; Puerto 
Cabello y corrientes, 480 a 490; Java 
Robusta, 475 a 485; Rasillas, 405 a 410; 
fesetas los 100 kilos. 
Lanas .—Cont inúa en Londres el pe-
ríodo de subastas con l igera tendencia 
alcista en las cotizaciones. 
E n las comarcas de Badajoz y de los 
Berros se han hecho compras de lanas 
sucias a 23 pesetas arroba; en otras de 
Ciudad Real , se han vendido merinas 
buenas, a 28 pesetas las del ú l t i m o es-
rruileo y a 25, las del anterior. 
E n esta plaza cotiza: merina muy fi-
n a (trashumante), de 10,50 a 10,75; me-
r ina primera (Extremadura), 9,50 a 10; 
merina, segpnda, de 6,75 a 7,25; garras, 
de 5 a 5,50; entrefina primera, s in pe-
lo, de 7,50 h 8; í d e m í d e m con pelo, de 
6,25 a 6,75, todo pesetas kilo. 
Mercado castellano 
V A L L A D O L I D . 16.—Harinas.—Con si-
tuac ión igual y mercado paralizado co-
tizan en esta plaza como sigue: selec-
tas, a 68 pesetas ;•' extras, a 66; otras 
clases, a 64 y 65, todo por 100 kilogra-
mos, con saco y sobre v a g ó n . 
L a Junta provincial de Abastos h a re-
gulado los precios para este mes de las 
integrales o panificadoras en la siguien-
te forma: 
P a r a la capital y Tordesillas y sus 
partidos, 64,50 pesetas quintal m é t r i c o ; 
para Medina del Campo, Vi l la lón y Na-
va del Rey, con sus partidos, 65 pese-
tas quintal m é t r i c o ; para Olmedo y su 
partido, 64 pesetas quintal m é t r i c o ; pa-
ra P e ñ a f i e l y Medina de R íoseco , con 
sus partidos, 63,50 pesetas quintal m é -
trico ; para Mota del Marqués y su 
partido, 63 pesetas quintal métr ico , y, 
para Valor ía l a Buena y su partido, 
62 pesetas. 
Los anteriores precios se entienden 
con saco y en fábrica. 
Despojos.—Tampoco disfrutan de ven-
tajas en el mercado y siguen p a g á n d o -
se : Terceril las, de 35 a 42 pesetas, se-
g ú n clases; cuartas, de 28 a 29; comidi-
llas, a 26; salvado de hoja, a 27 y 28, 
también los 100 kilos, con saco y sobre 
puntos de origen. 
Trigos.—Con mercado muy en calma 
y precios en baja. Es ta se a c e n t ú a ca-
da d í a y el propósi to de l a demanda es 
hacerla llegar hasta e l precio m í n i m o 
de tasa. T a l propósi to es general en to-
dos los mercados consumidores, y si la 
oferta no coma posiciones muy resis-
tentes, s o b r e v e n d r á n los acontecimien-
tos en su disfavor, y a que para ello ha-
brán de contribuir pronto los. trigos 
nuevos y la mayor abundancia de exis-
tencias. 
L a oferta compradora de Barcelona 
n a tomado y a esa actitud de modo bien 
definido, y lo que es opera en aquella 
L o n j a se hace en esas condiciones, es 
decir, habiendo perdido las cotizaciones 
tantos que h a b í a n conquistado trabajo-
samente en dos meses. Aquel mercado 
e s t á algo m á s animado, pero a costa 
de lo que dejamos consignado. 
L a tasa oficial dictada por el Gobier-
no y en la que s e ñ a l a n los p e r í o d o s pa-
r a el precio m í n i m o que hemos estam-
pado en E L DEBATE, significa que los 
agricultores no han alcalizado sus as. 
piraciones al respecto, que, s e g ú n hu-
bimos de decir oportunamente consis-
t ían en que la flexibilidad de tal tasa, 
para este primer p e r í o d o , estuviese con-
tenida entre el precio m í n i m o de 52 pe-
setas y el m á x i m o de 55. 
Ello hubiera beneficiado, sobre todo, 
al pequeño agricultor, que se ve obli-
gado a vender su sobrante de trigo en 
septiembre u octubre para atender mu-
chas y apremiantes necesidades. 
Oíros ( /ranos . -Con centeno apenas se 
hacen operaciones hasta que llegue el 
nuevo. E l de la cosecha anterior se pa-
ga a 42 pesetas con saco. 
L a avena, también paralizada, y coti-
z a nominalmente a 29,50 pesetas los 100 
kilos. 
L a s cebadas bastante solicitadas y se 
pagan, s e g ú n clases y procedencias, de 
30,28 a 31 pesetas el quintal. 
L a s algarrobas, con demanda activa, 
cotizan en tierra de Medina del Campo, 
centro de producc ión importante, a 34,69 
pesetas los 100 kilos. 
L a s habas mantienen su precio de 
39 pesetas los 100 kilos, con saco, en es-
taciones de origen, y los yeros nuevos 
se pagan en l ínea de Ariza , a 13 {.-e 
setas los 44 kilos. 
Impresiones.—El tiempo, en la sema-
n a que boy finaliza, h a sido fresco e 
inseguro, y ha retrasado m á s las ope-
raciones agr íco las de l a é p o c a . Los la-
bradores e s tán disgustados. 
E n la tarde del lunes ú l t imo descarga-
ron varias tormentas en distintos pun-
tos que causaron d a ñ o s en los v i ñ e d o s 
y hortalizas y aun en los cereales, so-
bre todo en varios pueblos del parti-
do de Aréva lo y en aquella misma villa. 
S i el r é g i m e n a t m o s f é r i c o se asegura 
c o n t i n u a r á n con toda intensidad las 
operaciones de siega y trilla. 
De bastantes zonas se quejan por el 
resultado de la cosecha de trigo, m á s 
corta de lo que se esperaba. No obstan-
te, h a de poder considerarse, en conjun-
to, aproximada a la del a ñ o pasado, tal 
vez algo inferior. 
Arévalo m 
Con escasa a n i m a c i ó n se h a celebra-
do el mercado semanal , c o t i z á n d o s e los 
granos a los siguientes precios :j T r i -
Notas mi l i ta res | Cédulas personales 
«Diario Oficial» del día 16 
Dirección de preparación de campaña.— 
Se ha conferido una comisión del servi-
cio para el Perú, al teniente de la Guar-
dia civi l don Atonio Eeparáz Araújo. 
—Se han concedido licencias al coman-
dante de Estado Mayor don Luis Serrano 
Gómez y a los capitanes de Infantería 
y Caballería, respectivamente, alumnos de 
la Escuela Superior de Guerra, don Ma-
nuel Ruiz de U Serna y don Luis Fer-
róndez Cavada. 
—Se ha concedido la placa de la orden 
de San Hermenegildo, al teniente coronel 
de Estado Mayor don Francisco Martín 
Moreno. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Han sido destinados: el teniente co 
ronel de la Guardia civi l don Celestino 
Escribano Villagómez, a las órdenes del 
director general del benemérito Institu-
to; los comandantes don José Casellas 
Puigdomasa, a la Dirección general, don. 
Guillermo Hoeffeld Urseguía, a las ór-
denes del director general, don Antonio 
Bo/ges Fe, a la comandancia de León, don 
Emilio Pérez Núñez, al 27 Tercio, don 
Podro Romero Besar, a la comandancia 
de Infantería del 27 Tercio, y don Félix 
Fernández Escudero, a la plana mayor del 
décimo Tercio; los capitanes don Eduar-
do Pérez Ruiz de Arcante, a la coman-
dancia de Alava, don José Clares Cruz, a 
la misma, don Antonio Lafuente Gonzá-
lez, a la misma, don Santiago Alonso Mu-
ñoz, a la plana mayor del 16 Tercio, don 
Eustaquio Heredero Pérez, a la comandan-
cia de Caballería del 27 Tercio, don Lo-
renzo Sanz Hernando, a la misma coman-
dancia y Tercio, don Pascual Cid More-
no, a la comandancia de Guadalajara,. y 
don Manuel Eynar Fernández, a la coman-
dancia de Orense; los tenientes don Ma-
rio Padrón Mora, a la comandancia de 
Avila, don Juan Ibarróla Orueta, al no-
veno Tercio, don Rafael Fernando de la 
Lama, a la comandancia de Canarias, don 
José Gistao Mazzantini, al segundo Ter-
cio, y don Paulino Ruiz Navas, a la co-
mandancia de Guadalajara; y a los al-
féreces don Florentino Cabrera del Pozo 
y don Cecilio Gómez Alvarez, a las co-
mandancias de Ceuta y Alava, respectiva-
mente; 
—Queda en situación de disponible, el 
oficial segundo de Oficinas Militares don 
Vicente Parajuá Ibarra. 
—Vuelve al servicio activo el oficial ter-
cero de Oficinas Militares don Pedro Si 
marro Luna. 
Aeronáutica. — Ha sido destinado, de 
plantilla al Servicio de Aviación y a la 
situación A) , al alférez de complemento 
piloto de aeroplano, don Ernesto Nava-
rro Márquez. 
—Se concede el ingreso en la escala de 
de complemento de Aviación, al subofi-
cial don Miguel Jalón Martínez. 
Infantería.—Pasa a la s i tuación de «Al 
servicio del Protectorado», el teniente don 
Francisco Pérez Más. 
—Ha sido destinado a Regulares de L a 
rache, el teniente don José de la Vega 
Mohedano. 
—Han obtenido licencias, el comandante 
don José Redondo Romero y el alumno 
de la Academia del Arma, don Rogelic 
González Huete. 
Caballería.—Se ha concedido el empleo 
de picador militar a catorce alumnos as-
pirantes. 
Arti l lería.—Ha sido ampliado hasta fi-
nos del mes de septiembre, la comisión 
concedida al capitán profesor de la Acá 
demia del Arma, don Bruno Fraile Bal-
buena. 
—Se sacan a concurso dos vacantes de 
comandante profesor y una de capitán pro-
fesor de la Academia del Arma y ocho de 
tenientes en lae fábricas de Trubia, Ovie-
do, Toledo, Sevilla, Granada, Murcia, Pi-
rotecnia de Sevilla y Taller de precisión 
y Centro Electrotécnico del Arma. 
—Queda en situación de disponible el 
capitán don Ramón Martínez Sapiña. 
—Se lo ha concedido el pase a la re-
serva al comandante don Francisco Ripoll 
Alvarez. 
—Pasa a situación de supernumerario 
sin sueldo el comandante don Francisco 
Sáiz López. 
Intervención.—Queda en situación de su-
pernumerario sin sueldo el oficial prime-
ro don José Pérez Sánchez. 
Sanidad Militar.—Se le ha concedido la 
separación del servicio activo, al farmecéu-
tico segundo don Eduardo Montero San-
cedo, que pasa a formar parte de la ofi-
cialidad de complemento con su actual 
empleo. 
—Se ha concedido premio de efectividad 
al farmecéutico primero clon Miguel Rive-
ra Hernando. 
ZOO-CIRCÜS 
Doble jockeys y Los Diez A L L I S O N S 
Técnico 
Comprobación 
Han sido nombrados jefe de la Sección 
de Anál is is químico del Instituto técnico 
de comprobación don Obdulio Fernández 
Rodríguez, y auxiliares técnicos don An-
gel del Campo Cerdán, don Enrique Rau-
rich y don Rafael Folch Andreu. 
L a Empresa arrendataria deil impuesto 
de cédulas personales pone en conocimien-
to del público que, terminando el día 31 
de los corrientes la prórroga concedida por 
la Exma. Diputación Provincial para que 
los contribuyentes sujetos al pago del 
mismo puedan proveerse de aquel docu-
mento en período voluntario, a partir de 
1 de agosto próximo dará comienzzo el 
apremio y ejecución do los morosos con 
las penalidades y recargos previstos en la 
instrucción y legislación vigente. 
L a m á q u i n a para 
escribir de cal i -
dad suprema 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
¡Compare el trabajo! 
Hda Me Peñolver, 16. entresuelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia , B i l -
bao, Sevi l la , M á l a g a , Granada , Badajoz 
y Gi jón . 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 






saldrá de Barcelona 
2 0 J U L I O 
G r a n express 
24.000 Ton. 4 H é l i c e s 
E L P R E F E R I D O D E L A «ELITE» 
H I S P A N O A M E R I C A N A 
N O T A : Este mismo vapor sal -
drá para 
n o u o o s 
E £ \ P £ D 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de Junio a 30 de septiembre 
f Á í l f í l « l ? ¥ A ^u^a3 esteáricas 
* D E é 3 \ j L I ± Jabones inórenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono 33.961 
R A D I 0 T J J L I F 
Programas para el día 17: 
M A D R I D , Unión Radio. (E . A. J . 7, 37& 
metros).-De U a 15,30, Orquesta Artys: 
«De grana y oro» (pasodoble). Luis Más; 
«Fado liró», N. N.j «Fátima» (interme-
dio), Siede; «Los diamantes de la corona» 
(fantasía) , Barbieri. Dolores Rivel, sopra-
no: «Laa hijas del Zebedeo (carceleras), 
Chapí; «Lo que está de Dios», Barbieiaj 
«Lucía de Lammermoor» (cavatina), Do-
nizetti. Intermedio, por Luis Medina. L a 
orquesta: «La Colombe», Gounod; «El 
huésped del Sevillano» (canto a la espa-
da). Guerrero; «El dúo de la Africana» 
(fantasía) . Caballero; «Czardas, núm. 6», 
Michiels.—19, Kikí habla con sus amiguitos. 
Quisicosas infantiles por el Hada Turque-
sa, Luis Medina y el cuadro infantil. Or-
questa Artys: «Otello» (fantasía) , Verdi; 
«Sybill» ( fantasía) , Jacobi. María M. de 
Guit ián: «La carta» y «Canto a Granada» 
(poesías originales). Orquesta Artys: «Son 
Altesse Royale» (fantasía), Carael. —22, 
Emisión retransmitida por Sevilla y_ Bi l -
bao. Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. «Las ruinas de Atenas» (ober-
tura), Beethove-n; «La plus qui lente» 
(vals), Debussy; «Serenata» , Strauss; 
«Aragonesa», Falla.—22,30, Banda del re-
gimiento del Rey, dirigida por don José 
Power: «Oquendori» (pasodoble), Roig; 
«La leyenda del monje» (preludio), Cha-
pí; «Así se baila» (chotis madrileño), Po-
wer. Monna Lissa, cancionista: «France-
sita» (tango), Delfino; «La promesa» 
(zambra). Bassi. «El cielo de estío», char-
la por el estrónomo del Observatorio de 
Madrid don Enrique Gastardi. Banda: 
«Boceto morisco», Power: a) la oración; 
b) danza de odaliscas; c) la cabalgata. 
Monna L i s s a : «No «le digas que la quie-
ro» (tango), Delfino; «A media luz» (tan-
go). Donato; «Escuche, señor juez» (tan-
go), Bertrán Reyna. Banda: «La pastore-
la» (polka del cornetín) . Lupa y Torro-
ba; «La condenación de Fausto» (danza 
húngara), Berlioz; «Marcha militar», E i -
lemberg.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Oberón» (obertura), We-
ber; «Pebeta graciosa», Sánchez, y «Los 
Magos pasan», Bertrán Reina, por el se-
ñor Llovet. «Galicia en la Historia de 
España», conferencia por don Jesús Gon-
zález Basán. «Suit asturiana». V i l l a ; «La 
bohéme» (raconto), por la señorita Reg-
nier; «Calesita», Doménech, y «Todo tu-
yo», Joves, por el señor Llovet; «Roman-
za», Svensen; «Non e ver» y «Oh di tú?». 
Tilo Mattei, por la señorita Regnier; «Ri-
goletto» (selección), Verd'i. Cierre de la 
estación. 
* * * 
Programas para el día 18' 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarip 'astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácti 
Notas del día.—12, Campanadas de Gob^ 
nación. Bolsa. Intermedio. Primeras no!-' 
rias meteorológicas.—12,15, Señales K U 
rias. Cierre de la estación—Da u a j ^ * " 
Orquesta Artys: «Carnaval parisi4' 
(marcha), Poppy; «Los fantoches» (g^' 
ta-serenata). Alvarez-Alonso; «La mesón0" 
ra de Tordesillas» (pavana). Moreno 
rroba: «La tempestad» (fantasía). Chant 
Boletín meteorológico. Información teatral 
Fermín Fernández Ortiz. violinista: <¿ " 
bade proveníale». Couperin-Kreisler; «5* 
moresque», Dvorak. Intermedio, por Lui'j 
Medina. L a orquesta: «Filemón y Baucu* 
(danza de las bacantes). Gounod; «Ca,! 
ción de la primavera» (Mendelssolm! 
«Payasos» (selección), Leoncavallo. Bols¿ 
de trabajo. L a orquesta: «Lasartoranas» 
(baile toledano), Fernández. Pacheeo.-^g 
Orquesta Artys: «The gadoliers» ífanta! 
s ía) , Godtrey; «Andrés Chenior» (fanta. 
sía) . Giórdano. Conferencia: «El lihro d6 
ventas», por don Fernando Fuñes, jefe óe 
Aduanas. Orquesta Artys: «Les fables (J6 
La Fontaine» (suito). Montón: «María de 
los Angeles» (fantasía) , Chapí, Revista 
de toros, por Faroles.—20.30. Cierre de ia 
estación. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).^ 
DA 17,30 a 19, «Las alegres comadres» 
(obertura), Nicolai. Santo del día y .o^ 
servación del tiempo. «La favorita» (aria 
de Leonora), Donizetti, por la señorita 
Pérez-Grado. Crónica taurina, por «Tale-
Kuilla». Fragmentos de «Los maestros 
cantores», Wágner. L a mañana en la Boj. 
sa. «Amor y flores» (pregón), Quisland, 
por la señorita Pérez-Grado. «El día en 
Madrid»: a) Granada; b) Córdoba, Albé-
niz. Noticias de provincias y extranjero. 
«La guitarra» (canción andaluza). Barrios-
«La revoltosa» (fantasía) , Chapí. Cierr» 
de la es tac ión—De 22 a 24,30, «El maestro 
Vives y sus obras», por don Victorino Ta-
mayo, con ilustraciones musicales a cargo 
de los cantantes y orquesta de la esta-
ción. «Cancionera», hermanos Quintero, €». 
«íenas interpretadas por las señoras Men. 
doza y Armcñdáriz y señorita Toledo,'*y 
los señores Fuentes y Vergara. «El Crjs. 
to de Velázquez», Gabriel y Galán, por 
la señorita Toledo. 
R E A P E R T U R A D E UNA ESTACION 
A L M E R I A , 16.—Ha reanudado con éxi-
to sus transmisiones la estación radiote-
lefónica E . A. J . 18 con dos kilovatios 
de fuerza y una onda de 360 metros. 
Compre usted los 
PUTTBAMENTOS F I S I C O S D E L A KA. 
B I . , . . -JCNICA, por Spreen; el libro mis 
definitivo y práctico. 127 figuras. En rústi-
ca. Ptas. 6; en tela 8. (Por correo, 0,30 
más.) Lu i s Gilí. Apartado 415. Barcelona, 
* 
T O R A L Y C U L I 
— E O -
go, 86 reales; cebada, de 40 a 42; al-
garrobas, de 56 a 57. 
Tendencia del mercado, sostenido. A 
causa de l a gran tormenta descargada 
en el d í a de ayer en varios pueblos, 
se h a perjudicado grandemente la co-
secha de uvas, trigo y garbanzos. 
Feria de ganados en Salamanca 
SALAMANCA. 16. — E n Arrabal del 
Puente se ha celebrado el tradicional 
ferial de ganados. So presentaron es-
caso n ú m e r o de cabezas de ganado. 
Unicamente ee notó a n i m a c i ó n en el 
vacuno, que se cot izó a los siguientes 
precios : toros para matanza,. 40 pesetas 
arroba; terneras, 41; vacas, 37, y bue-
yes, 35. Vivos, los precios oscilaron 
entre 1.250 y 1.50O pesetas, s e g ú n clase 
y edades. E l ganado caballar, de 250 a 
450. h a b i é n d o s e presentado s ó l o gana-
do cerrado. Mular. 250, y de cerda, en-
tre 27 y 28 pesetas arroba. Se efectua-
ron escasas transacciones. 
Mercado argentino 
B L E N O S A I R E S . 16.—El trigo ee ha 
cotiaado a 13, l a avena a 9 y el m a í z a 
6,20. L a carne se cot izó a 22,10. 
Mercado del café 
R I O D E J A N E I R O , 16.—El tipo 4 se 
ha cotizado a 23.700 reis los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 41.000 sacos. En 
los stocks quedan 983.405 sacos. 
Buenos cultivos en Alemania 
B E R L I N , 16.—A pesar de los bruscos 
cambios de temperatura y del tiempo 
h ú m e d o que h a predominado en junio, 
ed estado de los cultivos es satisfactorio. 
B A L N E A R I O Y 
A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y Blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
ti l la curan las enfermedades del r i -
ñón, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Sobrón y Soportilla. Alava. 
I V E L i Q 
D̂esaparece 
'radicalmente 
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DIA 17.—Domingo V I después de Fen-
costes.—La Humildad de N. Sra.—Stos. 
Alejo, León I V , Pp., cfs.; Jacinto, Gene-
roso, Teódota, Vestina, Donata y Seguil-
da, mrs.; Eunodio y Dedoeio', Obs.; Mar-
celina, yg. 
L a misa y oficio divino son de esta do-
minica con rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Agustín. Lunes, 
Sta. -'Isabel do Hungría. 
Ave EEaria.—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
sario y "Comida a 40- mujeres pobres,- cos-
teada por doña Filomena Eodríguez y viu-
da de lleparaz, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, Carmen.' Lunes, Maravi-
llas. 
Corte de Maria.—Hoy, Flor de L i s , en 
Sta. María (P . ) ; Lourdes, en S. José; G. 
do María, en su parroquia y S. del Buen 
Suceso; Caridad del Cobre, en las Descal-
zas Reales. Lunes, O, en S. Lu i s (P . ) ; 
Expectación, en O. del Espír i tu Santo; 
Perpetuo Socorro, en su Santuario (P.) y 
Pontificia. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de Sta. María.—Cultos de la 
C. de N. Sra. de la Flor de L i s . 8, misa 
por los donantes fallecidos; 8,30, la de 
comunión mensual, con órgano, en sufra-
gio de los congregantes difuntos; 10,30, 
corona de' las doce estrellas; 12, Angelus, 
misa rezada y rosario; 7 t., trisagio, ser-
món, P. Kubio, S. J . ; salve é himno. 
Parroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen (40 Horas). — 8, 
Exposic ión; 10, misa solemne; 6 t., ejerci-
cio y procesión de reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Termina la 
novena a N. Sra. del Carmen. 10, misa 
solemne y sermón, P. Barrio, escolapio; 
7 t., Exposicuón, estación, sermón, señor 
Tortosa; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos.—Idem ídem. 
7,30, comunión general; 10, misa solemne 
y sermón, señor Suárez F a u r a ; 6,30 t.. 
Exposición, sermón, P. Laguna, esco'apio; 
ejercicio, procesión pública y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Empieza la no-
vena a su Titular. 7 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Sanz de Die-
go; ejercicio y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 6. Exoos ic ión; 5.30 t.. rosario v ben-
dición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—8 y 10, misas; 7,30 t.. Exposi-
ción. 
Carmelitas calzados.—Novena a N . Sra. 
del Carmen. 7 t., Exposición, rosario, ser-
món, don José Estrel la; salve, reserva y 
bendición. 
Mercedarias de Don Juan do Alarcón.— 
8,30, comunión general; 5,30 t., ejercicio, 
con sermón en honor de la B . Mariana del 
Sacramento. 
Rosario.—8, comunión para los H . de la 
V . O. T . de Sto. Domingo; 9, misa de 
los catecismos; 10, la cantada; 11 y 12, 
con Explicación del Evangelio; 6 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, padre García, 
O. P . ; procesión y reserva., 
S. del P . Socorro.—8, comunión general 
para la Archicofradía de su Ti tu lar; 7 t., 
ejercicio, sermón, P. Esprit , y salve. 
Servitas (S. Nicolás).—Cultos para los 
Turnos compasivos. 8,30, comunión con ór-
gano y motetes; 6 t.. Exposición, estación, 
corona, sermón, reserva y procesión del 
Sto. Escapulario. 
S. Vicente^ do Paúl—Cultos para las 
H . de María. 8,30, comunión general; 
7,30 t., ejercicio. 
P R O C E S I O N P U B L I C A 
Hoy termina la novena a N. Sra. de'. 
Carmen en la parroquia de S. Ginés. 8, 
comunión general; 10,30, la solemne con 
panegírico, por el señor Vázquez Camara-
sa, y bendición papal. 7,30 t., ejercicio, 
y seguidamente saldrá la procesión solem-
ne con l a imagen de N. Sra. , que re-
correrá el siguiente itinerario: Plaza de 
S. Ginés, Bordadores, Arenal, plaza de 
Celenque, Mariana Pineda, Misericordia, 
plaza de las Descalzas, haciendo estación 
en éstas: plaza de S. Martín, Flora , Sta. 
Catalina d® los Donados, Costanilla de los 
Angeles, plaza de Isabel I I , Arenal, a la 
parroquia. Después, salve y despedida. 
—o— 
DIA 18.—Lunes—Rtos. Camilo de Lel is . 
id.; Federico. Oh.; Gundena. Marina, vsrs.; 
Emiliano, Sinforosa y sus siete hijos, 
mrs.; Materno, Filastro, Arnulfo, Bruno 
y Rúfilo, Obs. 
Parroquia de S. José.—10,30, TiiiBa so-
lemne y Exposición, sermón y reserva en 
celebración del Triunfo de la Santa Cruz. 
Carmelitas de Maravillas (40 Horas).-
Continúa la novena a N. Sra. del Carmen. 
8, Exposición; 9,30, misa cantada; 6,30 t., 
estación, rosario, sermón, señor Grima; 
ejercicio, reserva y gozos. 
V I S I T A D O M I C I L I A R I A D E L A VIBGEH 
D E L C A R M E N 
u L a Asociación Visita Domiciliaria díTli 
Virgen del Carmen ha celebrado en ho-
nor de su excelsa Patrona, en la iglesia 
de Montserrat (San Bernardo, 81), una 
solemne novena, con Notable concurre'ñóif 
de fieles. Predicó el reverendo padre Al-
cocer, O. S. B . 
L a novena tuvo digno remate en el día 
de ayer. E n el amplio vest íbulo de la igle-
sia había 130 capillitas de la Visita Do-
miciliaria, que pasan por infinidad de ho-
gares. Ello demostraba la importancia cre-
ciente de la Asociación. 
A las ocho celebró la misa de comunión 
general monseñor Tedeschini, gran favo-
recedor de la Asociación. De sus manos re-
cibió el Pan de los Angeles extraordina-
ria muchedumbre de cofrades y devotos, 
Asist ió la infanta María Luisa , quien re--
cibió y ostentó durante la ceremonia 1» 
medalla de la Asociación. 
S. D E SEÑORAS D E S. V I C E N T E 
D E P A U L 
E l día 19, tendrá, a las 8. comunión ge-
neral en la iglesia de E l Salvador J 
S. Luis Gonzaga, y por la tarde, a las '1 
Junta general, en la iglesia de Calatra--
vas. -
* * * 
(Este periódico so publica con censura 
eclesiástica:) 
Auxiliares de Hacienda.—Han sido nom-
brados auxiliares de primera clase los opo-
sitores aprobados desde el número 247 a , 
300. 
Oposición libre.—Se ha dispuesto que 6° 
anuncie nuevamente a oposición libro 
f..ro.'iei(<! do la cátedra de Agricultura í 
Terminología científica, industrial y artís-
tica del Instituto de segunda enseñanza 09 
Huesca, y que se le agreguen las de 8 
misma asignatura do los Institutos de Man-
resa 5 Figuéras. 
Auxiliares honorarias.—Se convoca a con-
curso para proveer dos nuevas placas i 
auxiliares honorarias de la Escuela ê 
tral de Normales. Se guardará el Ú & m 
te orden de prelación: Primero, opositor 
aprobadas sin plaza al Magisterio de 
Escuela Central do Anormales; segundo, 
maestras normales procedentes de la 
cuela de Estudios Superiores del MaglS 
rio, que hayan hecho trabajos relacionados 
con la enseñanza de anormales, y tere01 1 
maestras nacionales que presenten tra I 
jos de esta índole. . 
Concurso desierto.—Ha sido declarado o''' 
sierto el concurso para proveer la pía2* 
de profesor de Dibujo del Instituto de Ha-
bón, que será anunciado al turno qu" ^ 
rresponda. 
Archivo de Simancas.—Se ha dispues'0 
que se anuncie en Valladolid y Simanc^ 
un concurso por el plazo de diez días 
otorgar el servicio de automóviles desfe 
la mencionada capital castellana hasta Ia 
histórica ciudad, con destino al tranS.p10rí 
te de investigadores que tengan necesida 
de trabajar en aquel archivo. Las proP0̂  
siciones pueden dirigirse al mencionado ar' 
miversitaria de chivo y a la 
Valladolid. 
Concurso de traslado Se anuncia a Q| | 
curso de traslado la provisión de la ^ 
dra de Construcción, vacante eu la Escu6* 
la Industrial de Zaragoza. 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a !as Calatravas) 
¿lADRID.—Aflo XVfl.—Núm. 5.617 E L D E B A T E (7) DominflO 17 do. julio de 1927 
^pillllllllllljliillllllllllllillilillillllili llliiiiiH'llilllíilllllllllliliilHISillliiliilililllMI^^ 
1 
Estos anuncios sa reciben 
en la Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7| 
qaiosoo de E l . P E S A T E , ca. 
JJ» de Alcalá, frente a las 
Calatrava»: anlosco de Glo-
rleta <*» Bilbao, esquina a 
yuencarral! Quiosco de la 
plaza de t a v a p i é s . duiosoo 
de Puerta de Atocha, «uios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; Quiosco de la calle 
¿e Serrano, esquina a Co-
ya: quiosco de la glorieta de 
gan Sernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
púmoro CS, Y E N T O B A S 
jjVS AOENCIAS D E P U -
B L I O I D A D . 
A L M O N E D A S 
ARMARIO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Pesengaño, 20. 
ARMARIO, dos lunas, ca-
ma dorada, dos uiesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
domitono._Desengaüo, 20^ 
CAMAS bronce, plateadas. 
Jiierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, come-
goróe Desengaño, 20. 
¿AMAS dorada?, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño. 20. 
MALETAS cuero superior, 
maletas piel. 'M\ pesetas; 
maletas mórlasquín. 22; ma-
letines, 5. De-aeogaao, 20. 
PESPACKO estilo Renaci-
miento español; vale 2.750 
pesetas, por 1.350. Taberni-
üaa, 2. . 
JUEGO comedor, eetilo Re-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. T a -
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas, 
'i'abernillas, 2. 
JUEGO alcoba, gris y oro, 
compuesto de gran arma-
rio, coqueta tres lunas, es-
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri-
monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
J50 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
anuario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron-
ce, pov 525 pesetas. Taber-
, nillas, 2. 
ALCOBA matrimonio, ar-
mario dos lunas, mesa no-
che, cama gran fantasía , 
por 450 pesetas. Táberni-
llas. 2. 
OCASION única en mue-
bles de lujo. Almoneda re-
gia. Suntuosos comedores, 
alcobas, despachos, autopia-
nos. Barbieri, 1 duplicado. 
A L Q U I L E R E S 
ESCORIAL alquílase piso ' 
amueblado; agua abundan-
te, excelentes vistas. Flori-
ua Blanca, 1. 
HOTEL amueblado Otero 
(begovia) 300, temporada. 
•Milaneses, 3. 12. 1. 
BN V I L L A L B A se alqui-
la hotel con diez camas, 
fíjua, lavadero, hermoso 
]ardín y garage. Fuenca-
"al, 80, principal izquerda, 
ao dooe a cuatro. 
, ALQUILO t i e n d a í y cuar-
M8 preciosos. Mendizábal. 
!!g^na_a_ L u i s a Fernanda. 
" S O «confort» en hotel, 5 
huecos, vistas Retiro. 250 
Pesetas. Doctor Gástelo. 5; 
5 ^ r o » _ V e r g a r a . 
M A G N i n c o s l ^ ü e s y pi-
6o1_ListaL_2ál. 
A U T O M O V I L E S 
V1C VaUehermoso, 7. Auto-
JióvUes ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
^ U n t a d o y Pía™* (12 
^ A G Í l T ^ c ^ d i ^ T ^ 
w automóviles. Estancias. 
f Pesetas mensuales. Carro-
Í S ^ á l v a r ^ . 14 (pro-
HS^A • Ü 0 ^ ! ! ~ Ñ e u m á t i -
S ' n í ! ^ 1 6 máS barat0-
f esoo? Krandiosos- Géneros 
!l!?£^_Carranza, 20. 
con^i^**^ excelentes 
S s '0nf9• 1SÓ10 Para co-
agua ía1rtl0UlíireS' teléí'ono. 
^ I H ' i ^ ^ J o ^ H e r o s . 83. 
«ItiNERyA,, « i iWusine» to-
' t k r A ^ ' T ^ eléc-
Peseta ^ í V e n d e r en ^-^O l ^ ^ J ^ o n s o X I I , 26. 
* * * * * del v ^ r ^ d 
Español Yn38 c x l ^ * * a 
móvi Ac°?8or,0s de autr^ 
tos ti ' vll<-.,?luPare descuen-
tera, 15 "ÍA1"?; Star. Mon-
• ¡ ^ ' a : telefono 12.520. 
Vez en «V,X • omPre una 
^ Cau ho ^ " k ^anufac-
^ i o i o Z Cen r r 1 0 1 " ^ 1 ^ J íJ í í^—!_^nta. (joya, 65. 
óltitta9 f°KJ. garantizados. 
?°r¡os ^ ' ^ ^ ^ e s . Acce-
GrandeK ,i «"toraóviles. 
C^Po« BS(Uent0s- Casil 
eanza, ¿0 )ara de Bra-
¿ g j ^ g ^ l ^ f o n o j o ^ S . 
léfo«o 33 ;96MuriUo' 55. Te-
iilillllllililliilUilliIJISiSiijilUlWU 
ABONOS «taxi» «Citrofin» 
20.494, serviría chofer-pro-
p i e t a r i o económicamon-
to. Aynla, 53. 
B S C T T E L A «cl iau f f eurs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « H i s p a n o » . «Ci-
troi-n», tFord», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa üár-
IKI ra) 
mas, o . io oesetas a 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo. 7. 
B A L N E A R I O S 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
P A R A curar la flebitis y 
varices nada más eficaz que 
los Baños de la Muera. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
zos y contado. Victoria, i , 
y Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados -un 
año. Fúcar, 11. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
diñes, 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
eiempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O N S U L T A S 
DOCTOR Alvarez Gutiérrez. 
Vías urinarias, riñon. 10-1, 
7-9, cinco ' pesetas. Precia-
dos, 9. Provincias, carta. 
H O M E O P A T I A . ~ Cónsul tal 
Escalinata. 23 Martes, dos 
tarde; una peseta por en-
fermo. 
C O M A D R O N A S 
•ASUNCION García. Autorl-
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, i . Teléfono 11.082. 
P A Z Iscar. Partos, consal-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
128; 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Ántón Mar-
t ín , 50 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du-
plicado. 
P A R T O S . Florinda Salgue, 
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S . Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
dee y papeletas del Monto. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 46. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» b'-Ulantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nbkra: 34. Carrera San Je-
rónimo. 34. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25. librería Rodríguez. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhájatí, mantones de 
Alanila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape« 
letas del Monte. Casa Ma-
gro, íuencarra l , 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. • 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagnsta. 4. Compra venta. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos, gramófonos. Gramo-
las. 125 pesetas, Desenga-
ño, 20, 
ENSEÑANZAS 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias, Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
do Verano, con vigilancia de 
estudios, para toda carrera. 
Valverde, 22, Madrid. 
F R A N C E S aprendido pronto 
y perfectamente en Angu-
lema. Señora catól ica, do 
distinguida educación, te-
niendo acreditado sacerdo-
te profesor francés, admite 
algunos niños con buenos 
antecedentes, para apren-
der y practicar francés. 
Agradable vida de familia, 
con trato esmerado. Boni-
t í s ima ciudad, sanís ima. 
Dirigirse: Madame Guin-
chat, 32, rué Waldeck-Rous-
seau, Angouléme, Francia. 
R E M I N G T O N í Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
D I B U J O lineal, máquinas 
para obreros, arquitectóni-
co, Invado, descriptiva, deli-
neantes, peritos, ingenieros. 
Pi Margnll, 9. 
OPOSICIONES a la ü ipu-
taoión, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radioielegrafía, V'elégtafos, 
Estadíst ica, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
instituto R e u a . Preciar 
dos. 23. 
A C A D E M I A General Mili-
tar. Gramática castellana 
(Ejercicio previo para cla-
ses de tropa profesionales). 
Guía y programa anexo a 
R. O. C . 8 julio 1927 (D. O. 
150). «El Devocionario de 
Uro». Carretas. 31. 
S S C U B L A automovilista, en-
señanza, 45 pesetas; leccio-
nes día, noche; carnet, fa-
cilidades. Alcalá, 17. segun-
do. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 
ASMATICOS. No más pol-
voe y cigarrillos antiasmá-
ticos. Usad inhalación «Bru-
mona Asmone». Magníficos 
resultados. Venta, Farmacia 
Borrell, 'Puerta Sol, y di-
rectamente en Bilbao, Ma-
ría Muñoz. 4. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan "lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta." 
«Hjspania». Uücina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). •_ 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», Pi Margall, 9. 
No cobra comisión auticipa-
da. 
VENDO terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
COMPRO , urgente. Barrio 
aristocrático, casa pocos ve-
cinos, buena entrada, esme-
rada construcción. 5, 6 %, 
hasta 800.000. Sin interme-
diarios. Señor Catalina, 3-
4,30. Florida, 13. 
V E N D O baratos dos lióte-
les, uno con garage; facili-
to pago. Razón: Paseo Di-
rección, 18; Comestibles, 
Ortigosa. 
C A S A reformada, ha crio 
Usera, 5.152 pies, agua, luz, 
portería; ocho principales, 
cinco bajos con hermosos 
patios; hipoteca B a n c o . 
20.000. Razón: Preciados, 4, 
tercero derecha. 
UNION Ibérica, para rapi-
* dez. Pizarro, 5; horas, G-8. 
I • — i 
| H O T E L precioso, nuevo, ca-
j He López Hoyos; tranvía; 
• muy buena construcción; 
1 todo «confort»; jardín; cs-
j pléndida s i tuación; 80.000 
i pesetas. Villafranca. Géno-
j va, 4. 
F O T O G R A F O S 
| R E T R A T O S para «carnets», 
j kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja-
¡AMPLIACIONES magnílT 
cas, inalterables! Sólo las 
Race Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 2u. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
-«nendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Un par-
le franjáis , Cruz, 3. 
«LA COKFIAMZA». vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
H O T E L Arana. San Sebas-
tián. Temporada do verano, 
pensión completa, defide 15 
peseta». 
E S P L E N D I D O sitio sierra, 
habitación, dos camas, con 
pensión. Razón; Montera, 
19, anuncios. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación bien amueblada. 
Viriato, 20, segundo iz-
quierda. 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
para caballeros con o sin. 
Escorial, 17, principal iz-
quierda. 
SEÑORA cede habitación 
interior y exterior a señora 
empleada o sacerdote. San-
ta Isabel, 15 duplicado, 
portería. 
MODISTAS 
S O M B R E R O S para señora, 
diversos modelos; paja mo-
da, 7,50 pesetas. Montera. 4, 
entresuelo. 
MODISTA económica, ex 
oficiala de «Lacoma». Con-
suelo. Velarde. 13 triplica-
do. 
M U E B L E S 
TODA clase muebles a me; 
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
L E N T E Oro, Arenal, 14. Ga-
fas para ver cerca y lejos, 
con los mismos cristales. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; últ imos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-^ 
tizos. Magdalena, U . 
A G U A Unen tal. l.o mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P l 
Margall, 22. tercero, 
3,50 C O M P L E T A y una dor-
mir. Flor Baja, 9. prin-
cipal. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4,' segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N ^ótñez . Todaa ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor. 63. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
cera. 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
P E N S I O N económica, habi-
taciones exterioros, con « 
sin. Carretas, 3, segundo. 
F A M I L I A hoñimibla cedo 
gabinete exterior. Infantas, 
olí. segundo izquierda. 
M A T R I M O N I O solo alquila 
habitación caballero, señora 
o sacerdote, sin. Santís ima 
Tripidad, 5, provisional, se-
gundo derecha interior. 
P A R A explotación granja 
avícola, graa escala, desea-
ría relacionarme con capi-
talista. Escr ib id: «Avícola». 
Montera, 19, anuncios. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , matorial america-
no y' europeo, cascós a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minedores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
l'uentes, 12. 
V I S I T E ta Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
OÁLEÑISTÁS, prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, gar 
lena supersonora. 
S A S T R E R I A S 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajea p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
P A R A campo, trajes lifr-
chos, frescos, todas las me-
didas. Sastrería E l Dandy, 
Barquillo, 30. 
liliiíililiilimiMird 
U R G E N T I S I M O subarrien-
do o traspaso bodega-bar, 
v e n d e r cinsercs, tinajas, 
otros, admitir socio am-
pliación negocio. Barbie-
r i , 13. 
C A B A L L E R O i Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barai-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
I inofensivo. Venta, todas dro-
I guerías, jabonerías, bazares. 
i Q U I E R E temar buen ca-
fé? «ükkan» es el mejor. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
no 14,688 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943, 
Madrid. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, berra» 
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, cíe las mejores marcas. 
Modernos talleres do com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anunHo. 
iSi es usted gourmet 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid, 
E M B A L A D O R práctico hace 
dichos trabajos económicos. 
Bárbara Braganza, 5. Em-
balador. 
C O N S T R U C T O R E S : Pedid 
muestras rasillas, ladrillos, 
huecos, magnífica calidad, 
«Flisa». P i Margall, 5. 
A S O C I A R I A M E persona dis-
ponga cinco mil pesetas. Ne-
gocio en marcha. Razón: 
Bermejo. D E B A T E . 
¡ ABONOS de conservación, 
| casa «Yost». Máquinas de 
! escribir. Barquillo, 4. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
L E N T E S , gafas, cristales, 
armaduras a peseta. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
'cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. . 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
F E N I X . Compra-venta fin-
cas, informes, vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 26. 
C A B A L L E R O honorable, sol-
vente, moral, conocedor del 
comercio en todas sus ma-
nifestaciones, admitir ía co-
misiones, representaciones, 
cobro de créditos, pagos, 
arreglos, para toda la repú-
blica mexicana, donde ha vi-
vido muchísimo tiempo, y 
para donde saldrá brevemen-
te, ofreciendo facilitar toda 
clase detalles acerca de per-
sonas, negocios, comunida-
des, etcétera. Escribid: Lu-
quo, estanco frente Lara. 
V E N T A S 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
* sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida^ 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
ta d d e s u v a l o r ^ L e ó m S 8. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
¡ L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos plazos. 
Constancia, 48, Prosperidad. 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los embasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
E S T O S anuncios se admiten 
León, üO. La Publicidad. Su-
cursa'. Carretas, 3, conti-
nental 
M A R I N E L L 1 , dentista. Hor-
taleza, 14. 
Á 
si su paladar sate distinguir per-
fectatnente entre vulgaridad j ex -
quisitez, kaga la siguiente prueba: 
.Cómase una galleta de las llamadas .María, 
Pruebe después una. M a r i a A R T I A C H 
y en el acto podrá apreciar la diferencia.. 
E l agradable paladar de ésta, la 
perfección Je su tueste y la calidad 
de las primeras materias emplea-
das, Kncen de ella un alimento 
ideal del más alto valor nutritivo. 
nunca galletas A l A B L l A -
P I D A usted siempre 
Maria A R T I A C H 
A R T I A C H 
P E R S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 
F I A N O S célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
C A R B O N E S baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros, 
86. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; aetillas, a 
peseta saco. 
ia SAR&K D Í Fabricas 
amaras 
O V I T A S 
V 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
jvj v . . en todos sus manifestaciones: Impotencia C^ilta de 
l M 6 U r < I S i . 6 m c l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ « V S « S r S f c ' S 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a'los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un fraeco para convencerse do ello. 
Agente exclueivot H I J O D E J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a S,60 pt». fraaco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
I i l C E N C l A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo. 64. prime-
ro, B. 
SEÑORITAS piopagandistas 
trabajo fácil , bien retribui-
das, necesítanso. Mayor, 4. 
primero B ; de once a una 
D E S T I N O S licenciados Ejér-
cito. Expediente, cuatro pe-
setas, Uef rancisco. Ancirés 
Borrego, 17. 
D e m a n d a s 
S E O F R E C E costurera eco-
nómica a domicilio, lla/.on: 
Pelayo, 63, portería. 
V I U D A se ofrece para se-
ñora de compañía, cargo 
análogo. Madera, I I , cuarto 
izquierda. 
I N T E L I G E N T E propagan-
d i s t a trabajaría artículo 
ú n i c o , utilidad práctica, 
propio oñeinas, tiendas. Jar-
d ín la Rosa. V i l l a Orúe, 
Prosperidad. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884:. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente ostablecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». Pi Margall, U. No co-
bra comlfiión anticipada. 
POR NO poder atenderlo 
por enfermedad, se traspasa 
buen negocio, propio para 
señoras, de fabricación y 
venta por mayor y menor, 
de calcetines canalé, clien-
t e1 a escogida, Francisco 
Montilla, «Serrano», 36. 
T R A S P A S O tienda, cafés, 
similares. l inzón: Huertas, 
21. 
BOMBAS de ROSARIO 
^ Insustituibles para 
* la A G R I C U L T U R A 
A G R O - I N D U S T R I A . San Agustin. 9. MADRID. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . S E S O R 
Don Juan de la Prída y Jorro 
Doctor en Derecho y maestro nacional, direc-
tor de la Pris ión de Muleros de Madrid, le-
trado asesor del excelentís imo Ayuntamiento de 
esta Corte, ex gobernador civi l de varias pro-
vincias y ex diputado provincial 
F A L L E C I O E N C A R A B A N C H E L B A J O 
E L D I A 18 D E J U L I O D E 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su deeconsolada familia 
R U E G A a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y tenerle pre-
sente en sus oraciones. 
Todas las misae que se celebren los días 18 
y 19 en la iglesia do San Sebastián, el 18 en 
las Religiosas Clarisas de Carabanchel Bajo y 
el 18 en San Ignacio (calle del Príncipe) , de esT:a 
Corte, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Los excelentís imos e i lustr ís imos señores Nun-
cio de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá 
y de Sión se lian dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
a iviuera O R D U Ñ A V I Z C A Y A S M U A C I U N V CLIMA.—Este acreditado Balneario se halla situado en el Valle 
mayor y más sano de Vizcaya, a 270 metros sobre el nivel del mar y un kilómetro 
de la antigua Ciudad de Orduña, dos de la Estación del mismo nombre y hora y cuarto 
do Bilbao, siendo varios los trenes de ida y vuelta en el día. 
COJ1 POSICION.—Las aguas son clorurado-sódicas. sulfurado-cálcicas, ferruginosas 
(variedad litíBicas bromurado-manganesas y arsenicales), las más abundantes en su 
clase; caudal. 4 millones de litros diarios; premiadas en varias Exposiciones con me-
dalla de oro y diplomas de honor, 
CU HAN K A D I C A L M E N T E Linfatismo, Artritismo y Raquitismo Tumores fríos. 
Anemia, Clorosis, Neurastenia. Reúma, Herpetismo, Estreñimiento, Irritación intes-
tinal, infartos del hígado y ba/.o. Dispepsias, enfermedades del estómago, de la vista 
y cuantas procedan de debilidad y pobreza de la sangre, y son especiales para en-
fermedades de señoras. 
ilOSPI'IüAJl'J.—Su Uran Hotel, montado con todo «confort», es capaz para 200 per-
sonas; se comunica con la Capilla y Balneario por espléndida Galería. Pensión com-
pleta desde 12 a 2o pesetas. 
Sus grandes parques cruzados, por el río Nervlón, unido a su hermoso clima, le 
Macen ser un punto ideal para estación veraniega-
T E M P O R A D A O F I C I A L : D E L 15 J U N I O A L 30 S E P T I E M B R E 
TERCER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L S E Ñ O R 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 18 d e j u l i o d e 1 9 2 4 
después de recibir los auxilios espirituales 
Su viuda, hijos, hijas po l í t i ca s y nietos 
RUEÉIAN le tengan presente en sus oraciones. 
• Todas las misas que se celebren mañana 18 en la iglesia parro-
quial del Salvador y San Nicolás (Antón Martín); las de ocho a diez 
inclusive en la iglesia del Buen Pastor (San Sebastián),' altar del 
Carmen; las que se celebren los días 17 y 18 en la villa de Dagan-
zo (Madrid), así como la que se dice el 18 de todos los meses en la 
primera de las citadas iglesias, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
(A 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, primero. T e l é f o n o 10.90S 
Para instalación completa 
de farmacias y reposición de 
envases y utensilios, eolici-
ten presupuestos a la fá-
brica de material para 
e V E R A N O 
E l H E R N I A D O consciente restringe el campo de sua 
actividadee físicas por temor al desbordamiento total y 
a la estrangulación hemiaria, accidentes frecuentes y gra-
vís imos . Casi siempre mal cuidado, sabe por experiencia 
que ninguno de los bragueros que ha llevado ha conte-
nido su hernia, quedando ésta casi siempre aplastada 
debajo del aparato, sin que ee dé cuenta de ello el pa-
ciente, expuesto por eso mismo, a un gravísimo peligro. 
E n defensa instintiva se abstiene, a veces con disgusto, 
de las diversiones sanas y racionales propias del verano, 
como son: el bañarse, la exposición solar, los juegos de 
playa, e t c . , porque ignora aún que el 
Fernández y Snlazar. 
García de Paredes, 46, 
M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Estudios, 9, entresuelo. 
Bladrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
mmm n u mu 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACERO. GRABA-
DOS DE TODAS 




A V í C U L T O R E S i 
alimentad vuestras aves con í 
hussot molidos y obtendréis |-
sorprendentes ÍC soltados. | 
Tenemos ua gran suicido de 
molinos para huesos, calda-
ras para coctti'piensos, cona-
veraurau y cotta-íaícos esps- í 
cíales pava avicultores, k 
Pedid utttciogo * 
Apar tado185 ,BÍI3A©; 
b i e n y b a r a t o h a y q u e v i s i t a r e n 
e s d e d a P u e r t a d e ! 
15, PUERTA DEL 
SOL, 15 
a d r i d l o s G r a n d e s 
S i e m p r e n o v e d a d e s 
al igual de todos los otros tan eficaces del METODO 
C. A. B O E R , asegura la localización perfecta y continua 
de las H E R N I A S , las cuales, contenidas constantemente, 
permiten al H E R H I A D O observar todo el año la higiene 
del cuerpo, el libre ejercicio físico, en casa o fuera, priác-
tica que redunda en beneficio directo del estado general 
del H E R N I A D O , facilitando así la cura de su padeci-
miento. E s tan frecuente este positivo resultado con loe 
A P A R A T O S y E L METODO C. A . B O E R , que muy nu-
merosos son los H E R N I A D O S CURADOS que así lo atea-
tiguan: 
Hernani, a 10 de junio 1927. Señor don 
C. A. B O E R , Barcelona. Muy señor mío : Apli-
qué sus aparatos y los llevo desde hace dos 
meses y le puedo afirmar que me he cura-
do de la hernia que ya se me había operado 
por dos veces y se me reprodujo eiempre. L e 
autorizo para la publicación de mi caso que 
le interesa mucho y le doy mis más expre-
sivas gracias por el resultado obtenido con 
el método y aparatos C. A. B O E R . De usted 
aímo. s. s., Juan Gorriti, calle Mayo, 27, 
HláKNAIS'I (Guipúzcoa). 
Madrid, 16 febrero 1927. Sr. D. C . A. B O E R , 
Barcelona. Muy Sr. mío : Estoy contento de 
sus aparatos, los cuales han hecho desapare-
cer una hernia en menos de un ano, no obs-
tante los 65 años que tengo y sin haber su-
frido lo más mínimo con su método. Le auto-
rizo para publicar esta carta, prueba de mi 
agradecimiento. Suyo afmo. s. s. q. e. s. m. 
Ramón Collado, calle del Angel, 8, duplicado, 
MAUIUD. 
P a r a cuidaros de vuestras hernias no 
es necesario cohibiros; podéis tomar 
vuestra parte de goces sin riesgo. Visitad al eminente 
ortopédico en: 
M A D R I D domingos 17 y 24 julio, H O T E L I N G L E S . 
Echegaray, 8 y 10. 
T O B B I J O S , lunes 18, Ponda Manuel Diaz. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , martes 19 julio. Hotel del 
Comercio. 
I L L E S C A S , miércoles 20, Casa Venancio. 
T A R A N C O N , jueves 21, Ponda L a Española. 
H U E T E , viernes 22, Ponda de Tomas Leis. 
C U E N C A , sábado 23 julio. Hotel Madrid. 
O CANA, lunes 25 julio, Hotel Universal. 
T O L E D O , martes 26 julio, Hotel Imperial. 
E S C O R I A L , miércoles , ^F, Hotel Miranda. 
S E G O V I A , jueves, 28, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes, 29 julio, Hotel Inglés. 
P I E D R A H I T A , sábado, 30 julio, Ponda de Ubaldo Gen-
zález. 
BARCO D E A V I L A , domingo 31, Hotel España. 
B E J A R , lunes 1 de agosto, Ponda España, do Venancio. 
SALAMANCA, martes 2, Hotel Comercio. 
ZAMORA, miércoles 3 de agosto. Hotel Suizo. 
Un colaborador del señor Boer, recibirá en: 
PAMPLONA, miércoles 20, julio. Hotel Quintana. 
V I T O R I A , jueves 21 julio. Hotel Pallares. 
V E R G A B A , viernes 22, Hotel Idarreta. 
TOLOSA, silbado 23, Hotel Cielo Grande. 
SAN S E B A S T I A N , domingo 24, Hotel Europa. 
B I L B A O , huios 25 julio. Hotel i íhtonia. 
DUBANGO. martes 26, Hotel Miota. 
V I L L A F R A N C A D E ORIA, miércoles 27, julio. Hotel 
Urteaga. 
LOGROÑO, jueves 28 julio. Gran Hotel. 
ZARAGOZA, viernes 29 julio, Hotel Europa. 
Otro cíolaborador del señor Boer recibirá también ent 
S E V I L L A , martes 19 y miércoles 20, julio, Hotel Simón. 
H U E L V A , jueves 21 julio. Hotel Urbano. 
V A L V E R D E D E L CAMINO, viernes 22, julio Ponda José 
M. Mora. 
P A L M A D E L CONDADO, sábado 28, Hotel Jesús . 
L O R A D E L R I O , domingo 24. julio. Fonda Terry ( L a 
Favorita). 
CORDOBA, lunes 25, julio. Hotel Simón. 
L I N A R E S , martes 26, Hotel Cervantes. 
J A E N , miércoles 27, julio, Hotel Francia. 
U B E D A , ¡jueves 28, julio. Hotel Comercio. 
B A E Z A , viornos 29, Hotel Comercio. 
V A L D E P E Ñ A S , sábado 30 julio, Hotel de la Paloma. 
M A N Z A N A R E S , domingo 31, Hotol del Principe. 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , Inuoe 1. agosto Ponaa 
Francesa. 
A L B A C E T E , martes 2, Fonda Francisquillo. 
M U R C I A , miércoles 8. Hotel Hispano Americano. 
C. A. B O E R , especialista hemiario, Pslayo, 60. 
(Plasa Cataluña), B A R C E L O N A 
u i o s e o ~ d e ~ É I T D É B A T E 
(CALLE DE ALCALA, FRENTE 
A LAS CALATRA VAS) 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 1 7 
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E l Museo D i o c e s a n o de S e g o v i a 
De los cuatro grandes monumentos de Segovia: E l P a r r a l , l a Catedral , 
el Acueducto y ei A l c á z a r , el templo catedralicio es el que avive» t o d a v í a , 
como si respondiera a una f u n c i ó n inextinguible del pueblo segoviano. L o s 
d e m á s son restos grandiosos, pero muertos, de otras é p o c a s , con las cuales 
nos une s ó l o un recuerdo afectivo, al parecer s in ninguna continuidad vital. 
L a Catedral tiene a lma t o d a v í a ; a lma que la llena y anima todos los d í a s , 
en especial los de fiesta solemne, como si bajo sus esbeltas ojivas se co-
bijase el e s p í r i t u colectivo de la raza , que a b a n d o n ó como i n ú t i l e s ins tru-
mentos de su existencia las arcadas milenarias del Acueducto, las torres al-
taneras del A l c á z a r y los claustros s o m b r í o s del monasterio. L a inquietud 
m í s t i c a de su p u r í s i m o estilo g ó t i c o , aparece s ó l o atenuada por el reposo 
sereno de su c ú p u l a renacentista, que descansa hacia la t ierra suspendida 
en la altura, como los haces de las columnas huyen hacia el cielo hasta j u n -
tarse en la ojiva cual manos suplicantes. 
Pero no es su belleza a r q u i t e c t ó n i c a , i luminada por la l u j del d ía como 
la do ninguna otra de nuestras grandes catedrales, lo que nos lleva esta 
vez al h i s t ó r i c o templo. Sabemos que en una de sus dependencias ha re-
unido el Obispo de Segovia una c o l e c c i ó n de l ibros antiguos y objetos de 
gran valor ar t í s t i co . E l doctor Castro, al cual el s e ñ o r Nuncio comparaba 
con los Prelados del c c i n q u e c e n t o » , no por la frivolidad ostentosa de sus 
costumbres, sino por la d e v o c i ó n humanista de la cul tura , e n c o n t r ó a l lle-
gar a su d i ó c e s i s un m o n t ó n de v o l ú m e n e s y legajos cubiertos de polvo 
y arrinconados en la oscuridad., Con su fino olfato de erudito, a d i v i n ó el 
tesoro escondido bajo las pastas correosas; y, en efecto, al posar sus ojos 
á v i d o s sobre las hojas amarillentas, ungidas por el perfume m e l a n c ó l i c o de 
los siglos, ve que h a b í a allí cientos de preciosos « i n c u n a b l e s » y manuscr i -
tos, cual no los posee, que sepamos, n inguna Catedral de E s p a ñ a . Estatuas , 
encajes, casullas, c á l i c e s , temos y cuadros, todo r e c o g i ó el inteligente Pre -
lado con piadosa curiosidad y lo j u n t ó como pudo en una sala reducida, 
provisionalmente restaurada, en espera de un gran s a l ó n , donde puedan 
disponerse convenientemente. 
L o s eruditos acudieron en seguida a saborear el descubrimiento; pero 
el Obispo no h a c r e í d o oportuno poner a su d i s p o s i c i ó n por ahora el pre-
cioso tesoro, hasta que, debidamente catalogado y clasificado, pueda utili-
zarse sin peligro y con la mayor comodidad. Nuestra Visita, r a p i d í s i m a , 
como de r e p ó r t e r volandero, no nos permite detenernos en la c o n t e m p l a c i ó n 
de detalles eruditos. L o que fija unos instantes nuestra mirada son las pá-
ginas fulgurantes con sus grandes letras de oro, las orlas policromas que 
ostentan los vividos colores con la m i s m a nitidez y brillo de hace seis o 
siete siglos, como si la q u í m i c a de entonces no fuera alquimia. 
Nos detenemos con reverencia ante un volumen de la «Biblia Compluten-
se», el gran monumento escriturario y t ipográ f i co del siglo X V I , al cual 
s ó l o puede c o m p a r á r s e l e l a (¡Biblia R e g i a » de Amberes , que d ió a E s p a ñ a 
tanta gloria y tanto provecho a P l a n t í n , el famoso impresor de Fe l ipe I I , 
cuyo privilegio de impr imir libros l i t ú r g i c o s p e r j u d i c ó enormemente la pro-
d u c c i ó n e s p a ñ o l a . E l amable archivero, cargo creado recientemente «ad hoc» 
por el s e ñ o r Obispo, nos va mostrando los preciosos manuscritos de los si-
glos X y X I y copias de l ibros anteriores a «x i lógrafos» e « i n c u n a b l e s » , co-
piados tal vez en el « s c r i p t o r i u m » de a l g ú n monasterio segoviano. E x c e p -
tuando la Biblioteca Nacional y la de E l E s c o r i a l , en n i n g ú n sitio de E s -
p a ñ a so han reunido tantos libros impresos con tipos m ó v i l e s antes de 1501, 
cpj i -a en que, por c o n v e n c i ó n de los b i b l i ó g r a f o s , termina el p e r í o d o de los 
«incir. 'ables», llamados de este modo por haber nacido en la cuna, por de-
cirlo as í , del arte maravilloso de imprimir . Y estos l ibros adquieren mayor 
valor por estar impresos en E s p a ñ a , antes del famoso decreto de los Reyes 
C a t ó l i c o s promulgado en Toledo el a ñ o 1502, con el cual se establece por 
pntfK-ra vez la censura de l ibros ; decreto que d i s m i n u y ó considerablemente 
la pr' d u c c i ó n l ibrera de • las dos Cast i l las , pues Cata luña , A r a g ó n y Nava-
r r a , ül an paro de su l e g i s l a c i ó n privilegiada, disfrutaron en este punto de 
mayor libertad. 
Seguimos nuestra vuelta en torno de las repletas vitrinas, y al fin nos 
paramos otra vez ante un libro manuscrito. L l e v a la fecha 1180, y ' lo e s c r i b i ó 
Diego Colmenares, el pr imer historiador de Segovia. E l l ibro es, en efecto, 
la pr imera historia de la í n c l i t a c iudad castellana. Volvemos la espalda- para 
contemplar un «dípt ico» primitivo, dos i m á g e n e s de la Virgen de las lla-
madas bizantinas, y, finalmente, llenos los ojos de cosas tan interesantes, 
todav ía los ponemos en un cuadro polvoriento que nos detiene antes de sa-
lir. E s una figura por el estilo del famoso lienzo macabro de V a l d é s L e a l . 
U n c a d á v e r en completa d e s c o m p o s i c i ó n cuyos miembros e intestinos van 
devorando todas las sabandijas y b icharracos que imaginamos en u n a se-
pr l tura . E l pintor a n ó n i m o , que s a b í a poco de arte, pero le sobraba inlen-
c i ó u maligna, h a b í a puesto al lado del c a d á v e r una t iara ro ída t a m b i é n por 
los repugnantes n e c r ó f o r o s que a c o m p a ñ a b a n al difunto. Bajamos a prisa 
las escaleras.^ L a tremenda a m o n e s t a c i ó n del pintor había dado un golpe 
terrible a nuestro regocijo renacentista. L o s encajes de Bruse las , los ternos 
tejidos de oro, los « incunab le s» y los manuscritos desaparecieron de nues-
tra i m a g i n a c i ó n . Entramos de nuevo en el templo, cuyas majestuosas bó-
vedas llenas de claridad policromada elevaron nuestro e s p í r i t u a la r e g i ó n 
de las inmortales esperanzas; pero allá arriba los haces de las g ó t i c a s co-
lumnas se juntaban a ú n cual manos suplicantes, y nos p a r e c i ó que se cr is -
paban y r e t o r c í a n implorando no s a b í a m o s bien qué cosa, con un terror 
inexplicable. 
Manuel G R A N A 
Segovia, 10 jul io 1927.; 
A D V E R T E N C I A , porKurro H o m e n a j e a l R e y P r u d e n t e 
—No se arrime usted, señorito. 
—¿Hay peligro? 
—Regular, regular... Es que si son trece dicen que trae mala sombra. 
e 
Accedió a una petición de los 
ex combatientes 
—o— 
L O N D R E S , 16.—En la ñ e s t a conmemo-
rativa del armisticio se proyec tará una 
gran ipelícula, titulada Recuerdos, re-
presentando escenas de l a guerra, a be-
neficio de l a Brit is Legión. 
E n una de las escenas aludidas apa-
rece el Princiipe de Gales, en su desipa-
C'lio, escribiendo u n a carta de feliciia-
c ión al marisca l Haigg, con motivo de 
una victoria de éste sobre las tropas 
g e r m á n i c a s . 
E l Principe h a impresionado hoy l a 
escena. 
G U A T E M A L A , 16.—En l a Asamblea 
Constituyente, que se reunirá en breve, 
se tratarán algunas modificaciones pro-
yectadas, existiendo acuerdo completo 
en algunas fracciorres parlamentarias, 
pero en otras se teme que se produz-
can vivos altercados a causa de l a irre-
ductible opos i c ión de ciertos grupos. 
Créese que los m á s fuertes debates gi-
rarán alrededor de la ree lecc ión del pre-
sidente de l a Repúbl i ca , por un plazo 
igual-al mandato expirado, a fin de po-
ner de acuerdo en este punto a las le-
yes constitucionales, del p a í s con arre-
glo a l art ículo 5 del Tratado centro-
americano. 
Los domingos madrileños 
Todos los domingos m a d r i l e ñ o s son 
alegres, alegres con u n a a l egr ía que se 
adapta a todas las estaciones del año , 
y t r i u n í a bulliciosa y pintoresca, lo mis-
mo en la esplendidez m a g n í f i c a de los 
d í a s de primavera y, en los c á l i d o s y 
verbeneros del es t ío , que bajo el cielo 
nublo y l lorón de la invernada. No as í 
los domingos provincianos, sólo alegres 
cuando el bueu tiempo emborracha de 
sol las ciudades y las c a m p i ñ a s . E n 
cambio, si los embozan las brumas del 
invierno o las o toña le s gasas do luz 
gris que l a l luvia incesante va rayan-
do a l caer; si los doselan los nubarro-
nes densos, y el ventarrazo de la s ierrra 
o del mar no deja de soplar, esos do-
mingos resultan siempre tristes, con la 
h i e r á t i c a tristeza del vac ío y de l a quie-
tud. 
A l contrario do las matritenses zurri-
bandas dominicales, festejos perpetuos 
de una a l egr ía caliente, ruidosa y triun-
fadora. Fel iz vacac ión popular la que 
s u e ñ a n desde... el lunes, todos los innu-
merables forzados de la tienda, de la 
fábrica, del taller, de las oficinas, de 
las aulas, de las Redacciones, de los la-
boratorios, del servicio domést i co , del 
cuartel... E v a s i ó n semana.!, bario anhe-
lada, de las galeras del trabajo cotidia-
no, de las «jaulas» respectivas, adonde 
resulta siempre un poco m e l a n c ó l i c o 
volver... 
De ahí el ín t imo regocijo multitudina-
rio y dominguero en este Madrid, cuyas 
enormes muchedumbres, opitimis.tas y 
jaraneras, se expanden en holgorio bu-
llicioso por paseos, calles y espectácu-
los, con hambre y sed devoxadoras de 
libertad... Y esa a l e g r í a dominguera de 
los m a d r i l e ñ o s es tan intensa y es tan 
fuerte, que t r a n s m u t á n d o s e de las per-
sonas a las cosas, satura de placentero 
y vagaroso regocijo a l a urbe toda. Ale-
gr ía dominical, que no se acusa sola-
mente en el acelerado ritmo de l a vida 
callejera, en los apretados desfiles de 
masas, por todas partes, sino tal vez 
a ú n m á s en el «gesto» individual, lo-
cuacidad, e fus ión y e x p r e s i ó n satisfe-
cha, subrayados por l a coquetona u f a n í a 
de los rec ién estrenados atavíos . . . «Ellas», 
e x h i b i é n d o s e triunfales, se dejan mirar 
y admirar, generosamente, como nin-
g ú n otro d í a de 'a semana. «Ellos» se 
sienten rejuvenecidos por dentro y por 
fuera: por fuera todos, gracias al bar-
bero... Y se da el caso de que hasta los 
barrigones, con nietos y bronquitis cró-
nica, vocean y cultivan la chirigota, co-
mo muchachos, en el au tobús , rebosan-
tes de «juerguistas», que se disponen a 
partir h a c i a l a P l a z a de Toros, comu 
u n a e x h a l a c i ó n . . . 
Repletos de gente los ca fé s , cervece-
rías , terrazas, bares y tranvías , el hor-
miguero humano se desplaza a d e m á s 
por las afueras: el Retiro, Rosales, la 
Dehesa de l a Vi l la , l a Moncloa, Puerta 
de Hierro, l a Bombilla, l a Ciudad L i -
Han dimitido todos los diputados, 
senadores y concejales, y piensan 
"dimitir" los electores 
—o— 
S E D A N , 16.—Como protesta por la su-
pres ión de esta c i rcunscr ipc ión electo-
ra l , h a n enviado hoy s u d i m i s i ó n al 
prefecto del departamento todos los ele-
gidos por l a c i rcunscr ipc ión del S e d á n , 
o sean diputados y senadores, conseje-
ros, generales, alcaldes y concejales. 
E n una r e u n i ó n celebrada en la Casa 
de la Vi l l a de S e d á n fué donde se acor-
dó realizar ese acto, d e s p u é s de ser 
aprobada una m o c i ó n , en l a cual se de-
c ía : «Los elegidos por esta circunscrip-
c ión adoptan por unanimidad el com-
promiso de dimitir en m a s a y de orga-
nizar en sus respectivos Municipios la 
huelga de candidatos, de electores y 
de administradores provinciales y mu-
nicipales .» 
P O I N C A R E A B R U S E L A S 
P A R I S , 16.— E l s e ñ o r P o i n c a r é ha 
marchado a las 13,35 con d i r e c c i ó n a 
Bruse las , donde debe inaugurar el mo-
numento erigido en memoria del sol-
dado desconocido francés en Laeken. 
y nada de jabón 
La receta para lograr la juven-
tud perpetua 
L O N D R E S , 16.—La famosa artista Jan-
nie W a r d , que tiene sesenta a ñ o s de 
edad, y que solamente representa, por 
su belleza y juventud tener veinticinco, 
h a declarado a un periodista los medios 
de que se vale para conservarse en es 
ta forma. 
—No me lavo la cara con jabón—ha 
dicho— empleando ú n i c a m e n t e alguna 
c r e m a ; bebo dos vasos de agua al d í a ; 
por las m a ñ a n a s se frota una toalla 
con un pedazo de hielo por el cogote; 
me lavo una vez al mes la cabeza; co-
mo poco pan y poca mantequilla, y rae 
acuesto siempre del lado derecho. 
—Siguiendo este tratamiento al pie 
de la l e tra—terminó diciendo la bella 
Jann ie—lograré la eterna juventud. 
T o d a v í a en 1912 d e c í a uno de los hom-
bres de E s p a ñ a m á s enterados en cosas 
del siglo X V I , el s e ñ o r A m e z ú a , que 
«Felipe I I , a decir verdad, es tá m á s por 
estudiar a ú n que los or ígenes prehis-
tóricos de l a P e n í n s u l a » . De entonces 
acá, s in que l a historia del gran Mo-
narca tenga su especialista de la altu-
ra que lo tiene el neo l í t i co , es indu-
dable que hemos avanzado bastante. 
Hasta puede decirse que y a la leyenda 
negra va siendo insostenible, y l a prue-
b i es que los llamados y obligados a 
defenderla ( ¡ tr iste o b l i g a c i ó n ! ) , nos sa-
len ahora con que Felipe I I era sim-
plemente u n a mediocridad. 
Los excogitadores de esta postura de-
ben haber pautado aquella sal ida de 
Sancho, cuando dijo a su amo: «Yo es-
toy dispuesto a creer a vuestra merced 
todo lo de la cueva de Montesinos, si 
vuestra merced me acepta a m í lo de 
las siete cabri l las .» E s decir, nada de 
monstruo ni de demonio del Mediodía-, 
pero por retirar esto, concedednos que 
el tal Rey era u n a especie de sacris-
tán ilustrado. De este modo, convirtien-
do la historia en un t ira y afloja de 
chalanes, todos quedamos amigos, y 
además, nos evitamos estudiar. 
^iSsperemos confiadamente en que a 
Felipe I I le l l egará su turno, y un his-
toriador, que probablemente no será es-
pañol , p o n d r á en claro y h a r á justi-
c ia al poderoso organizador pol í t ico del 
informe m o n t ó n de pueblos unidos por 
la espada de Carlos V. 
.Veamos ahora, y a que en el pasado 
art ículo vimos a Felipe I I de buen hu-
mor, c ó m o s a b í a ser el Rey terrible, 
llegado el momento. Cuenta esta anéc-
dota el duque de F r í a s : 
«Oyendo Missa en sü Real Capilla Phe-
lipe Segundo, advirtió, que en el tiempo 
de decirla hablaban entre s i , con voz po-
co baxa, dos Grandes, que acompañaban 
á su Magestad; a quienes, acabada, dixo, 
en reprehensión grave: Pudierais reparar, 
que en aquel Altar ha estado Jesu Chris-
to, y Yo aqui. Eeto fue bastante para que 
el uno perdiesse el j'uicio; y el otro, en-
fermando luego, muriesse ?i breve tiempo.» 
Esta virtud de matar con dos pala-
bras, que L u i s de Cabrera t a m b i é n ha-
ce constar, creo que revela algo m á s 
de una mediocridad. Otro caso análo-
go lo relata B e r m ú d e z de Pedraza: 
«Le costó la vida a Don Antonio de 
Padilla, Presidente de Ordenes, haber re-
velado a la Reina doña Ana, en Badajo^ 
si Felipe I I , SÍ¿ marido, la dejaba por Go-
bernadora del Reino en su testamento. 
Díjole que no, y quejóse la Reina. E l Rey 
reprendió a Don Antonio con pocas pala-
bras; pero llevaban veneno mortal.» 
¡Otro rasgo de mediocridad! 
Yo no sé qué será lo que se ex i ja de 
un Rey, ni qué clase de ingenio debe-
rá tener, a sa t i s facc ión de su puesto y 
-G.Q-
P A R I S , 16.—Se ha registrado una me-
jor ía en el estado de salud del s e ñ o r 
Clemenceau. E l estado general del en-
fermo es muy satiefactorio. 
E s t a noche, a las ocho, el ex presi-
dente s e ñ o r Clemenceau se hallaba des-
cansando con toda tranquilidad, des-
p u é s de haber pasado un d í a muy bue-
no. 
T O K I O , 16.—La P o l i c í a del puerto h a 
detenido a 11 rusos que ocupaban u n a 
lancha que se p r o p o n í a atracar. No te-
n í a n los necesarios pasaportes. 
neal... Y allí , a pleno campo y pleno ai-
re, se merienda, se baila, se reposa y 
se ama.. . 
Con l a noche, el domingo muere y su 
a l egr ía también . L a «bandada», tan fe-
liz, durante unas horas, vuelve cansina y 
triste... Mucho gozó , pero hay que re-
signarse a que ese goce só lo sea y a 
un recuerdo. «Sin embargo, ¡ q u é impor-
ta! , piensan los m a d r i l e ñ o s ; m a ñ a n a 
es y a lunes... E l tiempo vuela. Y el do-
mingo que viene, ¡oh, lo que me voy a 
d iver t i ré !» 
Y c o n t i n ú a n casi tan felices el lunes, 
como l a v í spera . . . ; 
Lo cual es... otra felicidad. 
c u r r o V A R G A S 
Se habla estos d ías de otro rebelde 
moro que se entrega a los franceses. 
« P r i m e r o fué Abd-<el-Krim; luego, e l 
B u r r a h a i ; ahora, Sliten... Gente toda 
bien significada en l a rebel ión de nues-
tra zona.» 
Entregarse {es coba cierta 
que no hay que contradecir), 
tiene una primera parte. 
1 H u i r ! 
E n Marruecos un re frán 
con claridad lo estatuye. 
«Dime a q u i é n se va entregar 
y te diré de q u i é n huye.r, 
* * * 
Gaziel en u n a de sus bellas crón icas 
nos asegura que 
«el ciudadano, desmoralizado ante el 
t e r m ó m e t r o , se arremanga en la calle, 
come en las aceras, duerme en el bal-
cón , sopla, bebe, suda, resuella y jadea 
en todas partes. Entonces la c igarra 
mef is tofé l ica , escondida en el árbol , va 
gritando a cada pasante exhausto, con 
su voz escandalosa y s a r c á s t i c a : «¡Ve-
te! ¡ V e t e ! ¡ V e t e ! ¡ V e t e ! ¡ V e t e ! ¡ V e t e ! 
¡ V e t e ! ¡Vete i . . . » , sin parar.» 
Pero como la c igarra en el campo dice 
lo mismo... ¡/ios vainos a ver negros \ 
5 ¡i: ¡¡t 
Un repórter dice que l a v í c t i m a de un 
«suceso» su fr ía 
« in tox i cac ión , por haber injerido una 
sustancia tóx ica , siendo su estado de 
pronós t i co reservado.» 
Sí, s e r á ; pero l a a v e r i g u a c i ó n dé la 
causa, no hay quien la menee. 
Las informaciones, as í o dejarlo. 
* * * 
«Los americanos convienen en que 
Paulino tiene puñetazo .» 
Ya, no. 
Se lo h a dado a Vills. 
* * » 
«Lo decimos sin personalizar en este 
caso y claro que también personali-
zando.» 
E n una palabra : que n a sabemos co-
mo lo decimos. 
* » * 
1' dice un crít ico teatral; 
«Así, pues, si el s a í n e t e c u m p l i ó fe-
lizmente su t raves ía lo debe a la fuerza 
de su organismo, que no al arte de su 
tr ipulac ión . 
Gerardo Ribas o y ó , genufiexo en la 
borda, c ó m o le saludaba desdo tierra 
firme la muchedumbre jubi losa .» 
¡ M á s que jubilosas, muertas 
de reír, las gentes sencillas, 
viendo al autor del s a í n e l e 
de rodil las! 
i ; SOLO POR N U E V E D I A S ! ! 
Y ni siquiera es dislate 
original. 
Ya hace mucho que es nombrada 
la « g e n u f l e x i ó n dorsal». 
Pero a l que tal escr ib ió , 
rompiendo as í todo nexo 
con su idioma, la Gramát ica 
lo h i n c ó en tierra, genufiexo. 
V I E S M O 
oficio; pero se me alcanza que mucho 
mejor que aquello de Tirso, 
«Feliz Platón llamaba 
A l Reino cuyo Rey filosofaba» 
será satisfacerse de que el Rey ^ 
un hondo e sp í r i tu de justicia, un ¿wj 
fundo respeto al derecho ajeno, Una 
gran capacidad do oír, de enterarse, ^ 
hacerse cargo. ¡Oh, el saber oír, cuán 
to vale en un gobernante! A tenor ¿ 
estas cualidades y prendas de gobier-
no, son estas a n é c d o t a s que siguen: ' 
«Entró h. dar cuenta a el Inclito íheli. 
pe Segundo un Ministro dol Consejo Reai 
de los términos en que corria cierta con! 
tención litigiosa de suma essencia, en que 
era interessada la Corona, y otras parte* 
que litigaban; íi que después de enterado' 
dixo su Magestad: Adviérteos, para qu¡ 
lo manifesté is á vuestros Compañeros 
que en quanto sea 'dudoso, voten contra 
mi, que assi obraran en justicia, assegu. 
raríin sus conciencias, y agradaran a Dios 
que es en lo que mas me sirven.» 
Otra m á s de admirar, pues no es más 
que un secretario privado quien doble-
ga l a voluntad real ew servicio la 
just ic ia: 
«Mando Philipo Segundo h. Rodrigo Vaz-
quez. que dirigiesse una dependencia' i 
que estaba su Magestad inclinado. Sus-
pendióse aquel Ministro oyéndolo, de su-
yo semblante llego a inferir el Rey, que 
Imitaba dificultad. Preguntóle su sentir, a 
que respondió con integra reverente líber, 
tad, que creía no sor justo lo que su Ma-
gestad mandaba, de que no solo no s« 
ofendió aquel Principe, sino que le fav*/ 
reció mucho desde entonces, sin que «n" 
el assumpto del hecho se bolviesse h ha-
blar, que es lo mas digno de repáro. y 
de no poco elogio al Monarcha.» 
Estas dos anécdotas constan en el 
Deleite de la Discrec ión del duque de 
F r í a s ; pero voy a terminar con otra 
muy notable, tomada del escritor más 
g r u ñ ó n y m á s sat ír ico del siglo XVII. 
ed cual no regatea los t í tulos de sabio 
y prudente al Rey, veinte años después 
de su muerte. E s Cristóbal Suárez de 
Figueroa quien, en E l Pasajero, cuen-
ta lo que sigue: 
«Es notable un caso que sucedió en vida 
del esclarecido rey don Felipe I I , que 
Dios tiene. Hallábase en Málaga por co-
iregidor un caballero de partes muy câ  
liñeadas, pero do estatura sobremanera 
abreviada y ceñida. Administraba su car-
go rectamente, evitando con sus buenaa 
acciones cualquier ocasión de queja en 
al menor subdito. Mientras en esta con-
formidad se hallaba ejerciendo, acudieron 
á su Majestad dos regidores, enviados pot 
el ayuntamiento de la Ciudad, para qnl 
en su nombre le suplicasen proveyese en 
otra cosa al corregidor presente, por no 
ser á propósito para servir aquella vara. 
E l Rey, que con tan singular prudencia 
y acuerdo hacía todas sus provisiones, 
quiso ser informado de las causas que les 1 
movían á pedir aquella merced. Preguntó 
qué tal era su proceder, qué excesos ha-
bía cometido sobre que pudiese caer tal 
novedad. Pintáronlo do admirables colo-
res, sin dejar de decir cuanto se requie-
ro en la perfección de un sujeto, y añadie-
ron después: «Señor, Málaga, como vues-
tra Majestad sabe, es puerto de mar, don-
de concurre grandís ima cantidad de ex-
tranjeros, que todos, por un camino ó pw';; 
otro, vienen á dar en las manos del C(K 
rregidor: ó visitando sus naves, ó admi-
nistrándoles justicia, liemos notado casi 
en todos, s i est imación por su proceder, 
menosprecio por su persona. Ríense i i 
verle tan chico, y juntamente tan bulli-
cioso. H a sido su mofa ocasión tal vei 
de largas prisiones, y tal, de peligrosas 
pendencias; mas es durísimo ejcciuar uno 
y otro por tal causa. Vuestra Majestad'] 
tiene grandes puestos en que ocuparle; 
sírvase de hacerlo, acrecentándole como 
merece; que la Ciudad se lo suplica y lo 
recebirá por merced.» Admiróse el Rey de-
la demanda, al .parecer do poco momento)¡ 
mas, por otra parte, juzgó no carecía tw( 
razón. Así , ya que no con tanta breve-, 
dad, por lo menos, mucho antes de cumv 
pürse el trienio, lo sacó de allí y pasó á 
su Consejo de Hacienda, para que teníav 
bastant ís ima capacidad y requisitos nece-' 
sarios.» 
Esto es saber escuchar y hacerse car-
go y gobernar, en suma. Es verdad qus 
no descubr ió la relatividad, ni escribió 
libros geniales; poro fué porque lo 
jó a sus futuros detractores, para que 
tiraran la primera piedra a su real 
mediocridad. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE . 
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• X X X I I I 
E l sol implacable de junio deja.ba caer a plomo sus 
royos de fuego, a b r a s á n d o l o todo. Mistress Alcott se 
h a b í a provisto de una sombril la b lanca al abrigo de 
la cua l desafiaba los rigores de la temperatura cali-
ginosa e irrespirable. E l l a Bright manejaba tam-
b i é n un quitasol, menos monumental que el de su 
v ie ja amiga, pero de t a m a ñ o m u y por enc ima del 
corriente. L a h u é r f a n a t e n í a un rostro m u y dema-
crado e intensamente pá l ido . Su salud, nunca dema-
siado robusta, h a b í a experimentado un g r a n que-
branto durante las dos semanas en que, a costa de 
su descanso, p r i v á n d o s e del s u e ñ o muchos d ías , se 
d e d i c ó a cuidar a Horacio. 
L a s damas, a tav iadas con elegantes trajes de ve-
rano de colores claros, agitaban sin cesar sus abani-
cos para, c a l m a r de a l g ú n modo s u s sofocos; los caba-
lleros, correctamente vestidos de etiqueta se enjuban 
los rostros enrojecidos y bril lantes, l i m p i á n d o s e el su-
dor que comenzaba a m a c u l a r l a b lancura inmacu-
lada de sus cuellos almidonados, relucientes como 
espejos. T e r m i n a d o s los discursos de r ú b r i c a , el 
sacerdote bendijo el s i l lar del edificio que iba a ser 
enterrado en la fosa abierta para l a c i m e n t a c i ó n ; cada 
u n a de las p e r s o n a s . m á s caracter izadas de entre las 
que presenciaban la ceremonia, fué tomando en sus 
manos l a pala de plata coh mango de é b a n o , y 
e c h ó u n a p o r c i ó n de cemento y a r g a m a s a sobre la 
piedra blanca y n u e v a que inauguraba las obras de edi-
f i cac ión . Y cuando el bloque berroquefio hubo descen-
dido h a s t a el fondo del foso, los invitados a l acto se 
apresuraron a d a r el p a r a b i é n y a felicitar efusivamen-
te a la car i ta t iva s e ñ o r a , a l m a de la naciente funda-
c ión , que r e c i b í a las enhorabuenas de sus amigos 
sonriendo modesta y bondadosamente. 
—Puede usted estar orgullosa y satisfecha. Y a 
e s t á colocada la pr imera piedra de su orfelinato, cíe 
la idea generosa y car i tat iva en que tantos y tan 
grandes c a r i ñ o s tiene usted puestos—dijo, a c e r c á n d o -
se a ni isstress Alcott uno de los invitados. 
L a dama se v o l v i ó entonces a F r a n k l e y , que se 
ha l laba a su lado, y le e s t r e c h ó l a mano, con un 
a d e m á n tan serio, tan solemne, que tuvo por s í solo 
m á s elocuencia que todas las palabras que hubiera 
podido pronunciar en aquel momento. E l h é r o e de la 
jornada, el arquitecto en quien todas las miradas es-
taban fijas, se a p r o x i m ó a u n grupo de l indas mu-
chachas del que formaba parte m i s s Bright. 
— A no ser por usted, E l la—di jo con voz acaric ia-
dora—, n i el edificio del futuro orfelinato, n i proba-
blemente el arquitecto, t e n d r í a n la a l e g r í a que a 
todos nos invade en es ta fecha, inolvidable por m u -
chos conceptos del d í a de hoy. 
L a m u c h a c h a r e s p o n d i ó al galante cumplido -̂on 
una deliciosa sonr i sa que, si pod ía parecer gozosa 
a p r i m e r a vis ta , estaba l lena de a m a r g u r a en el 
fondo. 
L o s invitados fueron obsequiados con un « l u n c h » , 
que se s i r v i ó en una tienda de c a m p a ñ a prev iamen-
te dispuesta. L o s n i ñ o s que r e c i b í a n e d u c a c i ó n y 
as is tencia en el actual orfelinato, desfilaron por de-
lante de mis tres s Alcott y de sus h u é s p e d e s , cantan-
do un himno y dando v ivas a su futuro asi lo y a su 
generosa protectora, y, por ú l t i m o , las br igadas de 
a l b a ñ i l e s , con sus capataces al frente, dieron comien-
zo a las obras s in m á s demoros. Por todas partes 
c u n d i ó una a n i m a c i ó n bull iciosa y alegre, pero que 
ten ía , no el bullicio ocioso de las fiestas, sino el de 
la act iv idad que a c o m p a ñ a al trabajo. 
L o s carruajes fueron l l e v á n d o s e , unos d e s p u é s de 
otros, a los invitados, y las gentes curiosas que h a -
b í a n acudido a presenciar la interesante ceremonia, 
comenzaron a abandonar los terrenos en que h a b í a 
de levantarse el bené f i co establecimiento. Mis tress 
Alcott s u b i ó a s u coche, seguida de m i s s E l l a , que 
t o m ó asiento en el l a n d ó junto a la a n c i a n a s e ñ o r a . 
— F r a n k l e y — d i j o de pronto la d a m a d i r i g i é n d o s e 
al arquitecto que daba las ú l t i m a s ó r d e n e s a sus 
maestros de obras—: Supongo que no irá usted a 
pie hasta la e s t a c i ó n . 
—Sospecho que sí, s e ñ o r a . ¿Qué inconveniente h a y 
en ello? 
— ¿ C o n este sol de just ic ia v a usted a cometer se-
mejante imprudencia? Se lo prohibo en absoluto. 
— P e r o es que. . . 
—Nada , yo le l l e v a r é en mi coche. S u b a que a q u í 
h a y un asiento p a r a u s t e d — o r d e n ó la fundadora con 
u n a f irmeza, que h a c í a imposible toda v a c i l a c i ó n — . 
Y es ta noche le esperamos a comer con nosotras , 
s i ' e s que nos hace el honor de aceptar mi invita-
c ión . ¿ V e r d a d , E l l a , que es e l m á s digno remate que 
podemos poner a la brillante e inolvidable jornada 
de hoy? 
Desde los terrenos en que se c o n s t r u í a el orfeli-
nato has ta la e s t a c i ó n , y desde la e s t a c i ó n a Bos-
ton, hicieron el viaje s in c a m b i a r m á s palabras . M i s s 
E l l a y Horacio t e n í a n un aspecto abatido, y p a r e c í a 
como s i no se a t r e v i a r á n a iniciar una c o n v e r s a c i ó n ; 
mis tress Alcott, sumida en sus meditaciones, con 
la cabeza inc l inada sobre el pecho y cruzadas las 
manos, guardaba a s u vez silencio. Cuando llegaron 
a Boston, a la puerta de la c a s a de la dama se des-
pidieron con un ( ( ¡has ta la n o c h e ! » . 
Cuando F r a n k l e y l l e g ó a su casa le 'entregaron 
c e r c a de un centenar de car tas y tarjetas de feli-
c i t a c i ó n , a m é n de una soberbia cesta de flores, de-
licado presente de mistress Alcott. Es tos testimonios 
de amis tad y s i m p a t í a conmovieron profundamente 
al arquitecto, pero fueron tantos y tan dolorosos los 
recuerdos que le asaltaron en aquel momento, como 
s i quis ieran contrarres tar la a l e g r í a que inundaba 
su c o r a z ó n , que Horacio t e r m i n ó por ponerse triste, 
y h a b r í a deseado que aquel d í a de su triunfo de-
cisivo, j ornada memorable en su vida, pasase des-
apercibido, como- uno de tantos, con tal de verse 
libre de l a e v o c a c i ó n involuntaria de tantas horas 
a m a r g a s . 
Se h a b í a jurado que no v o l v e r í a a pensar en K a -
tie, y cuantas veces se le v e n í a a l a i m a g i n a c i ó n 
el recuerdo de la despiadada coqueta, procuraba 
apartar de su mente la imagen de la nefasta mujer , 
su ído lo un día . E n cambio, no lograba desterrar 
de su pensamiento, por mucho que se lo p r o p o n í a , 
la f igura de John, el recuerdo de de M a y . 
H a b í a sido demasiado í n t i m a l a amis tad que duran-
te muchos a ñ o s mantuvieron los j ó v e n e s , estaba dCr 
masiado ligado a su vida, iba demasiado' unido a sus 
emociones de esludianle, para que Horacio dejara 
de recordar a cada momento y con cualquier moti* 
vo a su e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o , a su fraternal ffi 
m a r a d a : en este d ía en que ve ía realizados sus ma» J 
caros s u e ñ o s , en este d ía dol triunfo brillante, de ^ 
victoria rotunda, sobre lodo, Horacio t en ía que Pen' 
sar , aun s in querer, aun en contra de su voluntad, 
en lo dichoso que hubiera sido su oinigo el pintor^ 
¿No hubiera debido tener su pueslo allí, al lado de 
F r a n k l e y en el momento solemne, lleno de emocio-
nes, en que el genio profesional del arquitecto reí 
c i b í a públ i ca c o n s a g r a c i ó n ? ¿No- l e n í a derecho i"" 
discutible a participar del é x i t o del que fué m á s q"6, 
s u amigo, su hermano, de compart ir sus a legr ías & 
ahora , como h a b í a compartido sus penas de antes? 
— ¡ P o b r e J o h n ! — r e p i t i ó tristemente Horacio una 
vez, y otra, y hasta una tercera vez. 
E s t e pensamiento, por d e m á s torturador, llegó " 
obsesionarle y para l ibrarse de él se s e n t ó ante su 
mesa , d i s p o n i é n d o s e a trabajar , ya que no porque e' 
trabajo le apremiase , p a r a distraer su espíritu-
Pero cuando provisto del doble d e c í m e t r o se i n ^ ' 
n a b a sobre el papel, l l e g ó a sus o í d o s el ruido Q116 
h a c í a al abr irse la puerta de la calle, y un insta1"6 
d e s p u é s perc ib ió el r u m o r de una c o n v e r s a c i ó n sos-
tenida en voz ba ja entre dos personas, que hablah811 
en l a h a b i t a c i ó n contigua. A l cabo de un rato son8' 
ron en la puerta unos discretos golpecitos. 
— ¡ A d e l a n t e ! — d i j o . 
E n el u m b r a l a p a r e c i ó la silueta de una criaU'1 
que a v a n z ó unos pasos, e n t r e g á n d o l e a F r a n k l C - J 
una tarjeta. 
{Continuará.) 
